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J 
ORSiNO OFíCIll m IPOSTáBBEO BE LAH¿BM¿ 
" TELE0-BÁ1.IAS DS AYSE TASDB 
NACIONALES 
Madrid, 11 (i¿ marío. 
UIMISION DE POLAVIBJA 
Ss confirma la noticia que circuló ayer 
ds haber presentado la dimisión del car-
go de Capitán General de Filipinas el ge-
neral Polavieja-
Esta dimisión reconoce per causa, real-
mente, motivos de salud, de una afección 
al hígado que se le ha agravado con el 
clima de Filipinas y los trabajos ^ la 
campana. 
EL SUCESOR OBI POí .AVl i í JA 
Se dice que será nombrado Q-obernador 
y Capitán "Ganéral de las islas Filipi-
nas, el Generaí Primo de Eivora, y que 
hoy ñrmará su nombramiento S ^ la 
Seihá Esgente 
TSLBGHAMAS ANOCHE 
Madrid, 11 de Mano 
POLA VIEJA 
Sn el Consejo de Ministros prisidido 
por 3. M. la Eeina se acordó tslegrañar 
al General Polavieja que se vería con gus-
to continuase en su puesto hasta tomar a 
Cavile; pero qna si no mejoraba su salud, 
ee le nombraría sucesor. 
Asegúrase que en caso de ir á Filipi-
nas el general Primo de Bivera, se le 
Ofrecería al general Polavieja la Capita-
nía general de Madrid. 
OAMLIOS 
Las libras esterlinas se atizaron hoy 
en la Bolsa á 32.2S. 
DE HOY 
Madrid, 13 de marzi} 
IjOS FüSIONISTAS 
En los círculos políticos se ha hablado 
de conferenciar, celebradas con el señor 
Ságásta por algunos hombres importantes 
del'partido liberal, para tratar del pro-
blema cubano-
| l SISSÓU PULIDO 
Ha fallecido el presidente de ía Au-
diencia de la Habana, señor den Jese Pu-
lido y Arroyo. 
JST IT K VO P UBS l DE N T É 
Ha sido nombrado presidente de la 
Audiencia de la Habana, el presidente 
de Sala de la misma, don Sebastián de 
Cubas. 
PRESIDENTE DE SALA 
Ha sido sombrado presidente de Sala 
de la Audiencia de la Habana, ol magis-
trado de la misma den Síoardo Maya, 
MACrTSTUADO 
Ha sido nombrado magistrado de la 
Audiencia de la Habana, don Juan B. 
OTarrill. 
TPASLADO T NOMBRAMIENTO 
SI secretario de la Junta de la Deuda 
de Cuba, ha sido trasladado á la Secreta-
ría de la Junta de AmiDaramientos de la 
isla de Puerto Eico. 
Fara e^ía vacante ha sido nombrado 
den Eicardo Solier. 
item York. 12 de marzo. 
UNA SOLUCION P P ACTIO A BLE 
Dicen de Atenas al Times de Lcndres» 
que Grecia se hallaría pronta á aceptar 
cosr.o solución definitiva que las trepas 
turcas se retiraran de Creta; que los insu-
rrectos se sometiesen á las nacieses euro-
peas, cuyas fictas cooperarían con las 
fuerzas griegas de mar y tierra á restaurar 
el orden, y después de un plebiscito que 
se llevaría á cabo en el plazo de tres me-
ses, quedaría resuelta la autonomía ó la a-
nexión de la isla á Grecia. Mientras tanto. 
Turquía y Grecia retirarían de sus fron-
teras un número proporcional de fuerzas, 
de manera que quedasen equilibradas es-
tas per anibas partes, 
MR. LEE. 
Sedics en Washington que Mr. Lee 
cesará en el puesto que ocupa actualmen-
te de Cónsul general ds les Estados ¡Jni-
dcs en la Habana. 
EN FILIPINAS 
Les distritos azucareros de las Fil ipl-
jias no han sufrido á causa de la rebelión 
tanto ceme ss creyó en un principie. 
SOTíriiS COMERCTAJiSS, 
.fineta York, Marzo 11. 
álüs5k de la ta^de, 





C8R«s resrigtrstlfts de ios Esíaaaa-üaitt&Si i 
CcstrítHKsa, b, 10, pol. coste j fiel*, 
& 2 5]fSo, 
g«^iílar gbnen reítaa, eu plaza, de á 13/16 
óe Kici, ea piassa, di- 2 SjlG á 
2 1.>2Í6. 
El Eiercado. firme. 
Maiíteeads! O&tfa aa í;9r3»r̂ ««4 ^ < 10, Sí). 
Marzo 1 i 
áxücar fi« rejpfolac&ftt á 
l^íear ceiitrffa^ p5t. 3a, í 10.0. 
E<!esa reg-alar ¿i bu^ii re^ao, á Vifé, 
Ceasftisíiaiíos, ü 102'i es-íaí-er^n, 
íiessaeíit©, BaíBeo iagláterai. Si psr lüf?, 
tisatríífyr £0t> «spaaoi, S (>3í, ex-taíarás. 
i-arte. Marzo 11. 
&mU 8 por 100, a 102 totaootj .S i cís ox-
Desde hace dos días guarda ca-
ma, afectado por una fiebre cata-
rral, el señor Porrúa, ¿gobernador 
de la región Oecideutai y provincia 
de la Habaaa. 
Deseamos su restablecimiento. 
EL e i l O i S f i l i li 
b I jüH b u l l ü l i J j J f l 
blasonan de 
las leyes eco-
lea como las 
cumplen por 
de considi^ra-
Aunque parezca mentira, des-
pués de las severísimas lecciones 
coa que nos na castigado ía reali-
dad por estas y otras muchas íaltas 
de sentido práctico, todavía hay 
por álií quiénes apelan á tocar de-
sesperadamente él chin-cidii de la 
patriotería declamatoria y hueca, 
cuando se trata de problemas eco-
nómicos, de intereses materiales, 
de relaciones mercantiles, que por 
su índole no se prestan ciertamen-
te á lirismos trasnochados ni á de-
rroches de quejumbrosa sensible-
ría. 
El crédito, la circulación mone-
taria, el cambio "de productos, las 
leyes de la demanda y de la oferta, 
cosas son que, por desgracia, no se 
ablandan ni enternecen ante dis-
cursos más 6 menos patrióticos. 
Huona prueba de ello es lo que vie-
ne ocurriendo con el billeie-plata, 
á cuya normalidad no liemos podi-
do llegar aií u, á pesar de todas las 
excitaciones, y no obstante que los 
llamados más directaniente á de-
fenderlo y aceptarlo son, por regla 
general, los que n ' 
paíi iotas. Y es ^ 
nómieas, tan inmu 
de la naturaleza, 
encima de toda cía 
cienes. 
Y cuenta que esto no soiainente 
acontece entre nosotros, sino que 
ocurre en todos los países. Fran-
cia piulo levantarse como un solo 
iiombre, á impulsos de sublime pa-
triotismo, y reunir en breves días la 
enonne suma de ia indemnización 
de guerra que Alemania le exigie-
ra; pero rio pudo evitar el fracaso 
ruidosísimo de ios asignados, emiti-
dos por el gobierno de la revolución 
de 1789, Y es que los pueblos pue-
den sacrificar vidas y haciendas en 
un momento dado por ideal tan al-
to como el de la patria, pero vuel-
tos á la vida normal tienen forzo-
samente que ajustarse á las leyes 
sociales y económicas, sin las cua-
tes no sería posible industria, ni co-
mercio, ni sociedad de ningún l i -
naje. 
Todo esto que escrito queda y 
mucho más que no queremos escri-
bir, se nos ha venido á las mientes 
á propósito del desenfado con que 
algunos, para defender indefendi-
bles monopolios, sacan el Cristo de 
ia patriotería y nos acusan de que, 
al abogar por los intereses de Cu-
ba, coincidimos en muchas de nues-
tras apreciaciones con lo que res-
pecto del mismo asunto han dicho 
eu otras ocasiones los enemigos de 
España; cosa que, en efecto, es tan 
cierta y tan puesta en razón como 
si nosotros, á nuestra vez, afirmáse-
mos que los que así nos increpan 
coinciden y fraternizmi con los fili-
busteros porque unos y otros ase-
guran ^ue la bahía de ía Habana 
es un Ifcco de infección. 
Esto aparte, debemos hacer cons-
tar que una de las causas porque 
pedimos que desaparezcan tales mo-
nopolios es, precisamente, para que 
no puedan existir esas tristes coin-
cidencias, y para que los enemigos 
de España no tengan pretextos en 
que fundar su criminal actitud. Ya 
lo ha dicho un autorizado y respe-
tnble periódico de Madr id : ' ' ' A u n -
que para más no sirvan, servirán 
las reformas, que son Ley votada 
en Cortes antes de que los* rebeldes 
se alzasen contra España, para pa-
gar una deuda contraída, y para 
que los facciosos no puedan' osten-
tar en su bandera aspiraciones y 
principios de que bajo cualquier 
concepto participen los leales de 
Cuba." 
Quienes, por tanto, favorecen á 
los enemigos de España no somos 
nosotros, que aspiramos á quitar-
les hasta la menor sombra de pre-
texto y hasta el más lejano asomo 
de justificación, sino los que se em-
peñan en que "los facciosos sigan 
ostentando en su bandera aspira-
ciones y principios de que bajo 
cualquier concepto participen los 
ieaies de, Cuba," 
í X A U e U K A C I O X 
El próximo domingo, según 
anuncia esta próspera é importante 
sociedad regional, se llevará á efec-
to la solemne inanguración y aper-
tura de su casa-quinta de salad, 
emplazada en uno de los sitios más 
hermosos y adecuados de los alre-
dedores de la Habana, ó sea en los 
terrenos conocidos con el nombre 
de "Qainta de doña Leonor Herre-
ra/ ' propiedad boy del Centro. 
hsegan nuestros informes, las 
obras realizadas con feliz éxito 
para el sanatorio, reúnen todas has 
condiciones higiénicas aconsejadas 
por los últimos adelantos de la 
ciencia, no perdonando el Centro 
sacrificio alguno por conseguir que 
su casa de salud pueda presentarse 
como modelo de las de su clase. 
Realizándose bajo tan felices j 
auspicios la iuauguráoióñ ele la casa i 
i de salad del Centro Ásturiano, no 
es aventurauo el pronosticar que j 
su crecí miento y desarroHo—que 
i dada la actual situación del país va 
I resultan extraordinarios—adquiri-
rá mayores vuelos en provecho de 
j los actuales y futuros socios y con 
beneficio general- de la colonia as-
turiana en esta isla 
M I S A D S C A M P A Ñ A . 
El próximo domingo, á las seis 
de la mañana, asistirá la cuarta 
compañía del batallón Cubano á 
la misa de campaña que se celebra-
rá en el nuevo establecimiento sa-
nitario del Centro Asturiano. 
Los que pertenecen á la citada 
compañía concurrirán, para la for-
mación, con guantes y polainas, á 
ta inorada del capitán. 
Ivos dicen desde el Eecreo, que el 
Ayuntamiento de ese pueblo adeuda 
veintitrés meses de sueldo al maestro 
de la escuela municipal de varones. 
¿be hallarán en el mismo caso el A l -
caide y cuantos perciben haberes sa-
tisfechos por las arcas de aquel muni-
cipio? 
Bueao sería que se enterase de ello 
el setter vxobemador Eegíonal de Ma-
t&úas. á fin de que por espíritu de 
justicia y hasta por deber de candad 
cristiana, tenga algún alivio la tristí-
sima situación del profesor de inatruc-
cióíi primaria del Recreo. 
Tres yástagps ha dado la Princesa á 
la augusta familia real, y estos tres 
Príncipes afianzan más y más el amor 





\ de hoy visitó al 
. Capitán General el Go* 
civil de la provincia de 
Río señor Rodríguez San 
Orí» 
E N C R E T A 
Por datos fidedignos resulta que 
se hallan en las aguas de Creta ios si-
guientes barcos de guerra: 
De Alemania.—Ei crucero Empera-
triz Avon s ta-. Los cruceros demadem 
Stoéch, (ineisenau, Moltke y StMn. 
De Austria-Hungría.—El crucero 
j acorazado María Teresa; las fragatas 
Laiidon y Zriityi y los contratorpede-
ros Sebmioo, Koúíet, Mum, Spaláto, Lus-
sín y Nautilna. 
De Francia.—Escuadra activa. Aco-
razados: Brennus, Jiedoufahle, JS'eptnne, 
Janréguiherry, JJebasíaiión, Magmla, 
Oarnot.—Crucero acorazado: 
Charner. —Crucer'os: Jittqea ud. 
pederos de primera clase, once de se-
gunda.—Total de tripulantes, 3,165. 
De Inglaterra.— Acorazados:— Ra-
millies, Bood, Trafahjar. Oamperdown, 
Eodney, Jievenge, Jhr/ieur, Nile, Co~ 
Uingwood, A »«<w.--Oracero8: S a w H , 
(Jamhrian, Sitylle, AHra?, tívilla, Vuí-
Contratorpederos: iWmche. Úront, 
Druyad, He ra, Feartess, Surprue, Bus-
mr, //aj-m/-.—Torpederos' Ardent, 
BrvLÍ¡ter, Jioj er, Bauanhee, Dragón. 
De Italia.—Acorazados: Morosvni. 
ona. ! Lnuria, Siciliú, Leítaiiio 
Re Umherto, Sardeffhá. 
| ro blindado, MarcQ-P 
Etíia. Liguria, Bausán, 
! ho'iy,' Vesubio, Meramótii 
| Contratorpederos: Eur-
De Rusia.—Acorazad 









I porazf i i 
L : i ü M i s is M u 
ta tuaa 
tírimen 
üguras más interesant 
Iónica son, indudablem 
)iga y la Princesa Sofí 
usa, la segunda alemana 
Ue 
la 
Jiga. qae comparte hace 
A mi ral 
Linois, 
Cosmao, Nuehet, Fronde.—Contratorpe-




tlC i el trono con Jorge 
, en Pawioskv, ei 
I , na-
22 de 
agosto de 1851. Como sos padres, él 
gyau duque Constantino NicolaievitcJi 
y la gran duquesa Alejandra Joselbvna, 
proiCiáó desde niña la religión cismáti-
ca griega y se identificó sin esfuerzo 
con las aspiraciones de ¡os beleños. 
Con sa amabilidad y su delicadeza, 
aquella gentil descendiente de los Ro-
manólí, que apareció por vez primera 
en Arenas el ano 186.7, año en que tam-
bién lachaban desesperadamente con 
los turcos Ies cretenses, se captó las 
simpatías y la admiración de losgrie-
La Priuceisa Sofía es hermana del 
Emperador Guillermo. Bu padre, el 
generoso y valiente Federico I I I , la 
11.-ruiaba su pequeña Sofía, es decir, 
su sabiduría, que esosiguilica en grie-
go ol nombre de la Princesa. 
. -íiade el sistema de educación que 
se íiigue en Alemania, no hay que in-
dicar si la nieta de Guillermo 1 senri-
na admiración desde su infancia por 
la patria de las arres y do las ciencias. 
Ciertamente, al abjurar el luteranis-
mo en 1891, la Princesa Soba se juzgó 
identificada ya con sus nuevos compa-
triotas, y éstos profesan ú la esposa 
del Príceipe heredero un afecto sólo 
comparable con el que les inspira el 
e, i''au€Oii, Casahianea, Lerrier.—Tor-
pedéróS: Júclair, Forhan. iüürrazin] FU-
bustier, Kábyle. 
Escuadra de reserva.—Acorazados: 
Amiral-Dupcrre, Caimán, Friedland, 
Terrible.—Cruceros acorazados: Chan-
zy, Jjalouehe- Tremlle. —Crac.ero, F<tr-
bin.—Contratorperteros: Milán. Fleeh<?, 
Leger. 
De Grecia.—Crucero?» blindados: Bct-
sUiniH, Georgtos, B asi i i a :>;(., Olga, Hidra, 
tfpefsai, Psará.— Avisos: Mylcá' 
pheios.—Cn cazatorpederos, s 
—En el Mar 
'venadrart A-
posíolojy Simpe, Qaiheriiie 11, (ieorgi 
Vóbiedonosetz, l^ehesma—Crucero, Me-
za dinli, .Kazarsfi-f. 
De Turquía.—Seis acorazados, un 
crucero de primera clase, nueve de se-
gnníla, todos blindados, pero en mi 
nmyoría viejos, mandados por seis vi-










Para la semana SAHT^w, ya hsaaas puesto á la vs».ta nuestras 
primeras remesas de ar t ículos ds la Etás AX-iTA F A N T A S I A . 
Bntre los iscifmitos artícu.loss, caprichos y preciossidades. sclo hara-
mes mención de algunos de- los últ iraamí;nts récibidos que por su rique-
za, aste v gusto parecen destacarse de entre los invmsn v .rabies que les 
rodean. X/Iatínses, batas, abrigos para señora, cuellos y cinturone^ 
para señora, vsstidites y batas pŝ ra niños, encajes, blondas y cintas. 
K u s T o s modelos en Sombreros , Tocas 7 Capotas . 
M i m m m m W m v m v * * « wUa? i i i i i i i i 1 m i j i j j i i 1 £? 
Varias huérfanas y viudas que per-
ciben Montepío del Estado nos piden 
roguernos al Exorno. Sr. Intendente de 
Haeienda, se conduela de la situación 
anicíi^a porque están atravesando y 
disponga se íes abone la pensión del 
mes de octubre del año pasado, pues 
en el presente mes de marzo serán ya 
seis meses los que se les adeudan. 
avíos se necesitan para 1^. 
scia es é higiénicos corsets 
Vendemos juntos ó separados enantes 
confeccióia ds Corsets y de Ssmbreros. 
A un CSTtfTJSN vendemos nuestros esp 
hechos expresamente para ATJ F33TZT PA.HIS. 
También hacemos toda clase ¿s corsets asustándolos en su ele-
gante forma y coníscolóa á lo que necesite la persona qne ha de usarlo. 
T. 
^. | para el cabelle y la barba, en rubio, rubio dorado 
: v*** castaño y negro, de Mr. Paul L,. Marquiés . 
s d o n . 1 0 1 . 
1710 
T e l é f o n o n . 6 8 6 . 
á5-U •10 
Ra n a 
ú l t i m a 
¿íW V Ww-LmWL en 




KfiPTUNO 63 A. 
-iitlgiia. y umj conocida c o i e o acreditada cusa entra en la india de la baratura y nadie coiiioetirá 
L a g r a n r e m e s a d e t e l a s q u e a c a b a d e r e c i b i r p a r a l a e s t a c i ó n c o n p i n t a d o s o r i g i n a l e s y e x -
c l u s i v o s p a r a J L A C Í H ' A M A P A á p r e c i o s i n c o n c e b i b l e s i o s v e n d e r á 
G r a n s u r t i d o d e i n e d i a s y p a f m e l o s p a r a s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s y n i ñ o s , e t a 
E x p l é i u l í d o s u r t i d o e n g é n e r o s b l a n c o s , c o m o w a r a n d o l e s , c r e a s , b r a m a n t e s y a l e m a n i s c o s ; 
S u r a c l i s , p i q u é s , d a m a s é s , s a t e n e s y c u a n t o s a r t í c u l o s a b a r c a e l v a s t o s u r t i d o d e e s t e g i r o , 
P o s i t i v a y v e r d a d e r a e c o n o m í a p a r a l a s f a m i l i a s s e r á e s t a c a s a s i e m p r e , s i e m p r e s e g u i r á r e c i -
b i e n d o l a s r i c a s t e l a s q u e t a n t o n o m b r e l i a n d a d o á l a p o p u l a r c a s a v i s i t a d a p o r l a s p e r s o n a s d e 
b u e n g u s t o . E s t a c a s a n o e n g a ñ a c o n p o m p o s o s a n u n c i o s a l p ú b l i c o . C u m p l i r á c o n s u o f e r t a . 
E n c o m u m c á c í é h c o n l a peletería del i n i s i i i o 
P A R L E F R A N C A I S . T E L É F O N O 7 6 . S H S P O K E N 
! A R ! © D E L 
•̂ larzo 12 de 1897 
I I I A Q 
LIJí 
U N V I A J E A L R I N C O N . 
El piutoreseo pueblo del R íücód , 
importante banio de Santiago de 
las Vegas, fué ayev uu pedazo de 
gloria \)ov las májeres eocantailoras 
qm lo invadieron y un baluarte de 
la Patria, por la fuerza armada que 
contenín en su seno, dispuesta, co-
mo los doscientos ochenta mil solda-
dos, marinos, voluntarios y bombe-
ros que constituyen el ejército de 
mar y tierra en esta Isla, á derra-
mar su sangre y sacrificar sus vidas 
en aras de España. Nos atrajo á 
'ese pueblo la amable invitación del 
Oomamlaute Militar, que para tran-
uuilídad dé sus vecinos, lo gobier-
na, Sr. D. José de Fuga; invitación 
que íenía por objeto asistir á la 
inauguración del fuette ''Trinidad,1' 
construido por iniciativa del señor 
Puga, sin sacriíicio tiara el Estado, 
que ahora so aprovecha de él para 
defensa del Rincón, y mañana po-
drá utilizarlo como cuartel para 
ci destacamento de la Guardia Ci-
vi l , pues oojidíciones magnííicys 
para ello posee, como ningún otro 
íuerte de los que existen desde 
Santiago do las Vegas al cabo de 
Sa n .Vntonio. 
U n tren expreso, que salió del 
antiguo paradero de Villanueva, á 
las ocho y medía de la mañana, 
llevó los invitados al Uineóu, Iban 
en ese tren muchas distinguidas y 
bellas damas de esta sociedad, en-
tre las que recuerdo á la Sra, Bal-
caza de Fuga, señoras de Domingo, 
de Rodrigo, de Ortiz, y señoritas 
Gloria Domlngaez, Dolores Laza-
ga, Gloria y Matilde Domingo, 
Amparo y Consuelo Ramiro, Josefa 
L . Vecino, Concepción de Quero, 
Caridad y María Gaona, Bernardi-
na Ortiz, Ballnoa Esteban, María 
Eeliu, María Cao, DeJIina de la 
Torre, Rosa Ortiz y Ortiz, Dolores 
Riera, Emitía Rosales y otras mu-
chas. Entre los caballeros que ügu-
raban en la expedición so hallaban 
el Coronel de Estado Mayor señbp 
Domingo, el comandante de caba-
llería Sr, Ramiro, el comandante 
jefe de la Guardia Civil de la pro-
vincia de la Habana Sr. Fernández 
de Castro, el coronel del Cuarto 
Batallón de Voiontarios de la Ha-
bana Sr. Arcos, diversos jefes y 
oficialt'S y numerosas personas, en 
que se hallaban los representantes 
de la prensa habanera. Y no quiero 
olvidar al simpático sargento infan-
t i l del batallón Urbano, Pedro Or-
tiz y Ortiz. El viaje fué amenizado 
por la Charanga del batallón de 
cazadores de Llerena. 
• A l llegar al Rincón nos encontra-
mos con diversas comisiones de 
Güines, Bejucal y Santiago de las 
Vegas. En esta úl t ima tiguraba el 
celoso y bien querido Alcalde Mu-
nicipal, Excmo. Sr. D. Gumersindo 
García Cuervo, cuya jurisdicción se 
extiende hasta el Rincón, desde el 
Calabazar, el módico municipal, 
Dr. Castro y Linares, y oíros caba-
lleros del pueblo. 
El comandante militar del Rin-
cón, Sr. Fuga, el teniente de la 
Guardia Civi l , antiguo jefe de po-
licía de Fnerto Príucipe, Sr. La To-
rre, el alcalde del barrio, D. Luis 
García, el factor de Administración 
Militar, ü . Emilio Fraga, y ios prin-
cipales vecinos del Rincón, espera-
ban á los expedicionarios, euirelos 
que se contaban, además dé los ci-
tados, el capellán de Isabel la Ca-
tólica y los curas párrocos de Beju-
cal y Santiago de las Vegas, y los 
acompañaron hasta el lugar en que 
se halla emplazado el fuerte " T r i -
ni dad", que deliende, por su posi-
ción, los Ferrocarriles Unidos de la 
l l á b a n a y el Ferrocarril del Oeste, 
alcanzando su línea de defensa cua-
tro kilómetros. 
Comenzó la construcción del fuer-
te "Tnnjdad" hace dos meses, con 
jos recursos donados por el pueblo 
y obtenidos por el comandante mi-
litar, Sr. Fuga. Los trabajos para stF 
eduicación los han efectuado los 
soldados de la fuerza destacada en 
el Ríne'ón y oficiales é individuos 
del Cuarto batallón de Voluntarios. 
Ya he dicho que este fuerte es el 
mejor de cúantos existen en esta 
provincia (no hablemos de las for-
S¡TI9 
talezas de la Habana) ^ en la de 
Finar del Rio, Es capaz para cien 
hombres: tiene dos tambores, dos 
cuerpos y una torre de observación. 
Está construido de cantería y^ de 
hierro. La entrada se halla defen-
dida por muros y dos puertas b l in-
dadas. El pueblo ha querido que 
lleve el nombre de 'Trinidad", en 
justo homenaje á la digna esposa 
"del Sr. Fuga, que apadrinó la cere-
monia, de s:u bendición, y ninguna 
demostración/más expresiva podía 
hacerse al esforzado militar que 
tiene á su cargo la custodia y de-
fensadel Rincón, ni tributo mássim-
patico á la be 
tinguida dama 
na de la tiesta. 
Dijo la mis 
Enrique, cura 
y terminada 
'a, elegante y ais-
que ftié ayer la rei-
HISTORIA i; 
jrOF. M. C ü H L 
M O R E S 
(Coiitiiuta; 
—Aquí estoy señor, exclamó una 
t ü z desde lo alto de las escaleras por 
donde bajaban con prontitud un par de 
patas descoaiunales. Afuera, mucha-
chas, que ya concluimos. Dentro de un 
momento lo tendrá V. todo listo, se-
ñor, 
Y con esto empezó á correr de una 
parte á otra con afán, presentando al 
hacerlo así una figura bastante extra-
ña para que autorice dos palabras de 
descripción. 
Tendría la criada unos treinta años 
de edad y la cara bastante gorda y jo-
vial, si bien con talespresión de tiesu-
ra que sobraba, para hacerla ridicula; 
pero la extraordinaria fealdad de su 
aire y modales fueran capaz de deslu-
cir la mejor cara del universo. Con 
decir que tenía dos piernas izquierdas 
y unos brazos prestados y que todos 
ios cuatro miembros parecían disloca-
dos y fuera de su sitio al ponerlos en 
movimiento, se hace el más favorable 
bosquejo posible de la realidad, mien-
tras que con decir que parecía muy 
contenta y satisfecha de semejaure 
ftncglo y lo miraba con sirr*- ind:f>-
i de campaña el F. 
Kirroeo de Bejucal, 
a, pronunció el cura 
de Santiago de las Vegas, Fbro. se-
ñor Santos, una plática, en que se 
enaitecín, uniéndolos en un solo 
sentimiento, el santo amor de la 
patria con la salvadora fe que alien-
ta al pueblo y al ejército español. 
E l orador recorrió á grandes rasgos 
los más culminantes hechos de la 
historia patria, y principa]mente la 
batalla naval do Lepanto, que sal-
vó la civilización de Europa y la 
Cruz de Jesucristo, del audaz po-
der de la inedia luna. La conquista 
de Sevilla, por el Santo Rey Fer-
nando, y la toma de G ranada, últi-
mo baluarte de los moros en Espa-
ña, fueron descritas con vigorosa 
palabra y hermosas pinceladas. 
Cuando el F. Santos terminó su 
plática, bendijo el fuerte "Tr in i -
dad", apadrinando el acto la seño-
ra doña Trinidad Balcaza de Fu-
ga. Después pasaron las señoras 
primero, los caballeros en seguida, 
á visitarlo en su interior. 
Durante la ceremonia religiosa, 
rodeaban el fuerte y la esplanada 
en que se hallaba la concurrencia, 
las fuerzas del Provisional de Ma-
llorca, número 13, del regimiento 
de caballería Fizarro, del cuarto ba-
tallón de Voluntarios de la Haba-
na y de las guerrillas, que guarne-
cen el pueblo, formando un hermo-
so cuadro, que algunos fotógrafos 
se encargaron de copiar, para ilus-
traciones de periódicos de la Haba-
na y de Madrid. 
En una de las fondas del pueblo 
habíase dispuesto una mesa en for-
ma de herradura, capaz para dos-
cientas personas, la cual fué total-
mente ocupada por los invitados. 
En ella se sirvió un almuerzo tan 
exquisito como abundante, en que 
alternaron con ricos manjares, ex-
celentes vinos, y donde numerosos 
ramos de ñores, colocados de tre-
cho en trecho, quedaban desluci-
dos por esas otras llores del ja rd ín 
social que se llaman mujeres, tan 
bellas como graciosas, tan gracio-
sas como inteligentes. El mejor 
de los brindis es el que está por de-
cir, según reza el axioma, y ese 
brindis es el que voy á reproóucir 
aquí, tal como lo conserva la me-
moria. ^Quién lo pronunció? .No 
recuerdo su nombre; supongamos 
que se llamaba Juan Soldado, el 
héroe anónimo de nuestras epope-
yas de gloria. 
—Señores, dijo—ó pensó decir— 
bien puede on estas grandiosas ex-
plosiones del amor patrio dejarse 
oir ía palabra del humilde soldado 
que desea solo rendir hóraenáje de 
cariño y gratitud á quien ha con-
quistado por sus hechos el respe-
to y la estimación de sus subordi-
nados, el aplauso de sus defendi-
dos, los vecinos de este pueblo y la 
gratitud de España, á la que servi-
mos todos sus hijos con más ó me-
nos fortuna, pero con igoal deci-
sióu. En este día, el homenaje del 
vecindario del Rincón y de los fuer-
zas que lo guarnecen, corresponde 
ínteirro al ¡o comandante mili-
tar, señor Fuga, que al erigir el 
fuerte "Trinidad", ha garantido la 
vida de este pueblo y centuplicado 
los medios de detensa contra los 
•enemigos do España, y por ende, 
nuestras propias vidas. El coman-
dante Fuga es nuestro padre; le 
debemos respefeo y cariño, y la sa-
satisfacción que. hoy le llena reflu-
ye en nosotros mismos. Y después 
de brindar por nuestro comandan-
te militar, justo es hacerlo también 
rencia, tomando los brazos y piernas 
tales como venían y dejándolos mane-
jarse á su antojo, apenas tributaremos 
debida justicia á la serenidad de su 
ániiuo. Sa trajó consistía en un par 
de zapatos capnchados que nunca que-
rían ir hácia donde caminaban los 
pies, medias azules, vestido Oe india-
na de muchos colores y del más horro-
roso dibujo que era dable comprar y 
un delantal blanco. Usaba siempre 
manga corta y siempre por esta ó es-
totra casualidad tenia desollados los 
codos, asunto en que tomaba tamaño 
interés que eontiuuaraente les andaba 
dando vueltas y buscándoles puntos 
de vista del todo imposibles. For ¡o 
general tenía un gorro encasquetado 
aunque rarísimas veces se hallaba co-
locado en aquella parte de la cabeza 
que dedican otras personas á semejan-
te adorno. Sin embargo, de piés á ca-
oeza estaba escrupulosamente limpia 
y conservaba una especie de esmero 
desarreglado. A decir verdad, su loa-
ble deseo de mantenerse aseada y en 
buen órden no sólo para la vista del 
público sino también para satisfac-
ción de su propia conciencia daba orí-
jen á una de sus más caprichosas evo-
iucioneSi porque agarrándose á una 
especie de mango (esto es. por aquella 
parte del vestido llamada en estilo fa-
miliar la ballena del corsé), solía dar-
se tremendas sacudidas y peleaba con 
la ropa abrazo partido hasta conae-
guir Cjue ¿«ta sentara bien y ó bu 
por el digno Alcalde Municipal de 
Santiago de las Vegas, D. Gumer-
sindo García Cuervo, á quien veo 
en esta mesa, y que es el verdade-
ro padre de aquel, el que ha logra-
do ponerlo en formidable pie de 
guerra, haciendo que se éstrellen 
en sus inertes y barricadas todas 
las acechanzas de los rebeldes, y 
constituyendo con todos sus veci-
nos una sola familia, la suya pro-
pia. Y realizados estos dos deberes, 
y ya en el terreno de la justicia, he 
de brindar también por la mujer 
cubana, tan dignamente represen-
tada en esta fiesta, y muy espe-
cialmente por la bella y afable da-
ma que comparte con nuestro co-
mandante militar, el Sr. Fuga, las 




las i^o glorias y 
, j vivme un corazón 
tan hermoso y angelical como su 
semblante.—Señoras y señores: ¡Vi-
va España! 
¿Que quién oyó ése brindis! No 
puedo decirlo; pero sí a ü m o que 
si no lo escucharon oidos humanos, 
lo sintieron todos los pechos, y 
fué la nota que vibraba armoniosa 
en los corazones. Yo la escuchó y 
la sentí, con más entusiasma que 
las notas del piano y de la charan-
ga de Llerena, cuando ejecutaban 
alegres tocatas, á cuyos sones bai-
laban numerosas parejas. 
* » 
- - - -Y TO BAILE m LA H l B M A 
Fero las seis de la tarde recordó 
á los que habíamos acudido á la 
fiesta que era hora de regresar á 
esta capital en el tren expreso que 
nos había llevado, renunciando á la 
opípara comida que se tenía prepa-
rada, á las proyectadas carreras de 
patos, á los fuegos artificiales y al 
baile de la noche, que figuraba como 
digno remate de tan grata fiesta. 
—Hay que continuar ese baile en 
la Habana, exclamó uno de los más 
entusiastas invitados. 
—Se continuará, respondieron á 
una la amable señora de Fuga y sus 




— i Don de? 
—En la calle de la Habana, nú-
mero 8o. 
—'No faltaré. 
— N i yo. 
— N i yo. 
Y nos preparábamos á asaltar el 
tren, cuando vimos á lo lejos una 
columna de polvo, que poco á poco 
fué disipándose para dejar paso á 
todo el esforzado ó incansable regi-
miento de Caballería de Fizarro, 
que venía por la carretera, después 
de larga jornada en busca del ene-
migo que no quiere habérselas 
con sus bravos mozos. A l ver aque-
llos heróicos soldados, curtidos por 
el sol, sucios, fatigados, pero con 
la sonrisa en los labios y un grito 
potente—¡Viva España!—en la bo-
ca, el corazón se ensanchaba y que-
ría salirse del pecho. Ese es el va-
liente, el sufrido, el incomparable 
soldado español. De esa madera 
son los héroes. Se explica que con 
un puñado de hombres como esos 
haya conquistado un mundo Espa-
ña. Con gente animosa de tal suer-
te, se conquistaría la paz, si el ene-
migo quisiera esperarla; hacerle 
frente, resistir su empuje. 
Y con efecto, el baile ofrecido 
á los expedicionarios por la elegan-
te y amable señora de Fuga, su se-
ñora madre y las señori tas Gaona, 
sus hermanas, en su morada de la 
calle de la Habana, número 85, fué 
el más grato coronamiento de tan 
simpática como patriótica fiesta-
La amable dueña de la casa y 
sus bellas y simpáticas hermanas, 
con linas y delicadas atenciones, 
tuvieron el privilegio de lograr que 
las horas se deslizasen rápidas, y 
que pareciese á todos fugaz el tiem-
po, que para ios que sufren es len-
to y perezoso, y rápido para los 
que vagan por el país de ios ensue-
ños, halagados por la fantasía. La 
bella gaditana señori ta Peliu, que 
formó parte de la excursión á rue-
gos de algunos de sus amigos que 
conocen su excepcional dominio 
del piano, nos dejó oir L a D a u a í . 
Ner/ra, de Asche, tocada con deli-
cadeza, brillantez y gran ejecución, 
demostrando su maest r ía en el rey 
de los instrumentos musicales. 
E u s t a q u i o C a u r i l w ) . 
boda 
MerceAÍes Romero León. 
Francisco Arango y Maotilla. 
Ha sido un verdadero aconteci-
miento en nuestro mundo elegante 
la boda, efectuada anoche, de la 
bella y gentil Mercedes Romero, 
hija de los condes de Casa liomero, 
con el Sr. D . Francisco Arango y 
Mantilla, doctor en Derecho y ca-
ballero estimadísimo perteneciente 
á la más antigua aristocracia cuba-
na. Mucho tiempo hacía que se 
venía hablando de esa boda en 
nuestros círculos sociales y era es-
perada con interés por cuantos co-
nocían v estimaban á los novios y 
m 
l i l i l l i l 
1 ¿ r ^ i fe 
Luna llena e! 18.—C. menguMÍe el 25 




or los abanicos qi 
rados lodos en I 
PLACIENTE y LA ESPE. 




. > f̂ ssa iBa 
u - V • : os 
Tal era ea su prrbo y fortna exte-
rior Clemencia iSTtíwcoaie, corrupción 
este nombre á lo que se sospechaba del 
sayo lejitirao, que debió ser Clenieuti-
na, aunque nadie ora capaz de dar so-
bre dicho particular iiaoiraes fidedig-
nos, porque su mudre, vieja, sorda, 
verdadero fenóíneno en panto á años 
y á quien casi desde su niñez había 
iinuitenido con sa trabajo, murió al ca-
bo y no contaba con ningún otro pa 
riente. Allí estaba, pues, muy ocupa-
da en proparar la mesa, aunque de vez 
ea cuando se paraba con los rollizos 
brazos cruzados, rascándose la deso-
lladura de ios codos coa ambas manos 
y clavada con distracción la vista, 
hasta que de pronto recordaba algo 
que hacía falta y salía al trote para ir-
lo á buscar. 
—Ahí vienen los devS letrados, se-
ñor, dijo eu esto Clemencia, pero ea 
un tono que no indicaba muy buena 
voluntad. 
—Vaya, exclamo el doctor adelan-
tándose hácia la puerta para recibir-
los, Gracia, Marión, queridas mías, 
aquí tienen Vds. á los señores Snit-
ebey v Craggs. ¿Dónde está Alfre-
do? 
—Supongo que volverá pronto, pa-
pá, contestó Gracia, Estaba can ocu-
pado esta mañana con los preparati-
vos de su viaje, que se levantó y salió 
de casa antes de amanar. Buenos 
díae. caballérl)8. 
—Señorita, dijo SaitcUey, p;:- mí y 
por Craggs ¿aludo á Vds. 
sabían que con ella se realizaba la 
suprema aspiración de ambos. 
Mercedes Romero y Francisco 
Arango se conocieron "y se amaron. 
Con su esquisita distinción, su íigu-
ra gentil, su belleza, su gracia, se-
dujo Mercedes a Pancho Arango 
que por su origen, su apuesta figu-
ra, su elegancia, su carácter franco 
y jovial , creemos no tuvo necesi-
dad de vencer dificultades para que 
su amor fuera aceptadu. Habían 
nacido el uno para el otro y asi lo 
comprendieron ambos. 
Media hora anees de la anuncia-
da para la boda estaban ya ocupa-
dos los corredores que por el patio 
de Belén conducen al templo, por 
inmenso público formado por cono-
cidas familias. Cuando entró la 
novia, del brazo de su padre el 
Conde de Casa Eomero, atravesó 
por entre las dos lilas que había 
formado el público, produciendo e-
se run-run de admiración imposi-
ble de describir. Pareciónos más 
bella que nunca, más elegante que 
nunca, como nunca triunfadora. 
El rico traje de desposada, salido 
de los talleres de Mmo. Eestoy, 
sentaba admirablemente á su lina 
y graciosa belleza. 
Después de pasar por la sacris-
tía y llenar las formaiidades del 
caso, situáronse los novios frente al 
Altar Mayor, celebrándose inmo-
diamente el augusto sacramento en 
el que ofició nuestro respetable obis-
po y en el que fueron apadrinados 
por la señora condesa de Romero, 
madre de Mercedes y por el señor 
don Miguel Arango y Mantilla, 
hermano de Pancho. Como testigos 
presenciaron aquel y firmaron el 
acta los señores marqueses de la 
Real Proclamación y de Balboa y 
el señor don Francisco Moutaivo y 
Chacón. 
Vinieron después las felicitacio-
nes y fueron estas tantas que em-
plearon largo tiempo, Mercedes en 
besar á sus amigas, Pancho en es-
trechar las manos de sus amigos. 
Creemos que pocas veces se habrá 
felicitado á unos novios can tanta 
sinceridad y efusión como lo fué 
anoche la simpática pareja que a-
caba de realizar su aspiración de 
ratificar ante ei altar .su juramento 
de amor. 
La nota dominante eu la boda 
de anoche—como con harta razón 
nos decía Pancho Moutaivo—ha si-
do la simpatía. Muchas habrá ha-
bido presenciadas por publico nu-
meroso y distinguido; poro pocas 
en las que las damas se hayan pues-
to sus mejores trajes y los caballe-
ros el frac, con mayor gusto que 
para la de anoche. Los que en ella 
se unieron para siempre, no son so-
lamente dos figuras distinguidas y 
bien relacionadas, por la sangre y 
la amistad, en nuestra sociedad; 
son ante todo y sobre todo, dos fi-
guras simpáticas, que tienen ¡a es-
timación, el caiiño, la s i m p a t í a de 
cuantos los conocen. 
A l dar cuenta 
corrieron al mati 
vii 
Mana Luisa Herrera' 
ues üiiac.jn, Junco M 
iría C; 
Mana Moutaivo izn^J 
riente Nina C a i ^ e J 
lo í í euñrt l c y / ^ J 
\ aldés l au ly . Llena íierrera, g0 
fía Ferrán, Lonor Pérez de la Rival 
Esoeranza Bonnet, Lolita CamUrt* 
María Morales, M .tilde A r v i e i l ¿ 
María Xenes, Coiicíiita Porto, M.¿ 
r íaLoño, Kena Ariosa, líorteneis 
Carrillo, Angelita, Guilló, Aurora-
Barrera, María Oafau, Consuelo dé 
Cárdenas, Teté de Cárdenas, Rósi. 
ta ibáñez, Reué Molina, Mercedeí 
Monta!vo, Margarita Romero I V 
té Marino, Juanita y María Rniz . 
Los novios han recibido numero-
sos regalos de boda. iXmtro de bre-
ves días partirán para Europa. O a* 
A v a l a , 
de los que c 
mió de Méi 
des Romero y Francisco Arango, 
vamos á prescindir de los caballeros 
y anotar sólo los nombres de algu-
nas señoras y señoritas que recor-
damos: 
Marquesas de la Real Proclama-
ción y de Balboa; Condesas viuda 
de Ibáñez, de Biíeuavista, de 
O'Reiliy, de Sagunto; señoras: Bar-
barita Iznaga de Moutaivo, Euge-
nia Herrera de Cantero, Charito 
Arraenteros de Herrera, Encarna-
ción Moutaivo de Pedroso, Sofía 
Cantero viuda de Váldás Acostá, 
Adriana Armand de Lavin, María 
Amblard de Pichardo, Joseí ina He-
rrera de Pulido, Carolina Romero 
oe iviazorra, ALaiia uarriuo de 
Arango, Lol i ta Bglenharí 
de Ferran, Arvieiílé deBlai 






no de Molí 
de Herrén; 
de Porto, de Barre 
bií de Cowley, de 
y W p t t í i l l i s i i i l I L 
Del U't de febrero. 
Las gradas de la Carraca. 
Es cierto, conmteiegrafiau, de San Fer-
nando ¡í un periódico, que la Junta inspec* 
tora ha declarado útiles todos los grados 
del arsenal de la Carraca para ia construc-
ción de grandes buques. 
Lo que no os exacto os que ayer coa-
íerenciasc sobre esto asunto el jefe del 
partido conservador gadiialo con el minis-
tro de Marina. 
El informo do aqu«!¡a Junta se encuentra 
á estudio de ia dirección de Material del mi-
nisterio y después pasara al Centro cónsul-
tivo do la armada-
Las comisícnades de Cataluña. . 
Esta ta'.de han celebrado una detenida 
conferencia con el señor miuistro de Ultra-1 
mar el prosidento del Fomento del Trabajo . 
Nacional, señor Paliares, y los diputados ¡1, 
Cortes coñores Puig y Saladrigas y Ua-
hola. 
Es exacto, según noticias üdedlgnas. quo 
la mayoría de! partido autonomista do 
Puerto Rico ha acordado unirse al liberal 
de la Península, resolviéndose así la con-
tienda entre los que deseaban que aquel 
partido .antillano subsistiera con su organi -
zación actual y los que pretendían la., 
uaión con alguno de los partidos penin-
sulares. 
Sin embargo, una minoría autonomista, 
no conformándose con oi acuerdo de ia ma-
yoría de sus correligionarios formará grupo 
aparte con independencia do los partidos da 
la Península. 
La resolución de ia mayoría de los au-
tonomistas puertorriqueños uos parece 
plausible. Las reformas han cambiado 
radicalmente las condiciones de la vida 
política de las Antillas, y es preferible que 
las fuerzas políticas de aquella isla se unan 
é los partidos políticos do la Peninsula, lo, 
cual estrechará las relaciones entre, dichas 
proviucias y la Metrópoli. 
Eu el informo del Consejo de Estado 
acerca de las bases del nuevo régimen que 
ha de aplicarse en Cuba, se hace la indi-
cación, á que alude aígúü periódico, de: 
que en materia do impuestos las fácula 
fcades del Consejo de administración alcan-
zarán á los ordinarios y no á los extrae; di! 
uarios, que só o podrán proponerse como 
recargos de aquellos. 
contestará el señor Pérez G 
Del 17 de febrero, 
do á C 
denos• 
hón. 




do D. Manuel 
trina de San-
ia a Vigo, 
i aquellas aguas 
x reina los as-
Concepclói 
a, Angelina um-
3y,, de Fonts, Generala 
nía Ojea de Ferrán, Ma-
s do Cárdenas, Miaría 
roián, América Eabeü 
;ree! 
iáz, Mercedes de 
i Valdés Chacón, 
ircienas viuda de 
listas palabras ftieron uoonipauadas 
por una cortesía de su taciturno com-
pañero. 
—Misa Marión, prosiguió Snítohey 
aeou]paliando !a acc¡ón»á las palabras, 
me tomo la libertad de besarle la ma-
no y deseo que por espacio de un siglo 
vuelva á ver coa felicidad este ventu-
roso día. 
Ahora bien; así lo dijo, pero si lo de-
seaba ó no es punto ea que caben du-
das, porque á primera vista parecía 
uno do aquellos sujetos que no pade 
cea por tener simpatías demasiado ar-
dientes hacia sus semejantes. 
—Ja! ja! ja! prorrumpió e! doctor 
con una risa pensativa y las manos I 
metidas on los bolsillos. Ei gran en-
tremés en cien actos! 
— Estoy seguro, doctor, dijo Mr, Suit-
chey colocando con sumo cuidado un 
suquito azul lleno de papeles junto á 
la mesa, que para esta actriz af menos 
no desearía V. que se acortara ei gran 
saínete. 
—No, replicó el doctor, no lo permi-
ta Dios. Ojalá-que viva para reírse 
de él mientras puede reírse y que lue-
go dig'a como aquel ingenioso escritor 
francés: Se acabé la comedia, echemos 
o! telón. 
—El autor francés dijo una tontería, 
doctor Jiddler, respondió Mr. Snitchey 
mirando con ahinco su saquito azul, y 
su filosofía de V, es falsa, sin que le 
quepa duda, como muchas veces le he 
dicho. ¡Que no hay nada serio en la 
vida.1 puí's que son las leyes? 
s Echarte de 
irdenas. viuda 
Laría Josefa de 
Ojea, Lacoste 
— Una broma, contestó el doc-
tor, 
—Ka tenido V.. algún pleít-t: pre-
guntó Mr. Snit-chey» levantando ¡á vis-
ta del saqnito. 
—Jamás, respondió el doctor. 
—Pues cuando V", los tenga, dijo 
Mr, Suitchey, quizá variará de modo 
de pensar. 
Aquí Craggs, que parecía repu^. n 
tado en todo por Snitchey y poseed^ 
de muy poca ó ninguna existencia se-
parada ó individuaiidad personal, sa-
girió cierta refiexión eu su nombre pro-
pio. Era ¡a única idea de su peiteneu-
eia en que no entraba á parcería pey 
mitades iguales con Snitchey, pero cu-
tre las personas prudentes de este 
mundo hay algunas que participan de 
la misma idea" 
—Se va simplificando deraaeiade. di-
jo Mr. Craggs. 
—El qué, las leyes? preguntó el doc-
tor. 
—Sí, señor, las leyes y todo lo de-
mas, dijo Mr. Craggs, A mi entender 
ahora se hace todo muy fácil y esa es 
la falta de nuestros tiempos. Si el 
mundo es una broma (y no estoy tam-
poco dispuesto á negarlo} debería ser 
muy dura de comprender. Lo mas difí-
cil posible, sí Simor, porque esa es la 
idea: pero todo se simpliíica. Le unta-
mos aceite á las puertas de la vida 
cuando conviene tenerlas mohosas % 
ya verán ustedes que empiezan á abrir-
se sin ruido. Siendo así que deberían 
rechinar los goznes, sí seüor, recbinar. 
Alfonso X I I al capít-ár 
Elisa; para eomandatu 
ti'vo-o ña Orhi S O P 
de Algeciras al capiuu 
nardo Crómez, 
La oscuíidra inglesa, 
Waiterkerrg, llegará n 
Permanecerá ocho di 
En breve firmará S. M. la 
censos reglaniontarios por el 
de! contraalmiraiue Sr. Pilón 
ciem de mandos que hemos a: 
días. 
S. M, íá Reina ha mandad 
50 duros al soldado de Cuba 
cía Escocer,- que se le presen 
con el "brazo amputado. 
begaa telegrafía á Le Tempá su 
ponsal en esra córte, ja única modil 
que se hará en el proyecto de reforr 
bañas, consistirá on que el Couseio 
ministración de la isla no podrá' v 
presupuesto extraordinario. 
El gobierno consultará a los repre; 
tes de todos los partidos cubanos a 
antes de resolver acerca de la ex 
que se ha de dar al sufragio pedido 






Y Mr. Craggs parecía de veras que 
rechinaba sobre sus propios goznes al 
emitir esta idea, á la que daba gran 
fuerza su aspecto, porque era un hom-
orecillo enjuto, de aire seco y gh^ci&lj 
vestido todo de blanco y mel odía T-19 
parecía un pedernal, y con oju\>s qa©; 
parpadeaban como arrojando eVspas. 
En verdad, cada cual dé los tres rei-
nos de ¡a naturaleza contaba con ua 
caprichoso representante en este gre-
mio de contrincantes, porque Snitchey 
fie asemejaba á una urraca ó un cuer-
vo (pero no cou la pluma tan lucida), 
el doctor tenía la cara jaspeada co-
•'•])[ manzana de invierno, y aquí y 
ubi una peca ea imitación de las pi-
e-das de los pájaros y un pedacito 
por detrás que venía á las 
illas para servir do rabo. 
Ea esto, y como la suelta figura d» 
un hermoso joven vestido de viaje f 
acompañado de un cargador con infi-
nidad de líos y canastas entraba poí 
j el huerto cou paso rápido y un aire de 
alegría y esperanza en concordancia 
con el de aquella risueña mañana, lo9 
tres personajes muy semejantes á lo$ 
hermanos de las Parcas, ó á las Gra-
cias perfectamente disfrazadas, 6 bien 
j á jas tres brujas de Macbbetb, se 
adelantaron juntos al hacerle su sa-
ludo, ^ 
í —felices. Alfredo, dijo el doctor cou 
laciendo una 
hos años, p^0' 
ju ida 
V 1 ? Si**. 2 
A .-Mam) 12 de 1897 
--w^—^ 
da cubana á las Cortes cuando se pueda 
aespaéá do la pacificación, fljai con exacti-
tud los gastos, 
' El inieurlente genoral—lermlna—í^cjia-
xa el présuptiesto oniinario, on el qne los 
gasto? ascir.wlen á 150 millones de pesetas 
mientras que aun antes de la guerra, toa 
Ingresos nO a'.cauzab.vu más que á 110 m-
llonss. 
En otro telegrama dice el corresponsal 
ane el Sr. Cánovas está decidido á aplicar 
las reíbrinas caoaaas antes de 6a de marzo 
próximo, porque espera que el general 
Weyler logrará, de aquí á entonces, reeha-
¿ar'las partidas insurrectas hacia las pro-
vincias orientales más allá de la trocha de 
Jácaro á Morón, en donde establecerá fuer-
tes lineas de tropas. Do este modo se cuen-
ta con dispersar y aniquilar las partidas 
que han quedado en las provincias de Pi-
nar, Habana. Matanzas y Sama Clara. 
Pronto se firmará el decreto enoargándo-
ee el Estado de la artillería que han de 
montar los buques cuya construcción está 
eocomeodada á ios artilleros de La Gra-
Hcy ¡levara el señor minlslro do la Gue-
rra á la firma de la Keina concodi-.-ndo el 
empleo inmediato superior, por su bnllaute 
comportamieiiío en la acción librada á ori-
llas del rio Zapote, al teniente coronel se-
ñor Albert y al capitán Sr, Burgueto, 
También "pondrá ol general Azcárraga á 
la firma de ¡a augusta dama buen número 
de recompensas de las dos campañas, aun-
que están eu mayoría las concedidas por 
ííceiones libradas en la gran Autilla. 
S. M. la ftetna Regente se lia dignado 
conceder un precioso reloj (acorazado) pa-
ra prendo en la rifa que á beneficio de los 
soldados del ejército de Cuba se propone 
celebrar la comisión provincial do la aso-
ciación de la Cruz Roja de Barcelona, y un 
reloj de oro (remoutoir), con iniciales y co-
rona, real grabadas, para la que se prepara 
en Lucena (Córdoba) con motivo de las 
fiestas de María Santísima de Araceli, pa-
trona da dieba localidad. 
La crisis obrera en Andalucía 
El señor ministro de Fomento ha desti" 
nada aOO.OOO pesetas para la reparación de 
carreteras y nuevas construcciones en la 
provincia do Cádiz, con objeto de dar ocu-
pación á los muchos trabajadores que se 
encuentran en la miseria. 
Si continúa la crisis obrera en los pue-
blos andaluces, el Sr. Linares Rivas pedirá 
uu Crédito extraordinario para remediar-
la. 
El general Bargés 
£1 güijera! Bargás se encontraba esta 
tarde algo más aliviado de la dolencia que 
padece. 
Esta mañana le ha sido practicada, con 
feliz éxito, la difícil operación de extirpa-
ción de una fístula. 
Deseamos su pronto y total restablecí" 
miento. 
El jefe del cuarto militar 
De mañana á pasado llegara á esta cor-
le procedente do Ceuta, doude ha ejercido 
el mando superior, ol teniente general don 
Rafael Correa, que tomará enseguida pose-
sión dol cargo de jefe del cuarto militar 
da S. Ai. 
Del 18 
Nada ba dicho E l Impareial del oxceleute 
Afílenlo que su redactor el Sr, Troyauo ha 
publicado eu E l Nuevo Mundo, favorable á 
las reformas antillanas, á pesar de haber fi-
jado la atención de todos los periódicos po-
li lieos. 
Hablando do ese notable trabajo dice E l 
Correo que está eu consonancia con las ideas 
que su autor ha defoudido siempre en la 
materia, y añade: 
"Podrá haber discrepancia en este ó en 
''el otro detalle, pero los partidarios de una 
política expansiva en Cuba es natural que 
vean con simpatía las reformas." 
Lo que dice el Sr. Sagasta 
Avte no ha fijado concretamente el señor 
Sagasta la fecha en que reunirá á los ex-
niiuistros de su partido. 
Decía ayer E l Globo que sería antes del 4 
' de marzo, porque consideraba de suma tras-
cendencia para España la época en que Mr. 
Mac-Ivkdey ha de empezar á ejercer sus 
funciones de Presidente de la República 
norteamericana. 
El Sr, Sagasta ha rectificado esa noticia, 
Según testimonio de E l Liberal, manifestan-
do que la reunión de los ex-miuistros nada 
tiene que ver eon el cambio presidencial en 
los Estados-Unidos, y por lo tanto esa fe-
cha uel 4 de marzo es puramente capricho-
sa, y lo mismo puede ser antes que después, 
aunque lo más probable es que sea antes; 
pero de todos modos, tiene que contar con 
que regresen á Madrid algunos de sus ami-
gos, entre eilos el señor marqués de la Ve-
ga de Armijo, que hoy ha salido para Cór-
doba, 
Varias otras cosas más interesantes que 
estas ha oido E l Liberal al Sr, Sagasta. 
'•Las reformas—ha dicho—que han de 
implantarse en Cuba, tienen sobrada im-
portancia para que el partido liberal diga 
so opinión de una manera oficial y fije su 
actitud para todas las posibles contingen-
cias. 
Las apruebo. Lo censurable es que el Go-
bierno baya tardado tanto en publicarlas. 
Debieron plantearse á raíz d* haberlas 
votado las Cortes." 
El general Correa 
Anoche llegó á Madrid, y esta mañana ha 
tomado posesión de su cargo, después de 
ofrecer sus respetos á la Reina, el nuevo je-
fe del cuarto militar da S, M,, general 
Correa. 
Desgracia en la Carraca.—Tres muertos 
y diez y seis heridos 
Cádie, 17 (10,20 noche).—Al colocar una 
caldera en el acorazado Princesa de Astu-
rias, se rompió la machina, resultando tres 
obreros muertos y diez y seis heridos, entro 
ellos el ingeniero señor Meñc, que se en-
- cuentra grave. 
Los tres cadáveres han desaparecido en 
el mar. 
El capitán general del departamento ha 
mandado instruir sumaria en averiguación 
de lo ocurrido. 
Las calderas del Princesa de Asturias ha-
bían llegado por la mañana, procedentes de 
Barcelona, en el vapor Villeña.—B, 
Consejo de ministros 
El que se ha celebrado hoy, presidido por 
S. M. la Reina, ha dado principio por la lec-
tura del telegrama oficial recibido de Fili-
pinas, que confirma, con alguna ampliación, 
las noticias que contiene el despacho publi-
cado por E l Impareial. 
Con este motivo, el jefe Gobierno se ha 
•ocupado extensamente de la campaña en el 
archipiélago filipino, que tan buen aspecto 
presenta, haciendo merecidos elogios de la 
acertada dirección de las operaciones y de 
la bizarría con que se conducen nuestras 
tropas. 
También ha hablado algo el Sr, Cánovas 
de la guerra de Cuba, manifestando sus im-
presiones acerca de las últimas noticias re-
cibidas y del estado en que se encuentra la 
insurrección. 
El ministro de Gracia y Justicia ha pues-
to á la firma de S. M. los decretos trasla-
dando al obispo de Jaén al Sr, Guísasela, 
actual prelado de Osraa, y nombrando para 
esta diócesis al abad do la colegiata de Lo-
groño, Sr. Escudero. 
El consejo ha terminado á las dos menos 
cuarto. 
E l Correo Español publicó anoche un te-
lesraraa del duque de Madrid, en que par-
ticipa naber concedido la mano de su hija-
men-u- doña Elvira al oVioeipe Pederic» Er-
nesto ció Sbpeiaburgo '.Valdfinburgo-
La novia niicio en Pau e. 2\) de jnr io de 
1870, y su niometido en Gauernitz ei de 
septiembre de 1872. 
Este príncipe pertenece a una familia lu-
terana, se coavjrtió á la i-eiigión católica en 
ISííj, y es teniente de la reserva del primer 
regimionto de Coraceros bávíiro?. 
La boda se celebrará en Venecia después 
de la Semana Santa. 
La Gaceta sólo publica hoy un Real de-
creto del ministerio de Ultramar declaran-
do mal suscitada una competencia entre el 
gobernador general de la isla de Cuba y el 
juez ue insn ucción de Járncp. 
Dn telegrama del señor duque de Ba-
guer, delegado de España en la conferencia 
internacional sanitaria de Venecia que se 
ha reunido con objeto de impedir que se 
propague en Europa la peste buüónica, ma-
nifiesta que ayer á las tres de la tarde 
se celebró la sesión inaugural y que hoy 
comenzarán las sesiones. 
Las últimas noticias de Bombay dicen 
que decrece la epidemia, habiendo dismi-
nuido la enfermedad. 
En el distrito de Maudivio, que fué don-
de comenzó la terrible plaga, es donde ha 
decrecido de tal manera, que muchos co-
merciantes han regresado á él y abierto de 
nuevo sus estabiocunientos. 
El nurcio de Su Santidad celebró ayer 
tarde una larga couferancia con ol señor 
ministro do Ultramar, para tratar de la si-
tuación actual de las órdoues religiosas en 
las islas Filipinas, 
Según las noticias recibidas de provin-
ciâ  en Hacienda, la recaudación de las 
contribuciones durante la primera quince-
na del corriente raes, ofrece un aumento do 
300,000 pesetas. 
Conflicto académico 
Salamanca 17, 12'35 t. 
Se acaba de publicar un decreto del se-
ñor obispo de esta diócesis, condenando 
por herética y errónea la doctrina del ca-
tedrático de derecho penal de esta Univer-
sidad, D. Pedro Dorado, de cuyo asunto 
me he ocupado. 
El decreto prohibe también que los alum-
nos católicos asistan á las explicaciones de 
dicho catedrático. 
El decreto ha sido muy comentado, ori-
ginando discusiones animadas, — Mestrc 
Martínez. 
SERVICIOS SANITARIOS MUNÍOPALBS 
Movimiento del día de hoy. 
Partes de invasión recl-
bidoa 20 
Idem de altas por cura-
ción 
Idem de defunciones 











Idem remitidas al Hos-
pital 
Altas en el Hospital 8 
Defanciones ocurridas en 
el Hospital : 3 




Alta de difteria por cura-
ción 
Vacunados en esta oficina 
Banderitas entregadas.. 
Total de servicios 





• E l 
LOCALES DE VAOUHACIOIn 
mh 01NTB0 PEOVINOIAL 
Lunes.—Centro. Diputación provia-
cial, de 12 á 1. 
Martes.—Sacristia dei Espíritu San-
to, de 12 á 1. 
Idem.—Sacristía del Cristo, de 10 
á 11. 
Miércoles.—Sacristía de San Nicolás, 
de 2 á 3. 
Idem.—Sacristía del Angel, de 9 á 10. 
Jueves.—Sacristía de Monserrate, de 
10 á 11. 
Idem.—Sacristía de Jesús del Monte, 
de 9 á. 10. 
Viernes.—Sacristía de Jesús María, 
de 9 á 10. 
Idem,—Sacristía de Guadalupe, de 
1 á 2. 
Sábado.—Sacristía del Pilar, de a ne-
vé á diez. 
Domingo.—Sacristía del Cerro y Ve-
dado, de 9 álO. 
Servicio extraordinario: los jueves 
en el Centro de Vacuna, de 12 á o. 
En la mañana del 9, á las cuatro, al 
hacer su entrada en el puerto de Cár-
denas el vapor Cosme de Herrera, ha-
llándose á la altura de Cayo Diana, 
chocó, por accidente casual, con la go-
leta costera Julia, que se dirigía á la 
Habana con cargamento de alcohol, a-
gaardiente, madera, metales viejos y 
150 sacos azúcar. 
La goleta recibió el choque por la 
banda de estribor hacia la popa, a-
briéndosele nn boquete que produjo la 
inundación del barco y su ida al fondo 
del mar. 
Inmediatamente de ocurrido el cho-
ebe, de á bordo del Cosme de Herrera 
se echaron al agna varios botes en au-
xilio de los tripulantes de la goleta. 
Estos ganaron á nado el bote de su 
propia embarcación, trasbordándose 
luego á los del Cosme que los llevó á 
bordo del vapor, donde el capitán San-
són dio órdenes para que fueran aten-
didos solícitamente. 
La goleta Julia era de la propiedad 
de su patrón, don Juan Alemany, y 
tenía seis hombres de tripulación. 
Está á pique en 16 plés de agua, y 
echada sobre uno de sus costados. 
Como la avería es de poca importan-
cia, la goleta será puesta á flote y con-
ducida hasta uno de los astilleros del 
puerto, 
A las nueve de la mañana salió el 
vapor Varadero con dos lanchas á re-
molque para el sitio del siniestro, á fin 
de recoger la parte del cargamento y 





mentó, que fué destruido, resultando 
herido, según noticias, el cabecilla Ca-
rrillo. 
De brostros cnrrssisonsRl̂ s especiales. 
(pob conaKü) 
B2 SáNTO B 0 Í I N 8 0 
Marzo, 10. 
Forrajeo 
Ayer de maüaoa salieran a) forraje 
algunos de los que se encuentran emi-
grados en este pueblo y en lagar de 
cortar yerba pava ios caballos, cortaron 
mazorcas de maíz eu los terrenos mar-
cados pura la ¿ona de cultivo. 
Cnando llegaron al fuerte número 2, 
por orden del señor alcalde municipal 
se les obligó á entregar el maíz á su 
verdadero dueño, y satisfacer una mul-
ta de cinco pesos ó trabajar en el foso 
que se está haciendo hasta pagar la 
tn alta. 
De este modo se respetará más la he-
redad ajena, 
Vacuna 
No da ningún resultado el virus vac-
oinal que se ha enviado de la Habana 
al ayuntamiento de Santo Domingo, 
A nadie prende la vacuna. 
Tres muertos 
Los escaadrones del regimiento del 
Príncipe, á las órdenes del teniente co-
ronel Latuente, encontraron á la parti-
da de Pancho Pérez, haciéndole tres 
muertos al arma blanca. La partida 
dejó en poder de nuestros valientes ar-
mas y caballos. 
En pocos dias ios escuadrones del 
Príncipe batieron y dispersaron dos 
veces á la partida del cabecilla Pancho 
Pérez, en los montes del Plátano y en 
los de Estancia Vieja. 
Seis fcraeyes 
El mismo regimiento, practicando re-
conocimientos por montes del. Golorao 
y San Andrés, quitaron al enemigo seis 
bueyes. 
Estas tres yuntas hacía pocos dias, 
que las habían llevado deí próximo á 
Santo Domingo. 
E l Corresponsal. 
. Marzo, 10. 
SI general Molina 
Hoy ha Uoofado á esta ciudad, proceden-
te de Jovellaues, el general don Luis Mo-
lina Olivera, Gobernador militar de esta 
provincia y jefe de la brigada dd Matan-
zas. 
Fuerza de la seguuda zona, al mando dol 
comandante Jiménez, practicando recono-
cimientos el día 8, por el potrero Rodrí-
guez, batió un grupo rebelde al cual hizo 
un muerto, dispersándolo. 
Él día 9, continuando la operación en-
contró al enemigo en la ñnca Zamora, al 
que hizo das muertos que recogió, con sus 
armas, haciendo prisionero, gravemente 
herido al titulado comandante Jasó Llavia 
con revólver y machete, el cual falleció 
durante la marcha y fué identiCeado en 
el pueblo de Vieja Bermeja. 
Por nuestra parte herido el soldado 
Francisco Alvarez y un caballo muerto, 
El comandante de armas de Limonar, 
con 50 caballos de aquella guarnición, ba-
tió ayer eu Palo Seco una partida la que 
dejó en nuestro poder cuatro muertos, en-
tre ellos los titulados capitán Arturo A-
coata y teniente Gustavo Palacios, que fue-
ron identificados, 
Al enemigo aa le ocuparon 12 caballos, 2 
tercerolas remington, un mauser, municio-
nes y 9 machetes. 
Se han presentado á indulto. 
En Jovellanos, uno sin armas. 
Eu el Roque, dos sin armas. 
En Cervantes: Lino Sardinas, Perfecto 
Reinaldo y Manuel Valdivieso, con mache-
te, 
Eu Recreo, Guanajayabo, Francisco Co-
lás, de la de Juan Alcoy, con machete y 
ou Guareiras, Julián Roger, con macheté y 
revólver. 
El batallón de Granada, en los dias 
5 y 6, causó bajas cerca de Majagua á 
a'aunos grupos rebeldes, resultando un 
soldado herido. 
El batallón de Arapiles sostuvo ti-
roteos con grupos rebeldes, en Pajón y 
Socorro, haciéndoles uu muerto, 
DE PINAR BEL RIO 
El batallón de Geromi reconoció la 
Sierra de Orta el Zinc, San Miguel, el 
Sopapo y San Jacinto, causando al 
enemigo siete muertos y cuatro heri-
dos, quemando 33 bohíos y tres carre-
tas, destruyendo viandas y recogiendo 
varias familias, ocupando además dos 
escopetas, tres macheres y dos caba-
llos. 
Fuerzas de San Quintín y guerrillas 
locales de San Juan y Martínez, en 
reconocimientos practicados por Gala-
fre y Cayo Cocodrilo, batieron varios 
grupos, causándole tres muertos y des 
trayendo un campamento de quince 
bohíos. 
Presentados 
En Cuba, uno sin armas en el Ca-
ney; en Matanzas, uno con machete eu 
Hato Nuevo, y en la Habana, dos con 
caballos y machetes, en Melena. 
D E u E j u 
m e l ó o s . 
Durante el dia de ayer ingresaron 
en ia Cárcel don Rafael Masutier Gon-
zález, don Francisco Pérez Rodríguez 
y don Joaquín Estenoz. 
TEASLADO. 
Al presidio departamental fueron 
conducidos, para cumplir condena, el 
blanco José Tomé Leal y el moreno 
Jerónimo Franquis. 
EN LIB1ETAD. 
Fueron puestos en libertad don José 
Fernández, don Jesús Ana Espinosa, 
don Higinio San Fiel, don Manuel 
Iglesias, don Julio Alegre, don Do-
mingo Lorenzo Abolla y don Félix 
Fernández; pardo Evaristo Castillo, y 
morenos Pantaleón Arango y Francis-
co Riveron. 
•También fué puesta en libertad la 
parda Mercedes Meló Collado, que es-
taba en ia casa de Recogidas. 
EL L A U R E L W O S D 
El vapor noruego Lawelwood, entró en 
puerto esta mañana procedente de Cardiff, 
conduciendo cargamento de carbeu, consig-
nado al señor comaudaute de este Aposta-
dero. 
La columna de San Luis, al mando 
del teniente coronel Puñet, con fuerzas 
de la Oonstitudón, practicó reconoci-
mientos por Dagame, Cruz, Isabelita 
y Adelaida, haciendo un muerto al 
enemigo. 
El coronel Yara del Rey, coa la colum-
na de Songo, reconoció Australia, Nue-
vo Olimpo, La Luisa, y Santa Bárbara, 
encontró al enemigo en Palenque, 
causándole dosjmuertos, destruyó 79 bo2 
híos, y se apoderó de 7 caballos, 4 re" 
ses, cafó y cacao. 
Por nuestra parte resultaron heridos 
el teniente de Asia, don Higinio Rodrí-
guez, y uu soldado dei mismo cuerpo. 
Fuerzas de la zona de Cuba sor-
prendieron un grupo reí oído, ocupán-
dole un cabaliOt 
El enemigo tiroteó la columna del 
general R«y, en la entrada de la Cié-
nega en Jucaibama. En paso Buey, 
volvió á encontrarlo atrincherado, pe-
ro divididas sus fuerzas en tres co-
lumnas, mandó dos por los flancos ha-
cia Caimito y Caimán, mientras la ter-
cera escoltaba el convoy vacío. El 
enemigo fué rechazado dejando varios 
muertos. 
Resultaron por nuestra parte dos 
soldados muertos, y el capitán de la 
guerrilla de Bayamo, D. Abelardo 
Macías y 17 de tropa heridos. 
D E L A S V I L L A S 
El general Bernal sorprendió al ene-
migo acampado, dispersándolo con más 
de veinte bajas y dejando once caba-
llos muertos, resultando un herido de 
tropa. 
El día 9, al acampar, ya anochecido, 
en Santa Teresa, volvió á encontrarlo, 
obligándole á que se retirase con pér-
didas; lo atacó de nuevo al romper el 
¿día , ganando sus posiüiones y pampa-;J 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
Almacén: 
"350 tabalea 200 sardinas, á 10 rs. uno. 
250 idem idem Idem, á 10 rs. uno. 
500 c. Rom Bacardi núm. 1, á $8 c. 
200 c. idem C, B., núm. 2, á $6 c. 
50 c. selecto, oro, $12 c, 
5p{4 c, Bacardi corriente, á $13 dna. 
50 tabales bacalao, á qq. 
40 c, robalo, á $8f qq, 
60 c, pescada, á $t)| qq. 
50 s, café Puerto-Rico corriente, $20| 
quintal. 
20 s, id. superior, á $2H qq. 
70 s, habichuelas eorrieuces, á 6̂  rs, a-
rroba, 
100 c, i latas calamares, reservado. 
CAMBIOS 
Centenes á 6.35 plata. 
E5n cantidades á 6.38 plata. 
Luises á 5.05 plata. 
En cantidades á 5.10 plata, 
Plata 82 á 82^ 
Calderilla 22 á 24 
C r ó n i c a G e n e r a l . 
Ayer tarde salió para Nueva York, 
bordo del vapor americano City of 
Washington, el señor don José Balcells 
y Artigas. 
Le deseamos feliz viaje. 
Ha sido nombrado Vocal de la Jun-
ta Municipal de Sanidad el doctor 
don Antonio Gordon Bermúdez. 
Se^ún nos comunica el señor Prats, 
inspector de policía de la primera zo-
na de esta capital, las oíicinas de di-
cha dependencia han sido trasladadas 
á la calle de Aguiar número 110, en-
tre las de Teniente Rey y Amargura. 
En Italia comienzan á preocuparse 
de la decadencia que va sufriendo la 
marina mercante. 
Según datos oficiales resulta que 
mientras en 1870 el número de tonela-
das se elevaba á 1.078,469, en 1895 ha 
quedado reducido á 776.077. 
En el año indicado Francia figuraba 
por debajo de Italia y hoy la supera 
en mucho. 
TENTATIVA DE PASBICIDIO 
Con noticias el Inspector de la 3a zona 
de que á ua vecino de la calle de Santa 
Rosa lo habían tratado de envenenar, pu-
do inquirir, después de algunas investiga-
cioues, que era á dona Anastasia Pine-
da de Torres, natural de esta ciudad, ca-
sada, de 22 años y domiciliada en el udme-
ro 4 de la citada calle. 
Dicha señora Pineda manifestó á la po-
licía que estaba casada con D. José Torres 
¿rito, el cual la había tratado en envenenar 
el domingo último, echando unos polvos 
blancos dentro de una botella de vino fe-
rruginoso del Dr, Barnet, no consiguiendo 
au objeto porque io sorprendió en dicha 
operación, ocultándose detrás de una puer-
ta, y cuya operación presenció también una 
menor que ella tiene á su «abrigo. 
La policía ocupó la botella con el líqui-
do, el cual presenta el ligamento con un 
precipitado muy fuerte, ignorándose que 
sustancia sea, hasta que se someta á un re-
conocimiento químico. 
Agregó asimismo la interesada que su 
esposo ha tratado de envenenarla por en-
redos y calumnias de unas hermanas suyas. 
Detenido el acusado, que es sereno par-
ticular de la fábrica de Estauillo, manifes-
tó que dichos polvos eran sal de higuera, y 
que lo hechó fué para que sirviera de pur-
ga á su espora. 
Tanto el detenido como la Pineda fue-
ron presentados ante el Sr. Juez de Tns-
trucción ñ&l distrito del Pilar. 
INFUASANTS 
Uua pareja de Orden Público presentó 
esta madrugada, en la celaduría de 8 an 
Francisco, á un individuo blanco que dijo 
nombrarse don Manuel Fernández G-arcía, 
natural de Lugo, soltero, de 23 años, depen-
diente y sin domicilio Ojo, el cual se había 
hospedado auoche en un hotel de la cal le 
de los Oficios, y durante la madrugada se 
habla introducido furgirivamento en la ha-
bitación de oíro huésped nombrado don 
José Arrecharola Aldama, hurtándole de 
sus ropas uu reloj de nikel con leontina de 
oro y platino, un portamoneda oou dos on-
zas de oro, seis centenes, tres pesos noventa 
semavos en plata, cuatro pesoa en billetes 
del Banco y otros objetos. 
Este individuo fué detenido anoche in-
fraganti por el sereno particular del hotel, 
don José Funquete Aneiro, y remitido ante 
el señor Juez de G-uardia, juatameufce con 
e! dinero v nrenda robadas. 
Ñ A Ñ I G O 
La pareja do Orden Público número 274 
y 434 presentó eu la celaduría del Santo An-
gel á don José Lubian Rodríguez, vecino 
de la calle de la Estrella, número 129, de-
tenido á petición de doña Caridad Terry 
León, 
El detenido, según el celador señor Al-
varez, es individuo de malos antecedentes 
y uno de los ñáñigos más criminales. 
Fué remitido al vivao á disposición del 
Jete de Policía. 
POB ESTAFA 
Por encontrarse reclamado por el Juzga-
do de Instrucción del distrito de Belén, en 
causa que se le sigue por estafa, fué detê -
nido ayer en el barrio del Arsenal don Ni-
colás Galo, vecino de Luz, número 28, y 
remitido á la Jefatura de Policía para que 
so procediera á lo que haya lugar. 
UNA M ü j E B LESIONADA 
Al transitar anoche doña Rafael» Soco-
rro por debajo de los portales del Casino 
Español, tuvo la desgracia de caerse, su-
friendo una herida de cuatro centímetros 
de extensión, de pronóstico grave, en la 
mano derecha. La lesionada fué remitida 
al hospital de Paula. 
BOFETADA 
Ai Juzgado Municipal de Guadalupe fue-
ron presentados el asiático Simón Acón y 
el menor Edmundo Fernández, porque ha-
llándose este último en ai mercado de Ta-
cón fué atropellado por o! primero, quien 
de una bofetada le causó una lesión en la 
mejilla derecha. 
FALLECIMIENTO 
Eu la tarde do ayer fué remitido al No-
crocomio el cadáver de doña Carmen Fer-
nández (a) "La Guajira," vecina do la 
calle de Monserrate, número 57, acceso-
ria por Bomba, que falleció repentinamen-
te en la casa de socorro de la Ia demarca-
ción, donde había sido llevada, acomcU 
da de un ataque al encontrarse en su do. 
micilio. 
EIFA 
Ha sido detenido eu Regla el asiático Ja-
cinto Alion, vecino do Rodríguez Batista 
número ID, por habórsftle ocupado vanas 
papeletas de la rifa Úhtffá. 
LESIONADO 
Ayer de madrugada un muio dei tren da 
la Limpieza Pública le cayó enciaia al par-
do Vicente Bacallao Esquível, vecino de 
Campanario y Rastro, causándole la frac-
tura de la pierna izquierda. 
i m e y o s i s t e m a 
d e a l i i i i i b r a í l o 
q u e m e j o r a a l y i e j o gas? y n o h a y r i e s g o a l g u n o ; 
s u l u z e s c o m o s i f u e r a a l m e d i o d í a . 
S u a u t o r , M O N S I E Ü R T I N G E S . " S u r e p r e -
s e n t a n t e e n e s t a c i u d a d , D o n P e d r o Y i H a y e r d e , 
O ^ e i l l y n u m e r o 9 0 . 
E s t e b e l l í s i m o a l u m b r a d o e c l i p s ó t o d o s los 
d e s c u b r i m i e n t o s c o n o c i d o s h a s t a e l d í a . 
S e i n y i t a á l o s q u í m i c o s é i i i g e n i e r o s y a l 
p u e b l o e n g e n e r a l , p a r a q u e c o n o z c a n e l n u e y o 
a l u m b r a d o q u e c a u s a r á u n a r e y o l u c i ó n u n i y e r s a l . 
C a d a l u z g a s t a r á p o r n o c h e d e D O S á D O S 
y ' 
Ponemos ©n conocinaiento del pú-
blico 7 en especial de las familias, 
que mañana sábado á las 7 de la 
noche será la apertura de un Salón 
Hsgio dedicado al servicio de hela-
dos, mantecado 7 Cremas. 
Unido esto á nuestro inimitable 
N B C T A H SODA 7 el 7a famoso 
Soda Cream, creemos serán moti-
vos bastantes para que el público 
7 en especial el bello sexo nos sig-a 
dispensando la protección con que 
hasta ahora nos ha distinguido, por 
lo cual estamos muy obligados. 
E l antedicho S~lón es tá contiguo 
á nuestra antigua casa, que todo el 
mundo bien conoce. 
De nuestros helados solo diremos 
qtie pronto se rán tan solicitados 
como nuestro HBOTAH SODA, con 
lo cual creemos es sobrada reco« 
mendación. 
tfítCTAR SOJU. SAK RAFAEL N I . 
Se alquilan los altos d© la nueva, 
casa. 1737 a2-12 d2-13 
SECKETARIA. 
De orden del Exorno. Sr. Presidente y 
por acuerdo de la Junta Directiva, se a* 
nuncia, por este medio, á loa socios en ge-
neral, que el domingo próximo 14 del co-
rriente, y á las 8 en punto de la mañana, 
tendrá efecto el solemne acto de la bendi-
ción de nuestros sanatorios, situados en ol 
Cerro n? 659, después de la misa de cam-
paña que s© dirá allí mismo. 
Necesario es que los Asturianos todos 
del Centro respondan al llamamiento quo 
se les hace, en los momentos de inaugurar 
lo que, por su situación y bellezas topógrá-
fleas, se podrá llamar el mejor entre los 
mejores sanatorios modernos, concurriendo 
á ese acto acompañados de sus familiares 
á fin de dar mayor esplendor á la fiesta. 
Se anuncia además que después del aviso 
oficial de los palenques, saldrán del Centro 
en comisión la Junta Directiva y Seccionas, 
con dirección á la Quinta. 
Habana, 11 de marzo de 1897. 
El Secretarlo, F. Sta. Eulalia. 
C—374 3a-il ld-14 
S O OXüEliD 
DE 
lu s l ruc t íóu y Recre9 de A i t e a a o s 
de Jesds del Monte. 
El próximo sábado 18 del corriente, celebrará esf» 
Sociedad el SEGUNDO BAILE de DISFiíACES 
de la presente temporada coa la primera orquesta 
de MARIANO MENDEZ, 
Será requisito iudispensable la presentación del 
recibo del mes actual. 
Se admitirán socios hasta última hora conforme al 
Reglamento, 
Jesús del Monte Marso 8 de 1897,—El Secretario, 
A, Lombard. 1654 a4-10 
E N U N C E N T E N 
SE VENDE EN EL 
O'Reilly 83, 
entro Villegas y Bernaza, 
ua j u ^ o cubiertos da metal blanc© 
inaltsrable, compuesto de 12 cu* 
ohxUcta, 12 cucharas, 12 tenedores 
y 12 cuoharitas. 
L i A d l i G E M i L : 
H 0 7 se inaugura el nuevo alumbrado 
Platos de loza peder- Qi^ pmQ tiíSk 
nal, soperas y llanoe á 0tJ V*-®' 
I d . para postres á SO cts. drsa. 
Fueatess llanas y hondas, á 10, 15 
20, 30, 40 y 50 cts. una. 
Copas para agxia, vino y licor á 
$1-60 $1-30, 60 y 50 la docena. 
Vajillas de poreslaaa con filetes? 
dorados las coxr ponemos de las pie-
zas que el comprador quiera y muy 
en proporción sus precios, 
Juego» y adornos para tocador 
E l surtido es inmenso componién-
dose de 3, 5, 7, 8 y lOpiesas, va-
riando los precios de $2, 4, 7, IO y 
15 pesos uno. 
Perfumería francesa é inglesa de 
lo m á s fino y los precios sin omps-
tanciá ps&ible que ha sido siempre 
el sistema de 
C 381 alt 
8 3 . 
2(1-16 2a-12 
L O S S R E S . J E F E S 
Y O F I C I A L E S 
y demás particulares, se dan mue-
bles con derecho á la propiedad, re-
bajando el alquiler proporcional da 
lo que entregue á cuenta el arren* 
dietario. Se compran y venden en 
proporción, haciéndose cargo de la® 
composiciones, regilladc y barniz. 
Montí; 2, letra G, Inocencio San» 
chez, 1736 a8-12 
—Marzc 12 
ÜM ACCION B10ÍCA, 
. 'Hanl Delaíbrge hacía la corte á la 
baronesa de O , hermosa viuda a la 
que siu duda conocerán no pocos de 
mis lectores. 
Pero el pobre joven no adelantaba 
en su amoroso empeño, puesto que la 
baronesa se mostraba tenazmente in-
sensible á las mani{estaciones de su 
rendido admirador. 
Una tarde, al fin, le dijo la señora 
de sns pensamientos: 
—-Oontieso que no me desagrada us-
red y que le otorgaría mi mano, si no 
fuese usted tau afeminado y tan tí-
mido. 
Siempre ha entrado en mis planes el 
tener por marido un hombre resuelto 
y enérgico, un hombre que no tenga el 
aspecto de una señorita. Demuéstreme 
que es usted mi tipo ideal, y entonces 
veremos, 
~ ¿ Y qué debo hacer? 
—Una acción heróica, digna de un 
lombre de valor. 
Kaul Delaíbrge se quedó perplejo. 
¡Gua acción heróica! No tenía incon-
veniente en realizarla^ pero no sabía 
qué partido tomar para llevar á cabo 
kii propósito. 
Tuso en prensa su imaginación y se 
íe ocurrió entrar en la jaula de los 
osos al pasear con su amada por ei 
Jardín de Plantas.. Sin embargo, no se 
decidió 4 ello, porque encontró ei me-
dio deiuasiada vulgar, no obstante el 
grave riesgo qoe ofrecía semejante ha-
zaña. Tema que dar con algo más 
digno y levantado y no lograba salir 
del paso de una manera satisfactoria. 
Al tin tuvo un momento de feliz ins-
piración. 
Un día, á las nueve de la mañana, 
dirigióse Kaul á casa de uno de su» 
antiguos condiscípulos. Mr. de Breul, 
el cual pasa por uuo de los más nota-
bles profesores de esgrima en Fran-
cia, 
—Vengo—le drjo—á pedirte un gran 
favor. 
--Si se (rata de {linero—le contestó 
el otro —llegas en un momento fatal 
para mí. Anoche perdí al juego todo 
cuanto tenia y estoy sin un céntimo. 
—No se trai*de eso. El favor que 
íe pido consiste en ([lie esta noche me 
des una bofetada. 
—¿Una bofetadal 
—Sí. Pero no me pegues con gran 
ínerza. 
-—Te juro que no te entiendo. 
—Sin embargo, la cosa no puede ser 
más sencilla. 
Y Kaul trazó su plan en pocas pala-
bras, Oomo la baronesa debía ir aque-
lla noche á un palco de Variedades, 
los dos amigos asistirían separadamen-
te al teatro, como si no se conocieran 
ni de vista. 
De Breul estarla semadecn nna bu-
taca de anfiteatro, y Raúl, al presen-
tarse durante el segundo acto, recla-
maría aquella misma localidad. Sobre-
vendría una disputa; Uaul liaoiana 
canalla á su amigo; este daría entonces 
una bofetada al intruso, y el amante 
de la baronesa, tendiendo su tarjeta á 
su adversario, exclamarla en alta voz, 
de modo que pudiera oírle todo el 
mundo: 
—jMaSaftá habrá dejado de exíscir 
uno de nosotros! 
Después seorgaai ¿ana na duelo ea 
hroma, pero en condiciones, al parecer, 
horribles. 
De Breul no se dejó convencer muy 
la ci i mente: poro ái cabo cedió á las 
instancias de sn amigo, al cual debía 
no pocos favores de verdadera hnpor-
tancia. 
La escena fué representada á la per-
fección y íá baronesa palideció al en-
terarse de la dispiua entre los dos jó-
venes. 
Mas. cuando supo que Kaal iba á 
batirse con su adversario que pasaba 
por uno de las mejores espadas de Pa-
rís, le pareció que su adorador era un 
héroe de Oorneüle. 
Y su admiración suuíó de punto al 
ver á Kaul en el palco, sereno y tran-
quilo, como si nada extraordinario le 
hubiese ocurrido. 
A la salida del teatro, la baronesa 
preguntó á Eaulj asiéndose de su bra-
zo. 
—¿Con qué se bate usted mañana? 
—¿Quién, yo? No, señora—contestó 
el galán, afectando la mayor indiferen-
cia,—No se ocupe usted de ese inci-
dente, desprovisto dé toda importan-
cia. 
—Sí, sí; usted se bate mañana con 
un sujeto cuyo nombre me han dicho, 
asegurándome que es un tirador de 
primera fuerza, 
—¡No está usted en lo cierto' 
—Yo sé lo que le digo. Ese hombre 
ie matará á usted, y yo no quiero que 
usted muera. Es preciso evitar á toda 
costa ese duelo, 
Kaul entró en casa radiante ile ale-
gría, pues su plan había dado el resul-
tado apetecido. ¡Su jnatrimonio podía 
ser considerado como un hecho deüni-
tivo, 
Pero mientras Kaul, acostado en su 
lecho, pensaba en la baronesa, una se-
ñora, oculta por un denso velo, se ha-
cía aminciar á las dos de la madruga-
da en casa de Mt, De Breul. 
Este se quedó sorprendido al reco-
nocer á la baronesa de G 
—¡Usted aquí, señora! 
—Sí, yo. Las circunstancias son tan 
graves, que prescindo de todo gé-
nero de consideraciones. ¿No es cierto 
que se bate usted con Mr, Delaforge? 
-Puesto que está usted tan bien 
informada, nada tengo que contestar. 
—¿Y el duelo será á muerte? 
—Sí, señora. El insulto ha sido feroz. 
—Pues no es posible que se verifique 
tse lance. 
—¡Señora, pretende usted 
gurdo! 
— Vengo resuelta á salvar 
¿Qué exige usted de mí! 
.De Breul tuvo la intuición 
podría aprovecharse de la 
íñn bien organizada por su amigo. 
La baronesa era una mujer inmen-
samente rica., jóven y elegante, y 
no era cosa de despreciar cao favor a • 
ble ocasión, 
—Señora—dijo de Breul, con la voz 
velada por la emoción—púlame usted 
x» que quiera, pues estoy decidido á 
compíaperla. ' Mr. Delaforge y yo nos 
odiamos y es preciso qu? uno de nos-
OtfOs dele d**- existir. 
—.Pero, ipor qué razónl 
—Porque la amo á usted, señora, 




usted en secreto y cuando supe que 
iba usted á ser esposa de mi rival, 
busque un pretexto para tener con él 
un duelo. Mañana mismo habrá dejado 
de existir, á no ser que se apiade usted 
de la pena que me agobia. 
—¡Pero esto es inaudito! 
—Será lo que usted quiera. Unica-
mente renuncio al lance si usted se nie-
ga á dar su mano á Kaul y consiente 
en ser mi esposa. 
La baronesa se quedó sorprendida 
ante aquella declaración á boca de ja-
rro, y por cierto tau inesperada. Pero 
en esta materia las mujeres están 
siempre dispuestas á no asombrarse 
de nada. 
Lo único que exigen es el convencer-
se de la verdad del sentimiento que ins-
piran. 
La baronesa de C . . . se persuadió, 
sin duda, porque al día siguiente es-
cribió á Raúl esta lacónica carta: 
"Le he dado á usted, amigo mío, la 
mayor prueba de amor que un hombre 
puede recibir de una mujer. 
"Le he salvado á ustod la vida, sa-
crificando la mía. £Ie resuelto casarme 
con Mr. de Breul. 
"Compadézcame usted y olvideme.'' 
¡Oon cuánta razón ha dicho la Ro-
cheíoncauid, que la lógica de las mu-
jeres es incomprensible, y que todo 
puede temerse y esperarse de la volu-
ble compañera del hombro! 
A l b e r t o Ladvooa t . 
La casualidad ha querido que ano-
che, que se cumplían cuarenta y seis 
años del estreno de Rigoletto en la Fe-
nice, de Venecia, se cantara en Paiiret 
por la modesta compañía que allí fun-
ciona, esa misma perla del repertorio 
italiano, y de todos los repertorios. Y 
hasta iba á decir que el tal once de 
marzo tenía buena sombra, pues en 
igual dia de 1830,1837, 18G7 y 1.80, se 
cantaron por primera vez / Oapuletií, 
de Bellini, TI Giuy&mento, d© Merca-
dan te, Don Cario», de Verdi, y Don 
Giovanni d'Austria, deMarchetti; pero 
el destino, como diría un fatalista, ó 
más bien una indisposición del señor 
Ventura, parte principalísima en esa 
obra, quiso que el once do marzo de 
1897 señale una fecha tríate en los a-
nales de la escena lírica. Ei Rigoletto 
de anoche ha sido un fracaso. 
Todos estamos satisfechos de la com-
pañía, y conformes en que no es posi-
ble por el bajo precio que ellos traba-
jan exigírseíes más; pero también ellos 
deben comprender que nadie va al tea-
tro á pasar tres ó cuatro horas de fas-
tidio. El artista no debe salir á la esce-
na sino en buenas condiciones. Como 
es natural, resentida una de las princi-
pales columnas, todo el edificio, inclu-
so coros y orquesta, tambaleó. Amicus 
Plato eto. 
Cuando se Labia de Rigoletto, viene 
á la memoria el chasco que, según 
cuentan, pasó á Píave, autor del libro, 
en ios días en que el entusiasmo del 
pueblo italiano por la camone del Du-
que de Mantua no reconocía límites. 
Parece que Pía ve había roto unas re-
laciones, y que de manos á boca se en-
contró en la calle con la ex-amiga, víc-
tima de sus veleidades. No sabiendo 
cómo salir del aparo en que se halla-
ba, comenzó á cantar en el mismo mo-
mento en que la joven pasaba por su 
lado; 
"La donna é moDile 
cual pinina al vento," 
á lo que contestó ella picada: 
"E Piave é un asino 
che val per cento." 
Anteanoche vi nuevamente en Albi-
su A la señorita Bajatierra. Si la im-
presión que me causó la primera vez 
fué agradable, la segunda ha sido a-
gradabilísima; y si entonces dije que 
era artista, hoy digo que es muy artis-
ta, y muy graciosa, y muy conocedora 
de la escena, y muy delicada en sus 
modales, actitudes y expresión, y qae 
canta con gusto, y que dice sus cou-
plets con mucho donaire, y sabe Dios 
a dónde llegará esta progresión ascen-
deute, porque la verdad es que la se-
ñorita Bajatierra entusiasma, y mien-
tras más se la vé y más se la oye, más 
se la quiere oir y ver. Hablo de la se-
ñorita Bajatierra en Main'zelle Míou-
che; en otras obras bueno es esperar. 
Todos fueron muy aplaudidos. 
S e r a f í n R a m í r e z . 
L a Casa. Paye a l , —Por buen con-
ducto sabemos que esta animosa Socie-
dad, á íin de cerrar de una manera 
digna la temporada carnavalesca, ofre-
cerá el entrante domingo un baile 
dedicado á La Vieja, que superará á 
á los espléndidos efectuados hasta la 
feclia. 
Satisfechos deben estar los amigos 
y simpatizadores de la Casa Payral, 
tanto de la Directiva como de la Sec-
ción de Recreo y Adorno, por el inte-
rés que ambas agrupaciones se han 
tomado en complacer á los socios, ofre-
ciéndoles tiestas tan excelentes y tan 
bien ordenadas que, no obstante la 
sencillez qae revisten y el trato fami-
liar que en ellas domina, resultan por 
todo estremo deliciosas y brillantes. 
En prueba de ello, oid lo que un 
almogávar nos decía esta mañana: 
—¿Qué instituto se conoce—que ha-
ya dado en Carnaval,—para socios so 
lamente,—cuatro bailes de verdad?— 
Pues en Reina 15 hay uno,—y tal fama 
goza ya—que cuasi todas las uiñas — 
quieren ir a La Payral. 
Ecos.—La novena1 edición del bo-
nito vals para piano titulado Melanco-
lia, compuesto por don Antonio Peñes, 
se halla de venta en el almacén de mú-
sica de A. López, Obrapía 23. 
También se venden en el menciona-
do establecimiento los preciosos volses 
del mismo autor, "Joseíina", "A tí", 
"En e! baile»', "Sarachaga", "María", 
"María Luisa", "Ecos del Corazón", 
'-'Aureola", 
"Ddlínra" 
Sabido es que la referida señora, que 
cuenta con los aparatos de moderna 
clase, se ha acreditado en la tje-
cución de difíciles extracciones, así 
como construyendo magníficas denta-
duras y piezas sueltas. Además, los pre-
cios que rigen en aquel gabinete son 
relativamente módicos. 
Deseamos á la señora Valerio toda 
suerte de prosperidades en su nuevo 
domicilio, que pon-í á disposición del 
público en el anancio que se publica en 
la sección correspondiente. 
Cosas d e l día.—(Por F. Pérez.)— 
En los Estados Unidos. 
según refiere la prensa, 
las señoras, no sabiendo 
cómo "aumentar" su belleza, 
lian "inventado una moda'' 
original, estupenda, 
que, á lo que cuentan, consistí 
en.. . ¡dorarse las orejas! 
De modo, que desde ahora 
basta las damas mas feas 
que, para desdicha suya, 
adoradores no encuentran, 
podrán tener doradores, 
y así podrán decir ellas: 
"Si no me "adorarp' me doran y-
todo es cuestión de una letra." 
Respuesta ca lu j ín iosa .—IJna se-
ñora pregunta á un académico: 
— ¿Por qué representan á Himeneo 
con una antorcha en la mano? 
— Porque el matrimonio pone en cla-
ro las imperfeccionea ocultas antes por 
la venda del amor. 
ESPECTACULOS 
Payret .—Compañía de Opera Po-
pular.—Ko hay función. —-
ALBisu.—Compañía de Zarzuela.— 
Función per tandas,—A las 8: Estreno 
de Habana-Frégoli.—A las 9; Acto pri-
mero de/tía»» «e/Zd Nitouche.—Alas 10: 
Segundo acto. 
íauoA.—Oomoafiía cómico-lírica de 
Buíós "Miguel Salas,"—Los juguetes 
Caisimón (estreno) y Dorotea.—A las 8, 
A l h a m b r a . — A las8: FrégoU-Manía. 
— A las 0: FJltir. de Bobadílla.—A las 
10; Un i¿fl^ío,—Baile al final de cada 
acto. 
C í r o o EouESTRB.—Jesús del Mon-
te esquina á Princesa. Funciones todas 
las noches. Los Acróbatas Habaneros 
y la Troupe Japonesa, Caballos y pe* 
rros amaestrados. Pantomimas. 
Oinematoo-rapo LuMiERB.—Exhi-
bición de diez vistas de movimiento, 
por medio de un aparato eléctrico. 
Función todas los noches en tandas de 
á quince minutos, desde las 6 hasta 
las 11. 
G r a n C a e r o u s e l l . —Solar Pubi-
llones, ííeptuuo frente á Carneado, 
Funciona todas los días, de 5 á 9 de la 
noche. Regalo á los niños de un ca-
ballito trinitario que estará de mani-
fiesto en el mismo local. 
iriíos M \ m l i í p i i s 
Doslnfecciones verificadas el día 9 por 
la Brigada de los Servicios Muaioipales. 
Las que rasultan de las demuciones del 
dia anterior. 
R E G I S T R O C I V I L , 
«Jazmín^, "El Bruio' 
• "Mefistófeles'', v las lin-
das polkas "Pilar ' y "El Hogar.'' 
—El sábado se cantará en Payret 
la hermosa ópera de Bellini; Lú» Puri-
tanos, por la señora Fonts y los señores 
Veiuura,. Sotorra; Marcos y Priftto. Di 
rector de orquesta, señor Cal verá. 
Oameio de domici l io ,—La iuteli-
gente dentista señora Valerio acaba 
de trasladar su gabinete de consultas 
y operaciones de la calle de Amargura 
53 á la de Compostela 109 (altos), 
N A C I M I E N T O S 
CATEDRAL. 
1 hembra, blanca, legítima 
BELÉN. 
I hembra, blanca, legítima. 
JESUS MARIA.. 
X hembra, blanca, natural. 
GUADALUPE, 
1 hembra, ülancn, legítima, 
1 varón, blanco, ilegítimo. 
PILAR. 
L varón, blanco, legitimo, 
CERRO, 
No hubo. 
M A T R I M O N I O S , 
BELÉN, 
Don José Sueira, blanco, con doña Au-
relia Espada, Espíritu Santo. 
Don José Buria Alonso, con doña María 
del Rosario Richard. Espíritu Santo. 
CERRO, 
Don Cipriano Pérez, Canarias, blanco, 
21 años, soltero, con doña Mana de los Do-
lores Castellano, Canarias, blanca, Maños, 
soltera, Estancia Los Catalanes, Iglesia del 
Cerro, 
Don Ramón Aliones, Habana, blanco, 26 
años, con doña María del Monserrato Cis-
nero, Habana, blanca, 26 años, solteros, 
Municipio, udmero 16. Iglesia de Jesús del 
Monte. 
Don Rafael Mendoza, Habana, blanco, 
él años, años, soltero, Ferrer, 6/0011 doñá 
María Roig, Guanabacoa, blanca, 21 años, 
soltera. Peñón, uúm. 2. Iglesia del Cerro, 
DBFXJNCION33. 
CATEDRAL, 
Doña Fernanda Betancourt, blanca. Ha-
bana, 20 meses, Beneficencia, Croup, 
BELÉN. 
Angela Pierna, Habana, negra, 30 años, 
Merced, 77, Metro peritonitis. 
Doña Sofía Bolaños, Habana, blanca. 53 
años, San Isidro 08. Tisis pulmonar. 
JESÚS MARIA. 
Don Alejandro Llanos, Habana, blanco, 
43 años, Esperanza, 80, Viruelas. 
Doña Desideria Cortés, Habana, blanca, 
23 dias. Alambique 16, Atrepsia, 
Don Tomás Rodríguez, Habana, blanco, 
25 años. Gloria, 151. F. infecciosa. 
Koña Petronila Lara, Güines, blanca. 84 
añoS: Vives, 150. Disentería-
GUADALUPE, 
Alberto González, Colón, negro. 2 años, 
Perseverancia. 14. Enteritis crónica, 
Pablo Bonifacado Zacgroni. Habana, 
negro, 2 años, Industria, número 73. Tu-
berculosis. 
PILAR. 
Don Pedro Martínez, Santander, 21 años 
blanco. Hospital de la Beneficencia, Di-
sentería, 
Don Isidro Roncón. blanco, Kecrocomio, 
Aneurisma, 
Don Juan Martínez, Tunas, blanco. 4 
años, Tacón. 205. T. pulmonar.' 
Doña Justa Zequeiaa. Habana, blanca. 
34 años, Universidad, núuieio, 14 Picure 
perniciosa. 
Doña Sara Bennúdez, Habana, blanca, 
un año. Gloria, 67, Meningitis. 
Dod Vicente Guerra, Habana, blanco, na 
:nes; Marina, 38. Atrepsia 
CKRKO. 
Don Cecilio Suárez, Habana, blanco, 9 
meses, estancia Pisuovo, Ajtrepsia. 
Don Manuel T. Sánchez, blanco. Habana 
nr mes. Marqués de la Torre, SO. Brouqui-
m capilar. 
Don Julio Valdés Arauda, blanco. Haba-
na, 53 años, Marina, número 1. Congestión 
cerebral. 
Rogelio Reguera, Habana, negro, G me-
Piñcra 7. Viruelas. 
Rosario, blanco, 24 años, calzada de Luya-
no. 11, Reumatismo. 
Don Serafín Pérez. C. del Agua, 22 años, 
San Salvador, 10, Viruelas, 
Doña Gregorio Pérez Seca, blanca, Ca-
narias, blanca, 80 años, Zaragoza, 28, En-
teritis crónica, 
Juan Vázquez, Güines, mestizo, 27 años, 
Q, del Rey. Viruelas. 
Doña Andrea Hernández, Habana, blan-
ca, 7 meses. Madrid, 49. Asrepsia, 
Doña Adela Lubram, Habana, blanca, 
5 meses. Dolores, número 2. Bronco pneu-
monía, 
Don José María Novo, Corana, blanca, 
19 años, La Benéfica, Viruelas. 
Don Manuel Regó Soria, blanco, 44 años 




Vapores de travesía 
tí 
É vapres coras ira uUoua 
Bajo contrato postal con el Go-
bierno francés, 
St. H a s a i r e - F H A ^ C I A 
Saldrá para dichos puertos directamente 
cobre el 17 de Marzo el vapor francés 
E , 
capitán OAMBEKXON. 
Admite pasajeros para Corufia, Santan-
der y St, Nazaire; y carga para toda Euro-
pa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Montevi-
deo con conocimientos directos, Los oonooi-
míeníos de carga para Rio Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires, deberán especificar el 
peso bruto en kilos v ei valor de la factura. 
La carga se recibirá únicamente el dia 
15 del corriente mes en el muelle de Ca-
ballería; ^ los conocimientos deberán entre-
garse el dia anterior en la casa consignata-
ria con especificación del peso bruto de ia 
mercancía, quedando abierto ei registro ei 
10. 
Loa bultos de taoaeo, picadura, eto,, de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía co se hará res-
ponsable á las faltaa, : 
No se admitirá ningún bulto después del 
día señalado. 
Los señores empleados y militares obten-
drán grandes ventajas en' viajar por esta 
linea. 
Lo» vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sns con-
signatarios, Amargura núm, 5, BRIDAT, 
MONT'ROS y COMP. 
1790 d8-9 ft8-9 
A New "STerk ea 70 hora», 
loe rápidos vapores correos americanos 
M A S C O T T E Y 0 L I V E T T E 
Cno de estos vapores saldrá do est e puerto todos i o 
miércoles y sábados, á la uua de la tarde, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin eambio al-
guno, pasando por Jacksonville, Savanach, Charles-
ton, Kichmand, Washington, FUadeiÜa y Éaltimoro. 
So Tendeu billetes para Nueva Orleans, St. Loiiie, 
Clücago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con iag 
mejores líneas de vapores que salen de Nueva York, 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano, Los conductores bablan el castellano, 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
portes después de las once de la mañana, 
AVISO.—Para conveniencia de los pasajeros ei 
despacho de letras sobre todos los puntos de los Ea-
ados Unidos estará abierto hasta ultima hora. 
G. Lawlen Childs j CompM 8. es 0 
Mercaderes» 22 , nsa-x 
TRASATLANTICOS 
El magnífico y rápido vapor español de 5,500 to-
neiadas, máquina de triple expansión 
capitár. CAMPOS 
Salará de este nuerto FIJAMENTE e! dia 19 de 
Marzo á las 4 de k tarde directo para los ih 
Sania Cruz de la Palma. 
Sania Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Bareelona-
Admitepasaieroi en sus MAGNIFICAS y VEN-
TILADAS CAMARAS 
También admite un ras-.c de cares liíreis inclnso 
TABACO. 
Para mayor comedidail de los geüore? pasaiéros 
el vapor esUvá atracado á los muelles de San José. 
Pora más pormecores dirigirse á sus consisnata-
rioí L. SAENZ Y COMP,, Ofioioi 19, 




t $ Tí \ 
Don Marceiiuo Aiyarez, Saaia María dei 
Éjería Si M s U m 
¡Luz. entre inquisidor y OHcios, 
H A B A N A . 
En esta ca^a se hacen toda clase 
de composiciones en RSL.OJES por 
ser su dueño hábil operario con 
muchos anos de práctica. 
SE COMPRA ORO Y PLATA VIEJA, ^ 
HE DORA Y PLATEA, 
SAN FELIPE NERI.—E! próximo Domingo se celebrará la fesividad meDíuat de Nuestra Seño-ra del Sagrado Corazón d? Jesús I,a misa de Comu-
nión General será á las siete y media. Por 1» noche 
los ejercicio- de costumbre y sermón per un R. P. 
Carmelita. 1691 4-11 
E l c o m e r c i o i l i c i t o q u e 
se e s t á l i a c i e n d o c o n l a s 
b o t e l l a s v a c i a s d e g a s e o -
sa y s i f o n e s d e n u e s t r a 
p r o p i e d a d j m a r c a r e g i s -
t r a d a 
IJ'£¡ T O D O f 
n o s o b l i g a e n d e f e n s a d e 
n u e s t r o s i n t e r e s e s á p e r -
s e g u i r a n t e l a l e y á t o d a s 
a q u e l l a s p e r s o n a s q u e l a s 
v e n d e n ó l a s c o m p r a n . 
1620 
Cuervo y Comp, 
8a-4 M-« 
VENDUTA PUBLICA, Cuba 40 
esquina á Chacón. 
Reiaaíes al martilio al mejor postor y cinco 
por cieato de derechos de Almoneda. 
Se rematan en billetes lo que valen en oro, sacos 
de casimir y de género, chaqués y levitas arraoar y 
de tricot, fluse» y centros ehaviot y de elasticotín y 
paruesú». Se rematan camisas, medias íjeas de co-
lor entero y negras para seüora», pañuelos de olán 
blanco y de color, medias mediita crudas y camisetas 
Se rematan corbatas do soda de novedad de diferen-
tes formas. 
Se rematan igualmente magníficos escaparates, la-
rabes, canastilleras y otro» efectos &] mejor postor 
en billete» de Baaco el sábado J3, á ks doce dei di» 
t ooEtinuaráu ios remates iodos loa dí»s. 
1714 2a-lí 2d-12 
Doctor Alfredo V a l d é s Oaí lo l 
MEDICO CIRUJANO 
EapesiaMsta en partos, enfermedades da señora» y 
ciñai, SALUD 34. Consultas de 10 á 12. 
1400 a26-27F d2fi-2SF 
GRAN FABRICA DE CHOCOLATES, PASTE 
LERIA i ' CONFITERIA FRANCESA 
l O n B U s a l ó n A D H O C 
PAKA SEÑORAS. 
Se girren los exqnisítos Tocinilios del 
Cielo, selectos pasteles. Mantecados, 
Sandwichs, y Chocolates esyeclaies 
de la casa, como iambsén variedad de re-
frescos y el taa agradable Néctar Soda y 
Ice Oreara; habieado recibido im exce-
lente surtido en Bombones y frotas délo más 
selecto qae se fabrica eu los centros Euro-
peos y América. 
C258 a 2fM8 W 
TINTORERIA iLA OBNTHAiL 
Teniente Rey 32 entre Caba y Aguiar. 
En eete establecimiento se limpia, tiñe, forra y ri-
betea toda ciase de, ropa de caballeros, so tifteu de 
todos colores los vestidos de señora, máptag de bu-
rato y lana, mantillas, blondas, pañuelos, cintas, 
flecos, seda eu madeja, etc. Idem piezas de caBiroi-
res, merinos, alpacas, satens, sargas y groa. 
TINTES FIRMES Y FINOS. 
FERNANDEZ Y HERMANOS. Teléfono 785-
1627 a4-9 
3 habitaciones corridas 
independientes, frescas, espaciosas con pisos de 
míirmol y agua, se alquilan en casa de famiiia par-
ticular. Corrales 2 D, frsuíe al cuartel infanta Eu-
lalia de los Bamberos Municipales. 
1640 ô -̂  
MOBIL.IARÍO 
Se ?ende el mobiliario de un1, familia, todo ó por 
partes, Buenos muebles y en perfecto estado, Infor-
marán Mercaderes ir>, y eu La Tribuna, Neptuoo 
67, 1605 a4-8 
B o n i t a s H o v @ l a s 
Se venden á precios muy baratos y también sedan 
á leer pagando $1 al raes y dejar $2 en fondo en la 
calle de la Salud n? 23, librería. Se reparte graM» el 
Catálogo que tiene muchas. 1502 8a i 
N C E N D 
SASTRERIA Y CAMISERÍA 
Tengo el gusto de anunciar á mis cons 
tantos favorecedores y al público en gene-
ral, haber recibido un éstense surtido para 
la próxima estación de verano, donde en-
contrarán además de las buenas calidades 
de sus géneros, el buen gusto en el corte y 
esmerada confección, como también equi-
dad en los precios. 
El mejor preparado conocido para 
combatir las enformedadeg del apara-
to digestivo cgiho dispepsias, gas-t ra lg ias , GASTRITIS, APETENCIA, DIQESTIOÜÍES DIFÍCILES, ERUPTOS. Ácidos' etc. 
Este vino ha sido premiado con 
medalla de oro en las Exposiciones á 
que ha concurríáo. 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. 
C 330 alt 1 M 
A g u a c e r o 
eí hombre se caló hasta los huesos, % 
Y esta mojadura le dio un resfriado, \ 
Descuidado éste se le presentó la 
tos. Con motivo de la tos tuvo que f 
guardar cama A tomar ama dosis 
del Pectoral de Careza del Dr, Ayer 
al principio, le hubiese atajado el 
resfriado, impedido la subsiguiente • 
enfermedad y padecimiento, y econo- | 
ruizado gastos. El remedio casero ; 
para resfriados, toses, mal de gar-
ganta y todas las afecciones pulmo-
nales es el • - -̂.1̂ 1 .r • • 
R u b i a s y morenas. 
(Finaliza,) 
"A belleza Igual, en su opinión, una r^-
bia, producirá más efecto que una morena' 
sobre todo bajo la influencia de los rayos 
de luz artificial; entonces, solo existe uu 
matiz más brillante que el rubio, es el rojo 
"El rojo brilla, centellea, flamea, ilumi-
na, fulguran poro las mujeres rojas mu ra-
ras, y más taras aun las rojas bonitas; ai s?. 
encuentra uu ejemplar, tanto mejor, pero 
no debemos buscar lo que es una excep-
ción dentro de la excepción, porque se co-
rre el riesgo de perder el tiempo sin llegar 
á la meta. 
"Bajo el punto de vista moral solo la ru -
bia es una mujer perfecta, exclusivamente 
mujer, una morena tiene de todo, es decir, 
que es mitad mujer y mitad hombre; s,iem! 
pre existen momentos en que se encuentra 
en una morena al carnarada-. en una rubia 
solo se encuentra la mujer. 
"Por eso hay gentes pensadoras y expe-
rimentadas que opinan porque debe des-
confiarse de las rubias más que las more-
nas, pero esto no constituye una inferiori-
dad en menoscabo do la rubia." 
Augusto C. de Santiago Gadea. 
C h a f a d a . 
De capataz de anas obras, 
Hombre rústico y patán, 
trata mal á los obreros 
que á sus órdenes están. 
Después de pasar ¡a lista 
así se expresaba ayer: 
—Mientras dejáis ia una tercia 
casi es la hora de comer, 
¡Listos! coger dos tres 4o? 
y ¡vivos! venir aquí! 
haraganes eual vosotros 
ftn mi vida conocí. 
Tercia prima, la chulapa 
qua estas frases escuchó, 
después do ponerse eu jarras 
así al capataz habló: 
•—¿No i© dará á usted verghenf* 
tratarlos de asa manerâ  
diga, viejo carcamal, 
l io Prinui cuatro primera. 
¿En dónde ha nacido usted? 
No habrá sido en Puerto Rico. 
Habrá sido en Puerto Pobrti 
ó si no en Puerto Borrico. 
Un trabajador de todo 
que tales frases oyó 
abandonando el trabajo 
á la chalupa abrazó. 
Jeroylif íf ío vonipriinido. 
(Por Juan Pablo.) 
del Dr. Ayer 
PREPARADO POR 
Or.J.G.A|eryCa.JLowslUte.5E.Ü.A. 
lleciallas de Oro en las Principaleó 
e Esposiciones Universales, 
Eí?"-Póngase en guarrita contra !as irr, cioues baratas. YA nombre da — Ay< Ctoerry Pectoral — «paree-.-» en la envolv jUei'ealce eu ei cmtal do cada fr&seoi 
1 0 K 
S i l í a t i H n i é t ' i c a , 






ü i 8 4 
6 
15 7 .'! 4 
8 (5 5 7 8 4 
8 7 4 5 8 0 8 
1 2 3 4 5 0 7 8 
1 8 0 7 5 7 3 
1 3 4 8 
4 3 1 $ 
6 5 
2 8 
Sustituyéndose los números por letras, 
encontrará en las líneas noriftatali* lo auo 
sigue: 
1 Cifra romana. 
2 Cuando se duermo. 
3 Preposición latina. 
4 Sagaz, advertido, 
6 Adverbio. 
0 Ave de América. 
7 Pronombre, 
8 Lo hacen los pájaros, 
9 Nombre de mujer. 
10 Idem idem. 
] 1 Idem de varón. 
12 Idem de mujer. 
13 En la costa, 
14 Participio, 
15 Nota musical. 
A n a g r a m a , 
(Por Victoriano González.) 
Formar con estas letras el nombre 
y apellidos de una simpática eeSoritl 
ele la calle de Lamparilla. 
Sohfc iones . 
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Ai Embudo numérico, 




Hiin rerjiitldo soluciones: 
L. A. (de Matanzas); E, Rodríguez; Loi 
Lelos; T, V. O.; El de antes: K. C. B«*) 
I Dos amigos: Juan Cualquiera; P. Z.; Yo y 
' ei otro; M, T, Rio. 
lijireau y Ummii k\ N RíO 02 U M{Ü, 
Telegramas per el ¿aHi 
SERVICIO TELEGRAFICO 
© i a r i o d © l a M a r i n a . 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
SABANA. 
TELEGRAMAS SE ANOCHE 
E 
H A B L A . S A L I S B U R Y 
Dice Lord Salisbury, jsfe del gabinet6 
jnglés, que trata por todos los medios 
que están á su alcance, de contener la 
scción délas potencias y aquietar los á-
nimos en las diversas cancillerías de Eu-
ropa pa- a dar sblacióa pacifica y prenta 
al e nflicto provocado per Creta: pero 
que la respuesta que ha dado Grecia á la 
nota que le fuá enviada, requiere un cam-
bio de rumbo en la política observada 
hasta el presento. 
TRISTE U U A D K O 
Ocho mil refugiados cretenses se en-
cuentran actualmente en el Pireo en casi 
completa desnudez y faltos de toda clase 
de recursos. Hay entre ellos mujeres y 
niños que no tienen un sólo pedazo de 
tela para cubrir sus carnes y muchas de 
las pobres matronas de la antes rica isla 
han dado á luz durante su viajo de pere-
grinación á G-recia. 
A R R E G L O r O S I B I - E 
Diese que en Atenas se han calmado 
un tanto los ánimos y que se espera 
que aún habrá lugar para arreglar los a-
suntos de Oriente de una manera que á 
todos satisfaga y sin necesidad de mayoi' 
derramamiento de sangre. 
D K U K U M B E . 
Según un despacho de Tánger, uno de 
los lienzos de la vieja muralla que rodea 
á Pez, se desplomó antes que lo hubieren 
esperado les trabajadores que procedían 
á la demolición de la misma, por lo que 
quedaron sepultados bajo los escombros 
dente ochenta de aquellos infelices' 
{Quedaprohihida lu reproñúcéíón dé-
los teleijnxmns que miteveden, eon arreglo 
al artíciih 31 de fá Ley de Propiedad 
Xntelectual.} 
frrr'̂ T̂aTii.•hnHî 'iiwiii'n i i i ' 1 
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Mace d í a s que en ios c í r ca loa 
mercanti les se expresan opiniones 
aterca del mejor medio de dar solu-
ción á los conflictos que produce !a 
c i r c u l a c i ó n de los billetes plata, emi-
t idos por el Banco E s p a ñ o l de la 
I s l a de Cuba por cuenta de) G o -
bierno. L a idea m á s generalmente 
aceptada es la de sus t í tu iv cotí b i -
lletes del Banco de E s p a ñ a los que 
ac tualmente circulan entre nos-
otros, y creemos que es ra idea se r ía 
susceptible de producir inmensos 
bienes, si se llevase á la p r á c t i c a en 
las siguientes ó en a n á l o g o s té r -
minos. 
P o d r í a n recargarse las impor ta -
ciones en esta I s l a con el 10 por 
100, en vez del o que boy satisfa-
cen, s e g ú n proponen varias corpo-
raciones en las consultas boy pen-
dientes. 
Adminis t radas las aduanas con 
escrupulosa moral idad, el expresado 
10 por 100 p r o d u c i r í a una suma 
que se rv i r í a de base ñ r m e para con-
j u r a r las dificultades presentes res-
pecto de la c i r cu lac ión tíduciaria en 
l a s iguiente forma: 
E l Gobierno t o m a r í a al Banco de 
E s p a ñ a 30 millones de pesos en b i -
lletes, con el i n t e r é s anual de 4 por 
100, que i m p o r t a r í a 1/200,000 pesos, 
los cuales se sa t i s f a r í an con los pro-
ductos de la r e c a u d a c i ó n , quedando 
un sobrante que b a s t a r í a para l a 
e x t i n c i ó n del e m p r é s t i t o en plazo 
re! a t i v am en te corto. 
Con los t re in ta millones el Go-
bierno p o d r í a recojer la emis ión ac-
t u a l al 20 por 100 de descuento, á 
cuyo efecto se d e s t i n a r í a n diez y 
seis millones. Los restantes catorce 
mil lones s e r v i r í a n para atender á o-
bligaciones corrientes. 
Mientras no se completase l a e n -
t rega to ta l de los t r e in ta mil lones , 
cada vez que el Gobierno t u v i e r a 
necesidad de autorizar giros desde 
esta Isla, ó de r emi t i r á el la cant i -
dades en plata, p o d r í a entregarlas 
al Banco de E s p a ñ a en M á d r i d , en 
cambio de billetes por suma igua l á 
té consignada en aquel estabieci-
miento; r e m e s á n d o s e á Cuba los b i -
lletes así obtenidos para hacer fren-
te á las necesidades de nuestro Te-
soro, 
Los individuos del E j é r c i t o , los 
empleados de las clases civi les f el 
p ú b l i c o en general p o d r í a n realizar 
los giros que les conviniese hacer á 
la P e n í n s u l a , remit iendo bil letes 
con las precauciones y seguridades 
que se adoptan para la remesa de 
valores; lo cual consti tuye una ven-
taja a p r e c i a b í e . 
Los t re in ta millones de] Banco de 
E s p a ñ a tomados $>or el Gobierno 
con los objetos indicados, se emi t i -
r í an en la forma de los que circulan 
en la P e n í n s u l a ; esto es, con exclu-
sión de billetes inferiores al va lo r 
de cinco pesos, á fin de que no des-
aparezca del mercado la moneda de 
Por ú l t imo , el recargo del diez 
por ciento en los derechos de i m -
p o r t a c i ó n en nuestras Aduanas, ven-
dr ía á ser la ú n i c a c o n t r i b u c i ó n de 
guerra, que pesara sobre los habi-
tantes de esta i s la . 
L a adopc ión del p lan que va ex-
plicado, t r ae r í a consigo ventajas 
grandes. 
R e d u c i r í a la c o n t r i b u c i ó n de gue-
rra, siempre penosa, á uu impuesto 
indirecto y poco sensible; del cual 
ni siquiera e s t a r í a n exentos ios ex-
tranjeros, que no d e j a r í a n de alegar 
su condic ión , cuando se tratase de 
un t r i b u t o directo. 
L i m i t a d a la emis ión á bi l letes de 
cinco pesos ó de mayor valor , l a 
moneda de plata y bronce circula-
r ía como l iaccionaria, e v i t á n d o s e 
as í el d a ñ o que todas las clases so-
ciales, y s e ñ a l a d a m e n t e las m á s 
menesterosas, e s t á n hoy sufriendo, 
con la a rb i t rar ia é i r regular subida 
de precios en los a r t í c u l o s do p r i -
mera necesidad, so pretexto do la 
dep rec i ac ión del actual signo re-
presentativo, que se emplea en to-
das las traasaccioues ordinarias de 
la vida. E l meta l blanco no que-
d a r í a expulsado de unestro merca-
do, cual sin duda s u c e d e r í a en bre-
ve, como consecuencia inevi tab le 
de la ley Gresham, que declara que 
la moneda buena es excluida de to-
do pa ís , en que exista con ot ra me-
nos buena ó mala. 
L a recogida de los veinte m i l l o -
nes que hoy se hal lan en c i r cu lac ión 
seria u n beneficio inmenso pa-
ra todos los habitantes de Cuba, no 
sólo por Lis di l icui tades que in jus-
ti l icados recelos y desconfianzas 
oponen á la e s t i m a c i ó n y aprecio 
de los valores exuberantemente 
garantizados, sino t a m b i é n por los 
e s c á n d a l o s que diar iamente e s t á n 
ocurriendo á las puertas do) Banco 
E s p a ñ o l y en gran n ú m e r o de es-
tablecimientos de comercio al por-
menor. No h a b r í a entonces m á s 
billetes que los del Banco de Espa-
ña , el pr imer Establecimiento de 
c r é d i t o de la nac ión , cuyo signo ü-
dueiario es admi t i do en la P e n í n s u -
la coa absoluta seguridad por diez 
y siete millones de habitantes, y no 
p o d r í a ser rehusado en Cuba por na-
die n i bajo n i n g ú n concepto. 
Diremos en conc lus ión que el 
plan mencionado ofrecer ía a l Go-
bierno la opor tunidad de obtener 
en b rev í s imo plazo, a d e m á s de los 
16.000.000 destinados á. recoger l a 
actual emis ión , catorce mil lones 
aplicables á las atenciones de nues-
t ro Tesoro, que tan necesitado de 
recursos se hal la para dar e v a s i ó n 
á todas sus obligaciones, 
En suma, entendemos que el 
mencionado plan ofrece ventajas 
positivas, que uo deben desaprove-
charse. 
Escrito !•> que precede, Uemos 
le ído en el AnSftcfér Comercial lo 
siguiente; 
Desde ayer circula el rnraor de que 
existe el plan de que el Banco Hispa-
no Colonial, de acuerdo con el Banco 
de España , preste al Gobierno treinta 
ó cuarenta millones de pesos en bille-
tes de este último, para recoger los ac-
tuales billetes-plata, encargándose el 
Hispano Colonial del cobro del r> por 
ciento sobre el valor de la importación 
en esta Isla, para el pago del emprés-
ti to y los intereses, 
Este proyecto há l l a l a más favorable 
y entusiasta acogida, así en el alto 
como en el pequeño comercio, conside-
rándose como una verdadera y radical 
solncióa al eoutlicfco monetario. 
."No nos o p o n d r í a m o s á que se ele-
vara hasta cuarenta mil lones l a su-
ma que del Banco de E s p a ñ a se ob-
tuviese, n i á la i n t e r v e n c i ó n del 
Hispano Colonial en el contrato, si 
bien nos parece que e n t e n d i é n d o s e 
el Gobierno directamente con el 
primero, so e v i t a r í a n los gastos de 
comis ión que al segundo h a b r í a n de 
abonarse, por una especie de aval , 
y por el servicio re la t ivo á l a co-
branza del recargo sobre los dere-
chos de I m p o r t a c i ó n en Jas A d u a -
nas. 
venidero el principal adeudo, los dere-
chos del agente ejecutivo, peritos é 
inacripción en el Begistro de la pro-
piedad, quedando dispensados de sa-
tisfacer e' papel sellado invertido en 
el expediente y los intereses de demo-
ra, salvo en los adeudos por derechos 
reales y planos por compra de bienes 
nacionales, en los cuales deberán abo-
narse dichos intereses por exigirlos 
sus reglamentos en compensación de 
las demoras por prórrogas que los mis-
mos autorizan. 
Si existiesen en las oficinas de Ha-
cienda centrales ó provinciales recla-
maciones de los contribuyentes por in-
fración del procedimiento ejecutivo, 
los derechos del agente se constitui-
rán en depósito hasta la resolución del 
expediente. 
El derecho que se concede á los con-
tribuyentes por el apartado primero 
de este articulo es trasmisible á los 
herederos ó causahabientes de los in-
teresados; pero ni unos n i otros podrán 
hacerlo valer contra los terceros com-
pradores que hayan adquirido las fin-
cas en subasta pública, mediante las 
formalidades prescriptas en las dispo-
sieioues vigentes. 
A r t 2o Los contribuyentes á quie-
nes se hubiese declarado defraudado-
rea, q u ed a rán relevados de la penali-
dad que correspondo al Estado si an-
tea de primero de jul io próximos satis-
facen el principal adeudo, la parte de 
penalidad que con arreglo á regla-
mento corresponda á los investigado-
res y los recargos del procedimiento 
ejecutivo, caso de haberse iniciado, 
con excepción del papel sellado inver-
tido en el expediente. 
Los expedientes de defraudación ini-
ciados hasta la fecha y en los cuales 
no se hubiese dictado resolución, se 
aus tanciarán r áp idamen te , y si el a-
cuerdo fuere condenatorio y aceptado 
por el interosado, podra és te optar á 
los beneficios que concede el párrafo 
anterrior. 
Los contribuyentes que sin ser de-
fraudadores estuviesen apremiados y 
satisfagan sus adeudos antes de la fe-
cha citada, quedan relevados del rein-
tegro del papel invertido en el expe 
diente. 
Los contribuyentes que antea del 
primero de jul io próximo venidero so 
presenten á pagar sus descubiertos y 
no estuviesen apremiados ni sujetos a 
expedientes de defraudación, quedan 
relevados del pago de las multas y de 
los intereses de demora. 
Estos últimos deberán satisfacerse 
no obstante en los adeudos por dere 
choa reales y plazos por compra de 
bienes nacionales por las razones ex-
puestas al final del párrafo primero 
del ar t ículo anterior. 
A r t . 3° Los Ayuntamientos deudo-
res á la Hacienda por el impuesto de 
cédulas personales, quedan también 
relevados de los intereses de demora 
si antes de primero de ju l io próximo 
satisfacen sus deecubiertos. 
A r t . 4° Quedan suspendidas hasta 
el día 30 de junio próximo en las pro-
vincia» citadas las visitas de inspec-
ción del Timbre y de la contribución 
industrial, así como la prosecución de 
ios expedientes ejecutivos iniciados 
hasta esta fecha. 
l l ábana . 0 de Marzo de 1897. 
V a l e r i a n o W e y l e e . 
con decir que durante ese tiempo fué 
destinado varias veces á distintas br i -
gadas y uo pudo incorporarse á ellas 
por oponerse el General Arólas , que 
taba satisfechísimo, asi lo decía al Ge-
neral en Jefe, de sus servicios. 
En el curso de todas las operaciones 
á que nos hemos referido muy á lige-
ra, obtuvo el Cap i tán Colonia las ern 
varios tiros hasta consumir gran n ú -
mero de cartuchos, todos los que hubo 
do recoger avaramente. 
A su presencia cayeron muertos y 
gravemente heridos muchos indígena?, 
pero al sonar el último diaparo y ob-
servar que aquel era el úl t imo cartu-
cho, Caramanzana palideció, porque 
hasta entonces no tuvo conciencia de 
cesTojas d d Mérito Mil i tar sencilla y j su desesperada situación, y sintió lle-
- s -1 Sar su últ ima hora, la hora del tre-penaionada, la de María Ciistina y la 
propuesta para el ascenso, que acaba 
de resolver favorablemente í3. M . la 
Reina, y del que se enteran con bene- i 
pláci to sus compañeros y cuantos co-' 
nocen los grandes merecimientos ad-
quiridos por don J e s ú s Coioma en es-
ta campaña . 
Lo íelicitamos cordialmente. 
L COMANDANTE COLOMA 
H a n l legado de P inar del R í o y 
se hospedan en el hotel Mascotte 
el General I ) , Cayetano Melgu izo , 
con sus Ayudantes D . A n t o n i o Gue-
rra, ü . J o s é Balbuena y D. I s idoro 
Lafuente, y el Sr. Gobernador C i -
v i l de aquella provincia , 1). Manue l 
E o d r í g u e z San Pedro á quien acom-
p a ñ a el Contador de la D i p u t a c i ó n 
D . Sabino P e l á e z . 
Que sean bienvenidos. 
A y e r p u b l i c ó la Gaceta la si-
guiente d i spos ic ión del Gobierno 
Genera): 
En v i r tud de las razones expuestas 
por la Intendencia general de Hacien-
da, de coníormidad con la misma y en 
uso de la autorización concedida por 
e! Gobierno de S. 31.. vengo en expe-
dir e; s i j í r ieate 
i 
De regreso de su viaje á Europa y 
Canarias hemos tenido el guato de sa-
ludar al justamente afamado pintor 
don Valentín Sanz, tan conocido en 
esta sociedad y fuera de ella por sus 
señalados triunfos cu el difícil arte 
que cultiva. 
El eminente paisajista, cuyo viaje 
no ha de ser infecundo para el arte, 
se propone reanudar sus notables tra-
bajos, que indudablemente h a b r á n de 
añadir nuevos lauros á los muchos que 
ha recogido durante su carrera artís-
tica. 
Damos la más alce! nos i bienvenida 
al señor San/,. 
Pocas recompensas tan merecidas 
como la que acaba de firmar S. M . l a 
Reina el miércoles último, según tele-
grama del Ministro de la Guerra, por 
la que es ascendido al empleo de Co-
mandante el capi tán de Estado Mayor 
don J e s ú s Coioma, uno de ios más br i -
Ilautos oficiales de aquel distinguido 
Cuerpo y que mayores y más merito-
rios servicios han prestado en esta 
campaña. 
El señor Coioma, que ya en la Penín-
sula se había hecho notar en los tra-
bajos propios de au carrera y en algu-
nos extraordinarios, como el intrinca-
do y difícil proceso que se siguió en 
Jeróz coa motivo de los sucesos anar-
quistas que allí se desarrollaron, en el 
que figuró como comisionado eapecial 
del Capi tán General de A a d a l u c í a , 
conocedor de au rectitud é inteligen-
cia, dando cima á su misión de mane-
ra tan satisi'actoria para los altos po-
deres del Estado, que el señor Minis-
tro de la Guerra lo felicitó y recom-
pensó eon la cruz blanca del Mérito 
Mili tar; el señor Coloma, decíamos, 
vino voluntario á Cuba á las órdenes 
del General Marín, eu septiembre de 
1S95, á los pocos meses de iniciada la 
campaña, figurando desde el primer 
momento en el E. M , del Cuerpo do 
Ejército de las Yillaa. 
E l puesto de confianza que entonces 
desempeñaba, no le impidió hacer nu-
merosas salidas con las columnas cu-
ya marcha ordenaba el General Marín 
para operaciones especiales. Cuando 
quedó dicho general de General en 
Je í e interino por el regreso á la Pe< 
nínsula de Mart ínez Campos, contri-
buyó Coloma coa su clara inteligencia 
y su espíritu organizador á las ope-
raciones que entonces se llevaron á 
cabo en la provincia de Pinar del Río 
y de las que se conservará siempre re-
cuerdo por el número ó importancia 
de las acciones l ibradáa contra los in-
surrectos. Ah í e s t án Faso Real, Can-
deíária, Rio Hondo y otras muchas. 
A l formarse la brigada de Caballe-
ría, cuyo mando se confió al entonces 
Coronel don Calixto Ruiz, fué destina-
do á ella el Capi tán Coioma y el que 
hasta entonces hab ía dado muestra de 
su inteligencia é i lustración desde la 
mesa de trabajo, ayudando á la mejor 
organización de todos los servicios, 
las dio muy revelantes en el campo de 
i batalla de su valor eu las distintas 
i acciones libradas por aquella brigada 
en el potrero L a Lnz y otros limítrofes 
1 de las provincias de la Habana y P i -
u s o m c i o i o[ m u 
La rebelión había estallado de un 
modo formidable en los pueblos de la 
costado Cavite, poniéndose ai frente 
del movimiento el titulado geimaliai-
mo Emilio Aguinaldo y los cabceillas 
Félix Cuenca y Diego Mojica., con o-
tros no men.KN famoaos que le aecun-
daron. 
De un lado Tíacoor, Cavite Viejo y 
"Noveleta, í rente á la enaenada de Ca-
vite, y tierra adentro ímns , y al otro 
lado, en la bahía de Manila y frente 
á loa bajos de San Nicolás, Rosario, 
Santa Cruz, San Franciaeo de Mala-
bón y otroa pueblos y barrios exten-
aoa, habían dado el grito contra Espa-
ña, y sus poblados convir t iéronse en 
execrable campo d-e batalla, manchado 
por el ultraje y por el crimen, y en l u -
gares que sirvieron de tumba gloriosa 
á ios már t i res españoles que sucum-
bieron al sangriento impulso de los fa-
náticos y rebeldes indios, y bajo el a-
filado bolo que segó sus cabezas y a-
brió sus carnes en horrible y cruento 
sacrificio. 
mendo sacrificio. 
La turba, al cesar los disparos del 
valiente Caramanzana, que los tuvo á 
raya por mucho tiempo, y convencidos 
de que carecía de municiones, penetro 
en el cuartel dando rabiosos gritos. 
Caramanzana, como último y supe-
rior recurso, se arrojó á la calle desde 
la ventana, que había sido para él 
inexpugnable fortaleza, sin abandonar 
el fusil y cogiendo el arma por el ca-
ñón, empezó á descargar golpes á d i e s 
tro y siniestro sobre la maaade indios, 
insultándoles é increpándoles en taga-
los-
Aquella desesperada lucha cesó 
cuando el bolo enemigo abrió honda 
brecha eu las en t r añas de Caramanza-
na, y cayendo mortalmente herido, fué 
rematado por otros cien golpes de bolo, 
descargados furiosamente por loa in:-
aurrectos, que tuvieron á gala y como 
honor á su barbarie, el deshacer el 
honradocuerpo de Caramanzana, mian-
do ya era un cadáver . 
As í comenzó la inaut reecuui do Sí-
lang, pueblo que tan gloriosamente ar-
caba de ser rescatado por la bravura 
de nuestra incomparable ejército. 
Desde aquel día, nefaato para la 
historia del pueblo de Silang, convir-
tióse és te en importante fortificación 
enemiga; los picos elevados de sus co-
linas fueron avanzadas temibles; loa 
barrancos y las hondonadas del terre-
no fueron trincheras incomparables; 
Hiiang era, por fin, una posición de 
verdadero cuidado para su rescate; 
pero no lo era para el ejército español, 
que á aemejan/.a de las bravaa huestes 
cristianas que escalaron los muros de 
Granada y concluyeron con el imperio 
de Boabdil, de igual suerte loa esfor-
zados hijos de Eapaña, que pelean en 
Eiüpiaaa, escalan laa trincheras ene-
migas y desalojan y reducen al ingra-
to indígena que sea declinado enemigo 
de la Patria. 
Silang será un pueblo maldito, un 
pueblo de traidores; pero desde hoy ae 
tendrá por glorioso monumento er igi-
do en las fragosidades de aquel suelo, 
en honor á lea héroes que han devuel-
to este ingrato pueblo al supremo y 
legítimo dominio de España. 
J, M. UEL OASITILI.O. 
.Aui.im- del Kt»f« l'jl Katipunan ó el Jililntsle-
rismoen h'ilipinits. recle.ntomwittí pn-
hlmado. 
rodas las t ones or-
DECRETO 
Art ículo í? Loa contribuyentes de j nar del Río, contra la partida de Ma-
las provincias do Pinar ae] Río, Ha-1 xirno Gómez. 
baña , Matanzas y Santa Clara, cuyos I Gperó más tarde en las lomas de 
débitos se hayan hecho efectivos por I Vuelta Abajo con las brigadas de 
medio de la adjudicación de fincas | Ruiz y E c h a g ü e , hasta que fué desti-
rúat icas ó urbanas al Estado, podrán i nado á la Trocha de Mariel-Majaua, 
retraerlas con 
antes dei día v 
la. obligación de pagar 
rimero de Julio ntóximo 
donde permí!necio cuatro meaea. 
elogio de- señor Coioma oueda hs 
Madrid, lí) de febrero de 1897. 
Los indios de Silang fueron de loa 
iiltimos en sublevarse; los ecos de la 
turba rebelada no habían llegado has-
ta ellos, y aunque p resen t í an , sin du-
da alguna, Isrtémpeatad, por esos sig-
nos indefinibles y hasta misteriosos 
que no se observan en la Naturaleza, 
pero que se manitieatan al espír i tu en 
forma de inquietudes y zozobras, es lo 
cierto que vivieron algunos días aje-
nos al movimiento inaurreccioual, 
Silang repreaenta en la topografía 
de Cavite— todos loa que allí hemoa 
estado lo sabemos—la corona con que 
se adorna y en que remata el dosel que 
cobija aquel fértilísimo suelo, cuyo 
trono y centro ea Imua; es el centine-
la que avanza por la montaña á la ex-
trema vanguardia; es la llave de aquel 
abrupto territorio que preside las más 
estratégicaa 6 importantes posiciones, 
y un poco más arriba y todavía más 
empinados en la sierra, es tán Ama-
deo, Indang y Alfonso, bellísimos y 
pintorescos pueblos, que convidan al 
repo soy á 1 a m ed i i a c ion. 
Cu día, fatal y terrible para los es-
ñolea y los leales, se presea tó en el 
pueblo de Silang una numeroaa par t i -
da de insurrectos que, procedentes del 
pueblo de Pérez Dasmar iñas , escala-
b?.u aquellas alturas llevando encendi-
da Ja tea revolucionaria, y en los mal-
dicientes labios el grito de mueran los 
casiilas. Así penetraron en la ancha 
calle que forma el pueblo y dió ca-
mino al desorden, y un segundo des-
pués empezó la tremenda batalla que 
hubo de librarse entre los peninsula-
res y los leales contra U» mult i tud re-
voltosa. 
El párroco y el teniente do la guar-
dia civil y las clases europeas que á 
sus órdenes servían, sucumbieron a l 
empuje, como márt i res gloriosos de la 
Patria. Entre los héroes de esta j o r -
nada, hubo na que merece una singu-
lar y expresiva manifestación. 
Se apellidaba este valiente Cara-
manzana, y era un rico propietario 
mestizo español, hombre integro y 
bien reputado. 
Caramanzana fué sorprendido á los 
salvajes gritos de la muchedumbre, 
que llenaba el ambiente de maldicio-
nes y de juramentos. Con templado 
espiritn cogió entre sus manoa nervio-
samente un riíie que poaeía, y lanzó 
un proyectil contra los más exaltadoa, 
que formaban la vaguardia, y que no 
tardaron eu contestarlo eon los dispa-
ros de sns almas y con algunas flechas 
bien encaminadas. 
Abandonó su casa, bat iéndose en 
medio de la calle, y sosteniendo el a-
taque fué presuroso á buscar al párro-
co y al teniente-de la guardia c iv i l , que 
vivían casi juntos, puesto que entre el 
convento y la casa cuartel mediaba 
poco espacio, y unido a estos heróicos 
eapañoles siguió bat iéndose con de-
nuedo. 
Sacrificadoa el párroco y el jefe de 
la fuerza en araa del deber y moribun 
dos algunos guardias leales, Caraman-
za se quedó solo frente á la salvaje 
mult i tud, sin raunicionea para su rifle, 
que todas las había agotado, y como 
supremo recurao y respondiendo al 
propio espír i tu de conservación, buscó 
abrigo en el interior del cuartel, tomó 
un íuail que arrebató de las manos de 
un guardia expirante, se asomó á la 
ventana más próxima, a r ras t ró tras de 
sí un buen repuesto de cartuchos que 
LOS FANATICOS DEL BRASIL 
La importancia que ha tomado la 
revolución iniciada en una de las pro 
vinciaa más importantes del Brasil, y 
el nombre con que ae ha. bautizado á 
loa secuaces de, aquella, así como loa 
telegramas que sobre, sus progresos 
recibimos y publicamos todos los días, 
nos obligan á dar á loa lectores del 
D í a k í o l a M a r i n a una sucinta 
idea do lo que. son eaoa revolucionarios 
brasi leños que hoy ha bautizado la 
prensa con el nombré de los Fttnáüeos. 
Como todos loa movimientos de esta 
clase, tienen loa fanáticos del Kraail 
sus corifeos, el principal de los cuales 
abriga la idea de que le ha dado Dios 
¡a misión de obligar á loa hombres a 
adorar á su Creador y á seguir las in-
dicacionea del que lo representa aquí 
en la tierra, y no es otro que él, el 
Buen Jesús, como así mismo se llanta, 
ó sea Antonio Gonselheíro; que eae es 
el nombre con el cual fué bautizado. 
Con un absolutismo igual al que im-
pelió un tiempo á fiung-Sin-lalieuén á 
iniciar la terrible rebelión de la pro-
vincia china de Tai-üng, pero sin loa 
artificios ni disimulos del falso Profeta 
del Valle del Nilo, Mohamed-Hamed, 
ha podido probar sin embargo Antonio 
Oonseiheiro que posee el poder de em-
pujar y conducir bis masas de ignoran-
tea y es túpidos (pie dejan á otros el 
cuidado de guiarlos cu la vida ó á la 
muerte. 
Verdad es que hasta ahora la man-
rreccióu de loa fanáticos so ha desen-
vuelto eu un círculo u i í a | e s t r echo que 
aqueílos que desolaron las hordas del 
mogol y del egipcio citados; y verdad 
es también que el número de proséli tos 
que sigue á ese Buen Je.ms no puede 
compararse con los que acompañaron 
en sus correrías á aquellos jefes del 
fanatismo religioso; pero no por eso 
dejan de ser importantes la la t i tud del 
actual movimiento, n i los resultados 
futalea que puede producir; pues es lo 
peor que la actual revolución uo tiene 
por campo una región de menor impor-
tancia, sino que se deanrrolla en una 
provincia donde se entroniza la c iv i l i -
zación basada en el comercio y la agri-
cultura. 
En efecto: la provincia bras i leña de 
Bahía , situada en la costa oriental de 
la extensa república sur americana, es 
una de las mayores de aquel país , y 
cuenta con una población de dos millo-
nes de habitantes. La capital, Bah ía 
de todos los Santos, es una hermoaa 
ciudad de doscientos mi l habitantes, 
que gozan de todos los dones que pue-
den proporcionar los adelantos y el 
lujo de la civilización moderna, A pe-
sar de esos elementos de inteligencia y 
de progreso que predominan en aque-
lla comarca, las hordas de Conselheiro 
han sido hasta ahora invenciblea. An-
te ellas han huido laa tropas del Brasil 
y han sido derrotadas á cada encuen-
tro, de manera que los fanáticos de ese 
Buen Jesús imperan en donde quiera 
que han puesto su planta y añaden 
cada día nuevos territorios á sus con-
quistas, La ruina, el saqueo, el aseai- I 
nato y el incendio marcan sus pasos || 
italianos, que se hallan en gran núme-
ro en la provincia de Bahía, han orga-
nizado una legión para apoyar las fuer-
zas del gobierno regular, convencidos 
como es tán de que así lo exigen la si-
tuación y la necesidad de salvar lóa 
intereses públicos. 
Considerado ese movimiento baio el 
punto de vista de la política, no tiene 
absolutamente mayor importancia. A l -
gunos lo atribuyen, sin embargo, á pla-
nes tenebrosos de loa realistas, pero al 
mismo tiempo sostienen que no cons-
piran, y que mucho menos acudir ían 
á los medios reprobados que mantie-
nen los revoltosos. Poco importa,—di-
cen—que Conaelheiro asegure que com-
bate por Dios y su Emperador; impe-
rialistas y clero niegan de buena fé 
tener nada que ver con ese aventurero 
ó loco; y todo el mundo conviene en el 
Brasil que los dos elementos mencio-
nados se compouen de hombres dema-
siado respetables para comprometer al 
país en tan deacabeilada aventura. 
Consélheiro ae ve dominado por una 
idea fija; se cree predeatinado por Dios, 
para ser el nuevo Mesías ó enviado á 
llenar la misión de libertar á su pue-
blo, á traerle la panacea que hab rá de 
calmar todas sus penaa y dolorea y á 
romper así la cadena con que le ata el 
destino á un pecado imperdonable, 
mientras no sea borrado és te con U 
sangre dedos no arrepentidos. 
El fanático brasileño l lama á sus 
miniatros los Doce Ápóxloies; viste una 
larga túnica, calza sandalias y deja 
crecer au cabello hasta caerle sobre la 
espalda. En medio de su poderío se 
cree perseguido por complots que for-
jan á au alrededor los hombres y por 
diabóíicaa teutacíonea. En sus éx tas i s 
imagina ver á Dios, quien le revela la 
verdad y el modo de hacerla prevale-
eer sobre la tierra. 
lín cuanto á la híatoria de eae hom-
bre original, podemos decir fo si-
guiente: 
Era casado y vivía feliz con mu mu-
jer en el estado de Ceara; pero he a-
qui que su madre, que habitaba bajo 
el mismo techo que ambos esposos, 
concibió no ae sabe por qué , un odio 
intenso contra su nuera. Esa mnjer 
hizo la vida de au hijo desgraciada y 
llegó á obligarlo á castigar á la pobre 
consorte, so pena de hacerla pesar ella 
misma por laa más crueles humillacio-
nes. Conaelheiro, en vista de esto, se 
reaolvió á huir con au esposa de la 
casa maldecida y abandonar á su pro-
pia madre. 
Desesperada ésta, que amaba entra, 
uablemente á au hijo, j u ró vengarse y 
concibió loa más tenebrosos proyectos 
para atraerlo á su lado. Envenenó con 
loa celos—celos infundados—la vida 
de Conselheiro, y le ofreció presentar 
las pruebas de la infidelidad de su ea-
posa. El hijo oyó á la madre, y dijo á 
au mujer que iba á partir para un lar-
go viaje. Mas nó fué así: ocultóse en 
una casa de la vecindad, y durante la 
noche, al ver acercarae unaaombra al 
hogar de au mujer, ae dirigió á olla y 
clavó en el corazón un puña l al pre-
aunto rival. Gozoso de saborear su 
venganza, se bajó á contemplar á la 
víctima que había caído bajo el terri-
ble golpe; cuando el horror paralizó 
la sangre en las venas del criminal: la 
victima era su propia madre! 
La infame mujer, que había trama-
do toda aquella escena para conven-
cer á su hijo, se había veatidode hom-
bre, y sin sospechar el alcance de su 
imprudencia, caminaba entre las som-
braa de la noche eu dirección á la casa 
cuya santidad y paz había profanado. 
Arrebatado de dolor huyó Consel-
heiro de aquel lugar, y extraviada su 
razón se internó en los montes que ro-
dean á Bahía, donde ha vivido igno-
rado hasta el d ía en que llegó á oídos 
del Gobierno el actual movimiento in-
surreccional. Entonces ae sapo que el 
instigador y jefe era Antonio Consel-
heiro, el inconsciente parricida; el loco. 
¡A cuánto daño puede conducir ua 
hecho aislado en la vida de un hom-
bre, impelido en sus apasionamientos 
por la mano misteriosa del destino! 
fu 
La Junta Directiva del Centro As-
turiano ha invitado á la Junta de Se-
ñoras de Caridad de esta benéfica Aso-
ciación para que coloquen dos mesas 
petitorias en el acto de la inaugurac ión 
de la Quinta de Salud de dicho Centro 
que t endrá lugar el próximo domingo, 
a las ocho de la mañana . 
Se avisa por este medio á las seño* 
ras que componen dicha Junta para 
que asistan al referido acto. 
a d e i ' t iDa 
K a s t a 4 d e marzo, c o m p a r a d a gou, 
i g u a l í e c h a e n 1 3 9 5 y 1 8 9 6 . 
f ías iaeiónes se harán semanalmenie.) 
TONELADAS. 






Recibidos en los puer-
losdeNew York,Fi 
ladclfia, Bostón, lía! 
timore y Nueva Or-
leans, desde 1? de 
enero ' 
Azúcares a flote para 
ídem 
Exportaciones de Cu-
ba para otros países 
de 1" á 4 de marzo .. 
Consumo de Cuba eu 
igual tiempo 













E l ) halló ú mano, y deade allí comenzó á 
eramente uno tras otro 
Existencias en la isla 
en -1 de marzo 
Producido hasta igual 
fecLa..... . . . 
Recibidos en los E U-
nidos durante el año 
por todas partes, y el pániCO domina . Recibidos basta 4 de 
todoa los espír i tus de las gentes tran- ? marzo 
Exportados á otros paf 
ses en el año 
Consumo anual de Cu-
ba 
Existencias sobrantes 




quilas en el Brasil . 
Mientras tanto el Gobierno toma 
medidas extraordinarias para acabar 






















M a r z o 1 2 d e 1 8 9 7 . ¿ 4 
o n á t i v o p a r a l a i a r i i t # 8 feerre 
C U E N T A 8 1 8 
S u m a a u l e i 
fllttrzo le Fábrica do tabacos Vejar y F e r n á n d e a . . j 
2lJuau Autoaio Baüces, por ei y sus em j 
I oleados - , " ' j " i > ' " ' 
"Tesorero Fábr ica de tabacos Lord íJéa-
i confield ^ ' / '•' l ' " V \ 
. j F i Presidente del Comité Pa t r ió t ico de! 
' I barrio del Arsenal • " 
a'lV^orero del Comité Pat r ió t ico de la ba 
brica de tabacos y cigarros de Pedro 
Murías •.- - - - -; -
i FÁ Secretario del Comité Patr iót ico de la 
i Keal Fábr ica de tabacos Hijas de Ca-
I bañas y Carvajal y L . Carvajal y Ca.. 
bo in i t é Pat r ió t ico de la Fábr ica de taba-i 
' " i eos La Flor de J. S. M u ñ a s y C" 
J C o m i t ó Pat r ió t ico de la Fábr ica de taba-
cos H . Upmam y Ca -
¡Florentino Mantilla, Tesorero del Comité 
Patr iót ico de la Fábr icas de tabacos y 
cigarros El Rey del Mundo 
El Presidente del Centro de Encomendé 
Bernardo Sánchez, Tesorero del Comité 
Pa t r ió t ico de la Fábr ica de tabacos m 
Sol 
S u m a to ta l 
M I PLATA 
Fea os. \C Pesos. (J. 







h S ^ A B R Í C A D E T A B A 
Itabána, 8 de marzo de 1897. 
cr. Director del D i a r i o dk la Mar ina . 
Muy distinguido seüor mío: 
Para satisfacción de los que contribuyen 
«ni la fábrica do tabacos Estella de los soño-
tes Cortina, Gómez y Compañía á la sus-
Cripción patriótica iniciada al fin de au-
mentar nuestra marina do gu erra, le ruego 
se sirva dar publicidad al siga iente estado 
d*» )a TíJSpreHa. 4 mj cargo; 
OliO. PLATA. 
Recandado basta 31 do 
eneero $110 til $200 15 
Kecoloctado en ol mes do 
febrero 5 30 43 80 
"Total recaudado hasta ol 
28 de febrero último y 
depositado en el Ban-
co Español, segün a-
cuerdo de la Junta de 
Comiiós $121 91 $249 96 
Me repito de usted con la consideración 
más distinguida, afectísimo seguro servidor 
cj. b. s ur. 
Ttafael Cortinas. 
Cü imlé P a í r i ó t i e o CelMral 
BE LA 
Para aumento de la Marina de Guerra 
De orden del Excmo. señor Presi-
dente del Comité Patriótico Gentral de 
la Isla áe Cuba, para aumento de la Ma-
rina de Guerra, se cita á los ¡ eñores 
Vocales electos para formarlo, que lo 
son los Presidentes ó delegados de los 
Comités constituidos, para que concu-
rran á la Junta que se celebrará el do-
mingo 14 del corriente, á las doce del 
día, en la Cámara de Comercio. 
Para en lo sucesivo verificar las c i -
taciones personales, ruego á los seño-
res Presidentes se dignen enviar las 
senas de sus respectivos domicilios, 
con sus nombres y apellidos, á las ofi-
cinas de esta Secretar ía , que se en-
cuentra instalada en los bajos de la 
Secre tar ía del Gobierno General, ¡Ne-
gociado de Imprenta. 
riabana, Marzo 9 de 1897.—El Se-
cretario General, .4 níowio Alvavez I n 
ana. 
l r e y J o n 
p X c s informes telegráficos atribayen 
al monarca la iniciativa de la acción 
enérgica que Grecia maniliesía en los 
asuntos de Creta. La información es 
creíble. Aunque la conducta del r e j 
F O L L E T I N 
í l l s r O K l A S) ( L A N É S A . 0 6 t i a l O C ü X í l 
FOR. 
A L E J A N D K O M A N Z O N I 
T R A D O Ú C I Ó N 1 ) S 
í». J U A N ¡VICA.SIO ( M t X E G O 
( Continúa.) 
UY empezando por los actos tiráni-
cos, como la experiencia ha manifesta-
do que muchos, tanto en las ciudades 
como en los demás puebios (¿oyes^) de 
este Estado ejercen, con t i ran ía concu-
siones, oprimen á los más débiles , o-
bligándolos á hacer contratos violen-
tos de couipras, arrendamientos, etc. 
(¿A dónde estás? Aquí , aquí, oye) que 
se verifiquen casam¡cutos ó uo se ve-
r i f iquen . . " (Ves!) 
—Ese es mi caso—dijo Lorenzo. 
—Oye, oye,—prosiguió el abogado. 
—Que hay mucho más, y luego siguen 
las penas: "Que se ates t igüe ó no se 
a tes t igüe; que uno pague una deuda; 
que el otro vaya á su ¡uo l ino . . " Esto 
nada nos importa; pero aquí está . UE1 
cura, que no hiciere lo que debe por su 
niinistedo, ó hiciese cosa á que no es-
tuviese obligado." (Ves?) 
—Parece que el bando está hecho 
expresamente para mí—dijo Lorenzo. 
—¿No es verdad?—prosiguió el abo-
gado.—Escucba, escucha: ' y otras vio-
Hñncias seinejautea que cometen los 
Heudatanos, los nobles, la gente me-
^diana, loa hombres viles y los plebe-
" (Cuidado que nadie se esca-
pa: es como el valle de Joaafat; oye 
ahora las penas.) ' 'Aunque todas es-
•'•tas y otras acciones malas de esta 
"clase están ya prohibidas, no obstan-
' ' te' conviniendo emplear más rigor, 
'̂S B., por la presente, no derogando, 
"ere,, ordena y'manda que contra los 
"infractores en orden á cualquiera de 
"los indicados caaos y otroa semejan-
«'te» procedan todos los jueces oruiua-
Jorge haya sido siempre irreprocha-
blemente constitucional, dejando á sus 
ministros la libre dirección de los ne-
gocios, es también cierto que el sobe-
rano, compenetrado con su pueblo, 
háse asimilado todas las aspiraciones 
de éste, sus ideas y sus reivindicacio-
nes. Esta compenetración prodigiosa 
ie vale hondo afecto, admiración y 
respeto, Y no hay griego que no mire 
con dolor á Cand ía padeciendo duran-
te tres siglos en las torpes manos de 
los turcos. ¿Qué tiene de ext raño que 
el ministro Delyannis haya cedido á 
las indicaciones del rey Jorge, encar-
nación del espí r i tu y las tendencias 
nacionales? 
Este heleno de adopción es alemán 
de origen, perteneci?ndo á la casa de 
Sleswig-Holstem y siendo el segundo-
génito del rey Christian I X de Dina-
marca. Nacido en 1845, era almirante 
de la flota dinamarquesa cuando la 
Asamblea nacional, reunida en Ate-
nas le proclamó por unanimidad rey 
constitucianal de Grecia, en v i r tud del 
protocolo firmado en Londres en junio 
del 63 por las tres potencias protecto-
raíj: Francia, Inglaterra y Rusia. De-
clarado mayor de edad y habiendo re-
nunciado á sus derechos eventuales á 
la corona de Dinamarca, entró en Ate-
nas el 30 de octubre de 1883, jurando 
la nueva Consti tución el 28 de no-
viembre del siguiente año. La larga 
residencia, el contacto con un pueblo 
tan distinto del suyo han transforma-
do ai sajón, del cual sólo queda el ex-
terior: la complexión, la encarnadura; 
su carácter ha tomado de los griegos 
hasta la ironía y la ikmeza, sus mejo-
res t í tulos ta l vez á las s impat ías de 
sus subditos. La familiaridad de sus 
maneras, la sencillez de su vida son 
bien conocidas. 
En su presencia experiméntase la 
sensación del que se halla con persona 
á quien agrada. E l rey sonríe más que 
habla. Posee la mirada del miope: a-
cariciadara y fija. Su conversación es 
llana como su acogida, pero nunca 
t r iv ia l . Ea la cuna del arte, su gusto 
por las artes y las letras responde á 
la atmósfera que respira. J a m á s en 
sus audiencias dirige esas preguntas 
convenidas, insulsas, de pa t rón , que 
los soberanos suelen repetir en las en-
trevistas, come lección aprendida de 
memoria. Verdad es que la corte de 
Atenas no ha adoptado la majestuosa 
solemnidad de la de España , de I n -
glaterra, de Aust r ia ó de Rusia. E l 
palacio real parece un cuartel por fue-
ra y menos que un ministerio por den-
tro. A i soberano le llaman Kyr ie vasi-
lefs, el señor rey; los príncipes no tie-
nen otro t í tulo que el de señor, como 
cualquier particular. E l rey es accesi-
ble á todo el mundo, conforme con la 
tradición. A este propósito cuóntanse 
infinitas anécdotas . Entre otras la de 
que ana noche, dando el rey uno de sus 
acostumbrados paseos á pie, dirigién-
: - ' t g i p m r o w w « w n i i i i « i i i i i n i i i i i ' ' " ' 1 " i1 " • j g e a a a a B t o 
"ríos de este Estado, imponiendo pe-
"nas pecuniarias y corporales, destie-
"rros ó galeras, y hasta la muerte'' 
(¡ahí es una friolera!) "al arbitrio de 
"S. B. ó del Senado, según la calidad 
"de loa casos, personas y circunstan-
"cias, y esto i r r e . . . . mí si 
"ble mente, y con t o d o . . . . 
"el rigor." (¿Qué? ¿hay poco aquí? 
Mira, esta es la firma) "Gonzalo Fer-
nández de Córdoba , ' (más abajo) "Pla-
toous" (y luego) •*viait, Ferrer." (Na-
da falta,) 
Mieutras el abogado leía, le seguía-
Lorenzo coa la vista, procurando sacar 
ea claro lo que podía serle úti l . Cau-
saba admiración al letrado el ver que 
su nuevo cliente se mostraba más aten-
to que temeroso, y decía de botones 
adentro: " jS i es ta rá matriculado!'" 
—Ya, ya, - le dijo luego,—veo que 
te has hecho cortar el tufo; has obra-
do coa prudencia. Sin embargo, pues-
to en mis manos, no era necesario: el 
caso es grave; pero tu no sabes lo que 
yo soy capaz de hacer 
Para comprender esta salida del 
abogado, conviene saber ó recordar 
que ea aquel tiempo los bravos de pro-
fesión y los facinerosos de todas cla-
ses llevaban un tufo ó mechón de pelo 
muy largo y espeso que dejaban caer 
á la cara ó modo de visera al tiempo 
de acometer á alguno,, cuando creían 
necesario que no se les conociese y la 
empresa era de aquellas que exigían 
vigor y reserva. Los bandos hablaban 
también de esta moda, como ss ve por 
el siguiente trozo de uno mandado pu-
blicar por el Marqués de Hinojosa; 
"Muada S, E. que todo el que se deje 
"caer e! pelo en término que llegue 
"hasta las cejas ó cubra las orejas con 
"las trenzas, pague una multa de 300 
'«escudos, conmutados, en caso de i m -
•'posibilidad. en tres años de galera 
"por la primera vez, y por la segunda, 
"además de la expresada pena, otra 
"mayor pecuniaria y corporal al arbi-
t r i o de S E, Permite, sin embargo, 
"que el que sea calvo, ó tenga motivo 
"justo de señal ó heridas, pueda, para 
dose al Píreo, encontró á un oficial 
que le pidió fuego. E l rey qui tóle la 
ceniza al cigarro, fumó vivamente pa-
ra avivarlo y se lo presentó al oficial. 
E^te, que ya había reconocido al so-
berano, no sabía si aceptarlo ó no. 
"Vamos, díjoíe ei rey, no pierda V d . 
el tiempo. Por casualidad esta noche 
estoy de prisa." Este y otros rasgos 
del mismo estilo son los que más han 
contribuido á su popularidad, 
Pocas fiestas solemnes en palacio; 
pero muchas comidas, á las que con-
curren, además de los personajes po-
líticos, los funcionarios, los burgue-
ses notables y hasta a lgún turista lle-
gado á Atenas con un frac en la ma-
leta y una carta do recomendación pa-
ra cualquier ateniense de arraigo; y 
si el extranjero es un artista ó un sa-
bio báste le su nombre por corta que 
sea su fama. Los placeres intelectua-
les predominan en la- corte. La música 
y la pintura domínanla magistralmen-
te la princesa María y el heredero 
Constantino. Estos, como sus herma-
nos y como los padres, son políglotas: 
doble atractivo para un forastero. 
El rey trabaja con sus ministros de 
nueve á una. A las dos de la tarde se 
sirve la comida en familia. De tres á 
siete es fácil encontrarle por las calles 
de Atenas, hablando á veces con un 
hombre del pueblo, practicando la tra-
dición egalitaria. El soberano tutea á 
us subditos, entre los que circula— 
osa rara en estos tiempos—sin acom-
pañamiento n i escolta; y—cosa más 
rara aún—recibiendo repetidas mues-
tras de respeto. 
Esta snkpatia alcanza á todos los in-
dividuos de la familia real, principal-
mente al príncipe Jorge. 
Colosal, excraordmari*mente ancho 
de hombros, pero tan alto que, en su 
corpulencia, todas las proporciones se 
armonizan para constituir un Hércu-
les hermoso, de rostro apacible, con 
sus ojos azules y su cabello rubio. A l 
verle se comprende el mal rato que pa-
sar ía el japonés que a tentó al czare-
wieh; de una puñada raja un tablón. 
Esta fuerza enorgullece á los atenien-
ses y place á sus ideas a táb icas sobre 
el vigor físico; así es que se refieren 
mil sucesos en que el príncipe mtee-
viene como héroe. Una noche, subien-
do á la Acrópolis , oyó llorar á un n i -
ño en una casa de miserable aspecto. 
El príncipe entró para reprender al 
padre, que martirizaba á golpes á la 
criatura. 
—¿Por qué le pegas?—díjole. 
El padre, un jastial, mirándole de 
arriba abajo sin conocerle, replió de 
mala manera: 
—Y á tí ¿qué te importa?---reami-
dando la zurra. 
En un dos por tres el príncipe aco-
gota al hombre, coge al chico bajo 
el brazo, y sin fatiga alguna, en vilo, 
lo condujo á Atenas. 
Hoy los atenienses confian en que el 
príncipe Jorge repetirá, la hazaña tra-
yéndolcs á Cand ía . 
L . A e z u b i á l d e . 
Complaciendo á los interesados, pu-
blicamos á continuación, el recurso de 
alzada interpuesto por los expendedo-
res de carnes ante el Excelentísimo se-
ñor Gobernador Regional con motivo 
de la construcción del nuevo mata-
dero: 
Excelentísimo señor: 
Don Daniel Soler y Eoca, residente en 
esta capital, como presidente del Centro de 
Expendedores de Carnes en los Mercados y 
representante del de Unión de Barrios de 
esta ciudad, á V. E, con ol debido respeto 
expone; Qae las proposiciones presentadas 
por los señores don Juan B. Eamírez Ro-
magosa y don Andrés G-ómez Mena para la 
construcción del nuevo matadero en susti-
tación del actual, son inadmisibles en todas 
sus partes; ambas tienden á crear un mono-
polio en el abasto de carnes que dada su 
gran importancia tratándose de una po-
blación como la Habana que consume45.000 
kilos diarios de este artículo tan indispen-
sable para la vida debe mirarse con deten-
ción antes de acceder á las concesiones que 
solicican, pues por el insignificante capital 
de 200.000 pesos no debe condenarse al pú-
blico á estar sujeto por espacio de 20 años 
al capricho ó combinaciones que haga ó 
pueda hacer el concesionario que salga fa-
vorecido con dicha construcción. 
Si V. E. se fija en la historia del anterior 
y actual matadero y hace recuerdo de lo 
ocurrido y ocurre una vez con los Enco-
monderos y otra con los Ganaderos, tendrá 
iros, treuzas 
irgos cute 
que convenir que ambas entidades no son 
las llamadas á la construcción en proyecto 
pues el ganadero tiende por ley uatural á 
aumentar el precio de la mercancía que el 
produce á cuyo fin, no hace tanto tiempo la 
mayor parte de ellos remitían su ganado á 
ésta á un sólo comisionista qne consiguió 
aumentar ol precio de la res á un tipo alar-
mante por la sencilla razón de que la reme-
sa de los pequeños ganaderos sólo cubrían 
una mínima parte del consumo y los Enco-
menderos tenían forzosamente que comprar 
el resto á dicho comisionista al precio cada 
vez mayor que les imponía. 
Nada, pues, puede esperarse de estos se-
ñores que sea beneficioso para el público 
si se les pone en posesión del matadero, 
porque lo uatural será que, dada la tenden-
cia de la clase, y asociados como están, se 
refuerce con los demás ganaderos no aso-
ciados, que remitiráu sus ganados al Cen-
tro á que pertenecen y éste será el encarga-
do de suministrar las reses que crean nece-
sarias para t i consumo y el precio de la car-
ne se elevará con perjuicio del pueblo con-
sumidor. 
En cuanto á los Encomenderos ahi está 
presente su obra; 
Han construido un matadero á su gusto 
cou tancas luces como industriales hay y 
después han formado una sola sociedad con 
lo que han conseguido adquirir el ganado 
para el cousunu al precio que se les ha an-
tojado pagar por él, teniendo que acceder 
á esto el ganadero por no haber más que 
un solo comprador y después han vendido 
dicho ganado á los expendedores al precio 
que han querido con sujecióu á la nota co-
lectiva que se pasaban y se pasan. 
Don Andrés Gómez Mena como todos los 
que presentan proposiciones solicitando la 
construcción del nuevo Matadero, con arre-
glo á las bases Ramírez, no ven en ello más 
que un negocio fabuloso que á nadie se le 
oculta por el derecho que se adquiere de ser 
el único abastecedor de carne, pues aque-
llo de ''el precio de la venta de las carnes 
en el Matadero en relación con los que ob-
tenga en el Mercado el ganado en pié" es 
sólo uh golpe de efecto, porque el concesio-
nario para contrarrestar la base 6* de su 
proyecto, ha tenido buen cuidado de esta-
tuir la 7a, 8a y 9% que son una obra de arte 
para asegurarse el abasto á perpetuidad, 
sin contar la tentativa de expropiación de 
las menudencias que corresponden de dere-
cho á los expendedores y á las que ha re-
nunciado á última hora el señor Ramírez 
sin aclarar si respetará la tara que tiene la 
res y que de derecho corresponde también 
á mis representados. 
Los ganaderos, además de la ventaja de 
la proposición, verían el colmo de sus de-
seos satisfechos porque tranquilamente po-
diían continuar su obra de encarecer el ga-
nado, interrumpida por los efectos de la 
guerra que nos asoia y realizar su ideal de 
expropiar á ios expendedores de las menu-
dencias y la tara de la res, que dado el pre-
cio á que se coti/a hoy la carne se gravaría 
en cuatro pesos cada cabeza de ganado, 
lo que obligaría á encarecerla en los expen-
dios; y ios Encomenderos extenderían en 
toda su magnitud la doctrina de tener un 
sólo comprador y vendedor y que tan bri-
llantes resultados les ha dado' 
Por lo expuesto verá V, E. que cualquie-
ra de dichas entidades, dados sus antece-
dentes y actuales proposiciones, están le-
galmente incapacitadas ó por lo menos de-
ben ser pospuestas á otras, por su interesa-
da usura que redunda en perjuicio dei Pro-
común y do los Expendedores, do qnieu na-
die se acuerda ni hace mención, como ei no 
existieran, poniendo sus intereses al capri-
cho del más audaz,» sin derecho á reclama-
ción de ningún género, obligado sólo á pa-
gar la mercancía al precio y clase que se le 
exija y se le quiera facilitar, para que des-
pués el pueblo que lo tiene como delegado 
suyo en el Matadero, le haga cargos parque 
no defiende sus intereses y le suministra 
mala ciase de carne que le empobrece y le 
produce la anemia que todos estamos obli-
gados á evitar. Tiempo hace que los Ex-
pendedores de carnes vienen gestionando y 
proponiendo á las Autoridades medidas 
que pondrían coto á todos los a basos que se 
han cometido y se puedan cometer; pero 
hasta ahora só!o nos ha cabido en suerte el 
no ser oídos y después tener el sentimiento 
de ver confirmados nuestros temores entro-
nizándose el agio con perjuicio de todos, 
menos de aquellos á quienes sin reparo se 
les puede llamar intrusos en el Matadero. 
Cou fecha 8 de noviembre de 1892, el 
Centro de Expendedores de carnes de la 
Habana, en vista de las circunstancias a-
normales que se creaban en el Matadero á 
pesar de la grafi abundancia de ganados 
que tenía la Isla, solicitó del Excmo. Ayun-
tamiento declarara la matanza libre como 
único remedio á los males que nos agovia-
ban aunando los intereses del Tesoro cou 
los del Municipio cou ventaja para éste y 
sin gravamen para tercero, y sin embargo, 
á pesar de ser el Matadero propiedad del 
Ilustre, nada se ha conseguido en ese sen-
tido, dando por resultado esa lenidad el 
que se construyera el actual, hoy propiedad 
de los Encomenderos asociados, que uo hau 
dado al Ayuntamiento nada en compensa-
ción de la propiedad que tenía, hoy desapa-
recida. 
En 28 de marzo de 1896, otra vez los ex-
pendedores mvieron que salir á combatir el 
' 'mayor decoro y salud, llevar el pelo 
"largo lo bastante para encubrir se-
•'mejantes faltas, y nada más: con la 
"advertencia de que no exceda de lo 
"que pida la pura necesidad para 
"no incurrir en la pena impuesta á los 
"demás contraventores. 
"Manda igualmente á los barberos, 
"pena de 100 escudos y tres tratos de 
"cuerda, que se le darán en público, 
" y otra pena mayor corporal al arbi-
" t r i o como arriba, que no dejen á a 
"quellos á quienes corten ei pelo nin 
"guna especio de d¡ch 
"ó rizos, ni (os pelos más 1 
"el ordinario, tanto en ia frente conii 
"en los lados, á excepción de I03 cal 
"vos y otras personas defectuosas, oo 
''rno queda dicho." 
Era, pues, el tufo una especie de ar-
madura y un distintivo de los bravos 
y mitones, que por esta razón luego se 
les llamaba comunmente niuffi, tutos 
Este titulo ha quedado todavía, pero 
en acepción más modificada, y pocas 
s e r á a las personas en el Mílanesado 
que en su infancia ao hayan oido de-
cir, hablando de un calavera, es ua tu-
fo, ea ua tufillo ( é un omy/b, é un oiuf-
feto). 
—En mi concieacia—respondió Lo-
renzo—protesto qué yo nunca he lle-
vado tufo. 
—Nada hacemos—dijo el abogado, 
meneando la cabeza con uaa soarisa 
catre impaciente y maliciosa;—aada 
hacemos si no tieaes coafiaaza ea mí: 
el que dice mentira al abogado es ua 
necio que t end rá que decir la verdad 
delaate del juez, A l abogado se le de-
ben contar las cosas claras, y á noso-
tros es á quien toca embrollarlas. Si 
quieres que yo te ayude, es iadispea-
sable que me digas todo desde la cruz 
á la fecha y con el corazóu.en la mano, 
como al confesor, Has de nombrarme 
persona que te ha dado la comisión 
supongo que será persona de circuns-
tancias); en este caso iré yo á hacerle 
una visitaj no le diré, por cierto, que 
tu me has declarado su nombre, sino 
que voy á implorar su proteocióo ea 
monopolio que se entronizaba y propusimos 
medidas que cortaban el mal de raíz, consi-
guiendo sólo el silencio por respuesta. 
Hoy Hoy otra vez nos vemos obli-
gados á llamar su atención, pero el asunto 
es de mucha más trascendencia. 
Se trata de librarnos de veinte años de 
esclavitudj se trata de evitar que desapa-
rezcan 300 industriales que con sus tributa-
ciones ayudan á ilevar las cargas del Teso-
ro y Municipio; se trata de evitar el que un 
sin número de familias sientan escasez por 
efecto del más ó menos crecido sueldo que 
se quiera asignar á los trabajadores de! Ma-
tadero; los traficantes en cueros y sebos 
quedarán reducidos á uno; los desperdicios 
que dice el concesionario nadie aprovecha, 
no es así, porquo las cabezas del ganado y 
colas son de nuestra propiedad, el sebo de 
las menudencias lo mismo; en una palabra, 
exceptuando el sebo de la limpieza de la res 
y el cuero, todo lo demás es del Expende 
dor, lo cual obliga al Ilustre á aclara? con-
ceptos con el fin do evitar disgustos que po-
drían tomar carácter nada halagüeños, si 
ai concesionario se ie ocurriera interpretar 
la concesión en sentido que perjudique á 
tercero, á cuyo fin este Centro ofrece á 
V, E. informar el expediente en cuestión si 
lo cree de justicia, si es que la presente no 
llenara el cometido que seguidamente va-
mos á exponer. 
El día 15 de diciembre último el Gobier-
no General dispuso la construcción de un 
nuevo Matadero en sustitución del actual 
con arreglo á las bases propuestas por la 
Junta Superior de Sanidad, cuya disposi-
ción acatamos y aprobamos en todas sus 
partes, pues además de llenar la necesidad 
que siente la Habana de esta obra, sus ba-
ses son justas, equitativas y adaptadas á la 
época actual. Pero el Iltmo. Sr. Ponente 
D. Antonio Clarens, en su luminoso informe 
emitido en el expediente de construcción 
del Matadero de referencia, sin duda algu-
na por falta de datos, según confiesa en su 
preámbulo, donde dice que no tiene má-
antecedentes que los enunciados y estos 
son el proyecto del Sr. Ramírez y los expe-
dientes archivados de D, José Luna y Mr. 
Garbín, no ha podido apreciar el alcance 
que tiene la proposición "Ramírez", lo que 
ha dado por resultado que salieran lesio-
nados intereses como el de los expendedo-
res, sin contar que desconociendo la índole 
del negocio de que se trata se haya apro-
bado aquella contra el pensamiento que las 
te en el fondo de las bases aprobadas pol-
la Superioridad; pero nosotros procurare-
mos subsanar dichas faltas no con la gala-
nura y talento del Sr. Clarens pero sí con 
la franqueza del industrial que conoce á 
fondo las faltas de que adolece su indus-
tria. 
La imprevisión de admitir el Ayunta-
miento el ofrecimiento de los llamados En-
comenderos para la fabricación del mata-
dero actual, ni la suerte que hayan corrido 
las proposiciones anteriores son óbice á 
nuestro entender para que hoy con el gran 
deseo que se siente de construcción se lle-
ve á cabo la que está en proyecto, pues em-
pezaron por tener de antemano la aproba-
ción del Jefe Superior do la isla y de la 
Junta Superior de Sanidad, amen del buen 
deseo que se nota en el Ilustre y que no nos 
faltará en el Recto Gobierno Regional. 
Sólo falta, pues, que las proposiciones 
que se presenten se adapten en un todo á 
las bases acordadas y el proyecto del señor 
Uamírez, aprobado por el Cabildo celebra-
do el día 15 do febrero último, se aparta, en 
un codo do lo preceptuado, y por lo tanto no 
se acepta el criterio de! Sr, Ponente que 
propone se admita por liase el proyecto 
presentado, porque si en lo referente á i a 
construcción se ajusta á lo dispuesto, no es 
así ¿n lo esencíaí que se aparta en todo de 
la base 5a~ aprobada que pide que el Kégi-
iiien del Matadero se constituye sobro el 
principio de la libertad de matanza y el 
peticionario pide para ¿i o! privilegio de 
efectuarlo él sólo, lo cual es la negación 
absoluta de aquel precepto, pedido hace 
años por los expendedores y que también 
forma parte del criterio del mismo Ayun-
tamiento, que lo estatuyó en el Reglamento 
de Mataderos, siendo y es también un con-
trasentido del párrafo 2° de la base 5a en 
donde el Gobierno General pide que se 
tienda por cuantos medios sean posibles á 
impedir toda clase de monopolios sobre el 
beneficio de las reses, y si hoy con 31 enco-
menderos se ha llevado y lleva á cabo, el 
día que el abastecedor sea uno sólo, no es 
posible que a nadie se le ocurra pensar que 
éste lo haga mejor. La frase '-'librematan-
za''1 no admite discusión: es el ser ó no ser: 
ser libre no es ser esclavo; si la matanza es 
libre todo el mundo tiene derecho á matar 
su ganado, ya lo críe ya lo compre sin más 
obligación que pagar los derechos y suge-
tarse á lo Reglamentado, pero nunca signi-
ficara privilegio para llevar á cabo uno só-
lo la matanza 
(Se concluirá.) 
unliHffli nai' «Blil'i-
favor de un pobre jovea calumniado, 
y coacertaremos juntos ei medio de sa-
l i r con honra, ¿Entiendes? Por o t ra 
parte, si el atentado es ún icamente 
obra tuya, también habrá remedio. ¡A 
cuántos he sacado yo de peores atolla-
deros! Y siempre que la persona ofen-
dida no sea de alto carácter , la cósa-
se compondrá á costa de pocos cuar-
tos, ¿Me entien íes? En este caso, de-
be? decirme quién e? el ofendido y có-
mo 83 llama, porque, según su condi-
ción, su estado y su ramor, veremos 
si conviene más tenerle á raya con pro-
tecciones; ó amenazarle coa una causa 
criminal. ¿Me entiendesf Sabiendo 
dar un tornillo á los bandos, ninguno 
es reo ai ninguno es inocente: por lo 
que toca a¡ cura, si es hombre pru-
dente, no se meterá en danza, y si qui-
siese tenérnoslas tiesas, hay también 
para ellos su freno. De todo se puede 
salir bien, pero se necesita un hombre; 
tu caso es grave y » a y grave; el ban-
do está temiaante, y si la- cosa ha de 
decidirse entre tí y la justicia, e s t á s 
fresco. Te hablo como amigo: las ca-
laveradas es menester pagarlas. Si 
quieres zafarte, diaero y verdad; con-
fiar en quien desea salvarte y hacer 
cuaato te maada. 
Mientras el abogado charlaba de 
esta manera, Lorenzo le estaba mi-
rando coa la misma atención con que 
los babiecas en la plaza miran con la 
boca abierta al t i t ir i tero que, después 
de haberse tragado cierta cantidad de 
estopa, saca de la boca un sinfín de 
cintas de todos colores; pero apenas 
se hizo cargo de lo que decía y de su 
equivocación, le cortó la palabra en 
estos términos: 
—Señor abogado, usted ha com-
prendido mal: la cosa es todo al coa-
trario; yo j amás he amenazado á na-
die; no soy hombre de samejantes 
grescas, y si usted pregunta en mi 
pueblo, todoa le dirán que yo nunca 
he tenido que ver con la justicia. La 
picardía á mí me la han hecho, y ven-
go á ver á usted para saber cómo be 
de conseguir ; ;e ?« me b a g i justicia, 
Procedente de Liverpool y escalas entra-
ron en puerto ayer al medio día los vapo 
r 'S españoles Leonora y Navarro, ebnquS 
cieodo carga general, tres pasajeros el p r i | 
mero s 102 el segundo. 
Ayer tarde se hicieron á la mar loa vai™ 
res americanos City of Washington Whu 
uey y Ornáis , con destino á loa n í a l ' l 
de Nueva York, Naw Qrieans * VeL t0* 
respectivamente. ^ ' ^ r u í j 
N O T í C I A r J u m c i A L E F 
LICENCIAS 
El juez de primera instancia de la C ̂ * 
dral ha concedido veinte días de licenn 
al Municipal de su distrito don í-Vu-. * 
Ariosa traccuM 
Se han concedido ocho días ae hcenc-
al Registrador déla Propiedad de Guan"*! 
bacoa don IgnacioCancio y Rodríguez* d* 
SEÑALAMIENTOS PARA n O í 
Sala de lo Civil. 
Diligencias de jurisdicción voluntaría 
promovida por don Miguel Pascual y p0r* 
mosa sobre que se le expida testimonio (U 
una escritura.—Ponente, Sr. Freixas—Le-
trado, Dr. Royea—Procurador, Sr, Lopes 
—Juzgado, de Jesús María. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
JUICIOS ORALES 
Eec&íén 1* 
Contra Domingo Rodríguez Aguiar, por» 
homicidio. - Ponente, Sr. Maya—Fiscal 
Sr. León—Acusador, Ldo. Edelman—De-
fensor, Ldo. Roig—Procuradores, Sres. Ma-
yorga y Valdés Hurtado—Juzgadu, del Co-
rro. 
Contra Cristóbal Castellano y otros, por 
hurto.—Ponente, Sr. Maya—riscal, seüor 
León—Defensoree, Ldos. Rivas, Alzugaray 
y Figarola—Procuradores, Sres. López Te-
jera y Pereíra—Juzgado, de Güines. 
Secretario, Ldo. Valdós Fauli. 
Sección Segunda. 
Contra Francisco L . Terabra, por hurto. 
—Ponente, Sr. Presidente—Fiscal, Sr. Ber* 
nal—Defensor, Ldo. Muller—Procurador, 
Valdés Hurtado—Juzgado, del Pilar. 
Contra Fernando Ordoñez y otro, por ro-
ba frustrado.—Ponente, Sr. Navarro—Fia-
cal, Sr. Bernal—Defensores, Ldos. Gonzá-
lez Sarrain y Santiuste—Procuradores, se-
ñores Valdés y López—Juzgado, de San 
Antonio. 
Secretario, Sr. Llerandi. 
y estoy muy contento con haber visto 
ese bando, * 
—¡Qué diantre!—exclamó el aboga-
do, abriendo muchísimo los ojos.— 
¿Qué pastel es este? No hay que dar-
le vueltas, todos sois iguales. ¿Es po. 
eible que ao sepáis hablar claro? 
—Perdone usted, señor abogado; 
usted no me dió lugar para explicar-
me. Ahora le contaré todo. Sepa 
usted, pues, que yo debía casarme con 
una muchacha con quien estoy en ga-
lanteos desde el verano, y hoy, como 
digo, era el día de la boda; todo esta-
ba dispuesto, cuando el señor cura, 
buscando mil pretextos y excusas... . 
En fin, para no fastidiar á usted, diré 
que habiéndole puesto en precisión de 
explicarse, como era justo, confesó que 
se le había prohibido, pena de la vida, 
hacer este casamiento. El prepotente 
D. Rodrigo 
—¡Dispara te!—interrumpió inmedia 
tamente el abogado, frunciendo las ce-
jas, arrugando la nariz colorada y tor-
ciendo el hocico.—¡Disparate! "¿Por 
qué me vienes á romper la cabeza con 
esos cuentos? Ten tales discursos allá-
entre t u gente, que no sabe medir las 
palabras, pero no vengas á comprome-
ter á un hombre de bien que conoce lo 
que valen. Vete, vete, que no sabes 
lo que te dices. No quiero embrollos 
coa mozueios, ni oír semejantes bebe-
rías. 
—Lo juro 
—Vete, repito; ¿á- mi qué rae impor-
tan los jurameatos? No me meto en 
eso; lavo mis manos (diciendo ésto 
restregaba una mano con la otra, como 
si realmente se las lavase), Aprende 
á hablar; no se viene de esta manera á 
sorprender á un hombre de bien 
—Oiga usted, oiga usted,—repet ía 
inúti lmente Lorenzo. 
Pero siguiendo el abogado su tema, 
le empujaba hacia la puerta, y en 
cnanto llegó á ella la abrió de par en 
par, llamó á la criada y le dijo: 
—Devuelve á ese hombre al punto 
lo que ba t ra ído, que yo nada quiero, 
Piemos sido favorecidos con las si-
gnientes: 
Discurso pronunciado por el Excmo. 
señor don Antonio Cánovas del Casti-
llo, Presidente del Consejo de Minis-
tros, ea el Congreso de los Diputados 
el día 14 de ju l io de 1896, coa motivo 
da la discusióa del Measaje. 
Kesúraeaes measuales de la estadís-
tica del comercio exterior de la isla 
de Cuba, publicados por la Dirección 
Geaeral de Hacieada del Miaisterio 
de Ultramar; nú mero 11, que compren-
de los meses de abril , mayo y junio do 
1896. 
Ecos del Claustro, colección de poe-
sías compuestas por el R. P. Pr. Gon-
zalo del Sagrado Corazón de Jesús , 
Carmelita Descalzo. 
Eecuerdo, trabajo literario por José 
Vázquez (Madrid: 1897) dedicado al 
entonces comandante Cirujeda, Coa-
tiene un retrato de éste, y otro de An-
tonio Maceo. Su precio es el de tros 
pesetas, dest inándose la mitad del 
producto á la adquisición de un bas-
tón de mando que será entregado al , 
bravo mil i tar . 
Estadís t ica Fiscal. Movímieuio de 
transportes marít imos y terrestres de 
la República Mejicana. Año. liscal de 
1893 á 1894. Noticias formadas bajo la. 
dirección de Javier Stávoli . 
Trabajos realizados por la Comisión 
permanente nombrada del seno de las 
Directivas unidas de los centros do 
expendedores de carne En Mercados y. 
Unión de barrios, con motivo de la 
constniccióa del nuevo matadero y 
otros asuntos de interés ¿erieral. 
U Uuís, i 
El conocido y reputado escenógrafo! 
Miguel Arias acaba de concluir tres 
magníficas decoraciones para la zar-
zuela de espectáculo Saiigrey Oro, que 
dentro de breves días se es t renará ea 
la Alhambra, con un buen atrezz'o y « a 
riquísimo vestuario. 
Los teatros que ^mueven el cartel" 
incesantemente son los que alcaazaj¿ 
vida próspera y robusta, 
Los artistas qae constí tuyea e i f cuar 
teto de fuerza" de la Compañía de Ope-
ra Popular que actualmente funciona 
en Payret, se embarcarán en Veracruz 
para este puerto el domingo 14. De 
»Braa)fe'*aw^i^<asa>itBi«tw? M ••*mz. '.'r;ía 
estaba en aquella casa j amás había 
recibido ord^n igual, se quedó admi-
rada; pero esta vez fué tan terminaufca 
la que se le daba, que sin titubear tu-
vo que. obedecer. Cogió, pues, las 
cuatro gallinas y se las entregó con 
sentimiento visible á Lorenzo, el cual, 
por cumplimiento se negaba á recibir-
las; pero el abogado se mantuvo taa 
inflexible, que el pobre jóvea tuvo que 
admitirlas y marcharse á su pueblo 
contar el triste resultado de su expe-
dición á las dos mujeres, las cuales e» 
su ausencia, después de haber trocado 
los vestidos de boda por los humildes 
de todos los días de trabajo, se pusie-
ron á discurrir de nuevo sobre el p^r-
ticular, sollozando Lucía y suspirando 
Inés. Después que ésta hubo habla-
do largamente del grande efecto qne 
debía esperarse de los consejos del 
abogado Tramoya, dijo Lucía que era 
necesario apelar á todos los medio» 
para salir del apuro; y siendo el 
Cristóbal un hombre capaz, ao sólo do 
aconsejar, sino también de obrar cuaii-
do se trata de favorecer á los pobres, 
hubiera sido muy conveniente inibr-
marle de lo que pasaba. Pareció muy 
bien á Inés, y ambas empezaron á ca-
vilar acerca del modo; porque marchar 
ellas mismas a) convento, distante 
quizá medía legua, no era empresa q'J0 
qaisiesen aventurar aquel día; y ^ 
verdad que tampoco ningún hombro 
sensato se la hubiera ^ aconsejare 
Mientras así estaban trazando medios.? 
llamaron á la puerta cou ua pausado 
pero claro Deo gracias. Figurándose 
Lucía quién podría- ser, corrió á abrir. 
y en efecto, bajando la cabeza, entro 
L a nra¡sr, qua en todo el tiempo que 
el lego limosnero de los capuchino3 
con un saco al hombro izquierdo y 131 
extremidad superior del misino saco 
arrollada y asegurada con - amb^9 
nos sobre el pecho 
—¡Bien venido, fray Ga ld ino ' ^Ul6 ' 
rbu las mujeres. , 
—Dios sea con ustedes—contestó o 
fraile;—vengo á la cuesta de la8 3:iue* 
ees 
woáo que Uaráti su debut a ünes de la 
•eemana entrante, tai ve¿ coa Aída o ü 
YVofadon De la tiple d raw^t ieay^e i 
baritont) Rovíp j teneuio* las wejo o 
ipfeieiicias. 
Toman pin te en el saínete niusicai 
É ie cou el título (|e Habana-Frég di se 
esliena cata uoche eu Aibisu; los m-
guientea artistas: 
Una rubia, Sra. SeabaT; Dorotea, se-
ñorita Dualio: La Serpentina, señora 
Gunula; Una'mulata, Srita. Estévezj 
á í i iütnbta , ¡Sra. López (ií .); Margarita, 
Sii'ta. Andrea; Una vieja, Srita. Sape-
l ü - -liíia, Srita. .) iméne^ Convidada. í% 
Srita . Uouiero; Convidarla 2a, señori ta 
Castro; Convidada 3 ' , Srita. Eioisa. 
Leopoldo, Méndez; U. Mart in , Sauri; 
Vn:fuie, Car re ías (-L); Un barí tono in 
boga, Sr. Garrido; D. Manuel, Gi l Key; 
OaJlitos, Kovira; Uir señor, Vázquez; 
' V)u ciegíi, Kovira; 1). Pepe, Migue!; 
J>. MelquiadeSj Peíégrí; D. Caralampio. 
Carreras, ( i . . ) ; Un jorobado, Vázquez; 
'Tacón, Pelegn; Payret, Carreras (L.) ; 
iríio;! I -orv Un inúsii'o Mosteiro; Un 
vid ¡do ei 
na ra 
. Aílmu. — A las o; Estreno afti i 
pósit o ooíuíoo lírico luiúdiiu- tTCff-
Aias 1). Acto primero <1« Mam'zeAl 
tonc.ke.— A las 10: Acto segundo. 
IrliiM,— Las y.arzuclitas: CÚÚ 
(estreno) y Dorotea. A las S¡!r. 
A tkatabra.— 
A las í): E l 
ida tU i, 
las 8: Fl-
or de BOÍ 








« B u l t o s h e l i o i osos.—So anuncia 
l)ara el próxiiuo domingo én San Feli-
pe dé Neri la íiósta que todos los me-
se consagra á Nuestra Señora del 
á a g r a d o Corazón de . lesüs. A las sie-
íe y media de la mañana., la misa de 
Comiiníón (ieneral; por la noche, los 
¿je;reicios acostái trbtádos y sermón á 
<;argo de un Rev.ereiidt) Padre. Carme-
li ta. M 
En la misma iglesia y e! propio do-
mingo, ó. las tres de la tarde, celebra-
rá jiiuta la Hermandad Teresiana ü-
ni versal cou el objeto de hacer los 
preparativos para la fiesta "de ese glo-
rioso Patriarca. Se suplica la asis-
leucia también á los Guardias de Ho-
nor y á las Hijas do María y Teresa 
de Jesús . 
El H. p . Rodrigo Cuervo, Cura Pá-
rroco «lela iglesia Parroquial de Nues-
tra. Señora de Guadalupe y»Misionero 
Apostólico predicará todos los domin-
gos de Guaresiaa en el ofertorio de la 
Santa Misa y además los viernes y 
domingos á las siete de la noche, an-
h-s del Rosario y terminando los vier-
i r s éjftp el ejercicio de Via-Crucis, 
ElS' O l l T O C . K A F i A R R A C 1 0 N A L . — Es-
l¿ríbe komo abias, puesto ke la eskri-
t.nra debe ser ja imagón lie.l de la pa; 
¥ ó tiene seguramente una k a m p a ü a 
díj. rretormaortográfilva labr i l lan téz de 
'in;5 kampáña polí t ika ó miiitár; pero 
ící.fí, í sin leí?,;!, es de rresultados más 
posmibos i duraderos, i sus beuefizios 
se esr.ienden a todas las klases so-
¿Para ké esa h sin balór iron ke de-
ko;amos multi tud de palabras so pre-
testo de ke en latin o en griego tenían 
determinada aspirazióu? Para ke esa 
engorrosa e inútil u ke mterkahimos 
después de la <j i la </ en las s í labas 
i/j/íí, fjui, que, quif ¿Porkó la o a de 
ekibaler a z en ee, ci, i a k en va, co, 
euf ¿Pprké la o a de sonar suabe en 
./a, ga, gu, i fuerte en ge, gif ¿Porké 
ía r se a de prouunziar komo senzilla 
eri oro i komo doble en robo? ¿Para 
ké keremos la q si podemos eskribir 
le, M mucho mejor ke que, quif ¿Ké 
liamos ganando kon dar a la y en 
unos kasos el baíór de la konsouante 
y (ya, yoJ, i en otros el de ía bokal i 
"(Juan y Pedro?) Si en rrealidad el 
verdadero k-astellano no diferenziá el 
sonido puramente labiál de la h del 
dentilabial de la v, ¿para ké konser-
bár ambas letras, si una de ellas so-
. b ía , komo no sea para tormento de los 
nifios i del bnlgo o para alagar ía ba-
nidad de los pseudo-eruditos? 
Eskribamos komo abíamos, ke éso 
es lo natural i lo rrazional. Pense-
mos tan solo en la ekonomia de tiem-
po i de fatiga ke logrará la tierna j n -
benlud de las eskuelas kon la desapa-
rizión de ese estéril fárrago de rreglas 
) eszepziones, j a m á s del todo bien ko-
Aozldas i nnuka sníizientemente kom-
preifdidaa kon ke oi se rrekarga inú-
tilmente sn memoria i no bazilaremos 
en akometér está empresa kontra ía 
m i t i na. 
. España afortunadamente posee una 
ortografía, por los estranjeros embi-
iliada, muí próksima al ideál del foae 
'jtjsmo, i basta un pekeño esfuerzo pa-
ra azerla tokar la ambizionada me-
Ja. Por nuestra parte, kombtnzidos 
de ke kon ello prestamos un positibo 
setb'zio á la nazión, aromos ese es-
ínet ?o dedikando algunas l íneas á la 
í refonna ortográfika; i así komo el mo-
b'miento se prueba andando, nosotros 
probaremos las bentajas de la rreforma 
impiimieado esta sekzión en ortogra-
i'a n anonal,—Fernando Aravjo. 
y O t r a f i e s t a en "San Lazaeo,-"— 
E! celoso Pi esidente de esa bien orga-
n^^ada Sociedad de I . y P que luce 
sii modesto palacio de la calle de la 
Mnrnia, cabe la oril la del mar, frente 
a' Morro como quien dice, ha tenido 
iü atención de invitarnos para el tra-
dieicnal óBaile de la Vicja '^que se 
veriüeará eu aquellos salones—ince-
santemenle acariciando por la brisa— 
el sábado 13 del actual. 
La juventud bate palmas de legría. 
«divinando en lontananza unas horas 
de expansión para el espíri tu, y es 
porque sabe que á dicha sociedad a-
ende nu grupo de mujeres eacantado-
f*i—rhbiás cóü ojos de cielo, morenas 
de rostro divino—y es por que sabe 
que allí teca !a armoniosa orquesta 
de! inspirado Felipe B. Valdés. 
Caballeros, la verdad es que en la 





ÜjN GuAT> V A r O I I EN I T E S P E C T I V A . 
—La cornp.'iñía de vapores "Whi t e 
Star" ha ürmado un contra tó con los 
constructores Harbane y Wol f f para 
que estos concluyan un inmenso vapor, 
él eaal deberá tener 70-1 pies de eslora, 
ó sea veinticinco más que el famoso 
Great Eaztefn. 
Los trabajos para la consti noción 
del Occaniv, que ese será el nombre del 
nuevo buque, empezarán enseguida y 
se creo terminarán en enero próximo. 
Siixiudai será moderado, y se destina-
rá á dar viajes entre l lueva York y 
Liverpool, procurando llegar á Queens-
towa al romper el dia, para que la ma-
yoría de los pasajeros que vayan al 
continente puedan llegar al punto de 
destino eu las veinticuatro horas des-
pués de su llegada. 
Los mayores t rasa t lánt icos que hoy 
cruzan el Océano, son el Campauia y 
Lucanla, con 620 pieci de eslora cada 
A S T I G Ü A C A S A D E J . V A L L E S , — E - S 
indudable que la famosa sas t re r ía de 
San Uafael I4¿, ha contribuido en gran 
I manera á la animación que se han no-
i latió este Carnaval y domingo de Pi-
! ña ta en los bailes de las sociedades de 
¡ recreo y en los públicos de los teatros 
I de Tacón é Irijo :. 
Porgüe la crisis económica ten ía co-
I bibida á la juventud, pero de pronto 
j apareóe un anuncio de J. Valles ofre 
! cieudo dominós de todos colores, corte 
1 elegante, con esclavina y capuchón á 
un peso en plata; oíros entallados para 
señoras, estilo Circasiano, á dos pesos 
en metálico cada uno, y á los mucha-
chos les volvió el alma al cuerpo, sién-
doles fácil rendir homenaje al travieso 
Momo y á la cascabelera Terpsícore. 
Honor, pues, á la casa cuyo lema es 
u¿Más barato que yo"? ¡Nadie!" 
Ahora bien: aún le quedan al filán-
tropo J. Vaiiés, con destino á las festi-
vidades de la Vieja y de la Sardina 
disfraces de varias formas, caretas de 
diferentes clases, antifaces parisienses, 
barbas, bigotes, narices, guantes y 
cuanto es necesario pá ra lo s bailes, pro-
poniéndose realizar esos ar t ículos á 
precios homeopáticos, ele esos que no 
causan perjuicio. 
La juventud se declara—de pasa-
tiempos avara:—.^s dómines á rezar, 
—los muchachos á bailar—y á mal 
tiempo, buena cara. 
Retazo.—(Por José Eodao.) 
Para dar sanos consejos 
a ios mozos del país, 
va á celebrarse en Pa r í s 
un Congreso de hombres viejos, 
que en sus discursos ex t raños 
—que aplaudi rá Europa e n t é r a -
nos expondrán la manera 
de que vivamos cien años. 
Tendrá que ver un concnrsí? 
de ancianos, y lo peor 
es que más de un orador 
no acabará su discurso, 
pues sent i rá ta l quebranto 
si quiere hablar con exceso, 
que acaso desde el Congreso 
le lleven al camposanto. 
Aun hablando por los codos, 
no habrá lucha acalorada 
y no se podrá oír nadai 
si empiezan á toser todos. 
Yo pienso ser pronto un Creso 
y pasar feliz la vida 
yendo á Par í s en seguida 
que comience ese Congreso, 
Veré allí la gloria abierta, 
y hal laré dichas futuras. . . , . 
¡despachando dentaduras 
y pelucas á la puerta! 
M a r i d o tunante ,—Entre amigos; 
—¿Amas á t u mujer! 
—Con delirio, 
—¿Y á ella solaf 
—Te diré: no le he hecho más que 
una infidelidad en mi vida, 
—¿IJua sola? 
—Sí; pero hace seis años que dura. 
preciso ponerle asunto al humilde 
:ro ''San Lázaro" por ln espleadi-
y la resonancia de sus ñes tas . A 
ís la violeta brota en un lugar a-
rifle de la selva- v se hace notar 
C R O N I C A 
DIA 12 D E MA2Z0 
E l Circular está en el Santo Aagel, 
Témpora.—Ayuno con abstinencia de carne. L a 
Lanza y los Clavos de Nuestro Heñor Jesucristo, y 
san Gregorio el Magno, papa, coníesory doctor. 
Con la Cruz del Salvador del mundo se hallaron 
también los sagrados clavos que habían atravesado 
sus piés y sus manos; fué fáeil distinguirlos de los 
que habían servido á la crucifixión de los dos ladro-
nes, por cuanto á éstos los había comido la herrum-
bre, y los del Salvador se habín conservado milagro-
samente tersos y parcian nuevos, 
Santa Elena hizo todo el aprecio que debía de una 
tan preciosa reliquia. 
Uno de estos santos clavos se guarda en Carpen-
trás. ciudad episcopal del condado Venesiu, y á 
esta preciosa reliquia se la hace una fiesta particular 
en dicha ciudad bajo el titulo del Clavo santo, 
E l otro clavo se ve en Milán en la iglesia mayor, 
á donde fué trasladado con mucha aolemnidad por 
San Carlos, E l tercer clavo le hizo ensastar Santa 
Elena en la =diadema de su hijo Constantino. E l 
cuarto asegura San Ambrosio que fué echado en el 
mar por órden de esta princesa, para aplacar una 
furiosa tempestad. 
Algún tiempo después regaló Santa Elena á la 
Iglesia de Roma, llamada santa Cruz dé Jerusa-
lén, el clavo que había mandado engastar en la 
diadema del emperador, y si se encuentran algunos 
clavos en otras países con el nombre de clavos de la 
Cruz del Salvador, no tiene duda que serán clavos 
hechos de otro hierro, y son alguta mezcla de li-
maduras de verdaderos clavos del Salvador; los cua-
les por razón de esta mezcla no son menos dignos 
de nuestro culto. 
F I E S T A S E L SABADO 
Misas Bolemaoa. En Is Catedral la de Tarcls & las 
8, y en las demás iglesias las do sostambre. 
Corte de María. — Dia 12—Corrrosponde visitar 
á Nuestra. Señora del Pilar eu su Iglesia y en la 
T' O. de San Francisco, 
IfQr ia i r a g i E L c i a de s u perfuaie . 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEti 
D i a r i o d@ l a M a r i n a . 
A L DIARIO D E L A MARINA. 
H A B A N A , 
S O T i C I A S C O M E R C l A L E g f 
Nueva-York, Marzo 10. 
á las 5 ¿ (U la tar&e 
tenteaes.á 84,81. 
Oescoento papo! comercial, 69 á??., de 3 
S 3i por ciento. 
Cambios sobre Loadresi, 80 (í}7<) banqueras, 
Uem soore Paria, 60 dfv., banquera, fl 5 
Irancoe l ó j . 
Ideas sobre Mamborgo* 60 div,, baaqueres. 
£ Wo, 
Bonos rctrMraács (le los Estados»üsid039 4 
por ciento, á 118>, ex •cupón, 
Centrífngras, u, lüf pol, costo y flete, 
á 2 8/16, 
CcHÍríln^as en plaza, á 8 8/16, 
Keptiler fi buen retino, en piasa de 2 13/16 
á 3 1 Ó / 1 6 . 
krtcM de miel, *b plasa, d:1 2 á 
\ 3 15; 16. 
El mercado, firme. 
SüelesdeCaba, ea bocoyes, nominal* 
^aiiteca del Oeste, en tercerolas* á 510. 30 
BsmscaUsnt Misae30tat firme, &$1.0ó« 
Lo7iáre8, Marzo 10, 
trtcBr de remolacha, i 8/10J, 
izCcar centr í f i i ga , pol. 88, á 10¿0, 
[ é e m regalar á baeu refino, á 12/9. 
Coagolídados, á 101 15¿16 es- iateré3 . 
Descseato, Eaaco l a g í a t e r r a , 3i por MWU 
Ci3P.tr© por 100 español, á 63|,ex-mtorá3« 
FaríSt Marzo 10, 
Eerte S per 1G0, & 102 francos 82J cts. er» 
interés . . 
{Quedaprohibida la reproducción de 
Jos telegramas que anteceden, con arret lo 
di artículo 31 de la Ley de Propiedad 
IntelectualA 
¡armna-w—^ 
C O T I Z A C I O N E S 
DEL 
C C L E G - I O D E C O R R E D O R E S 
Casibies. 
ESPAÑA 36.i á l 6 p.gD. á 8 djv 
IK G L A T E E RA 20á á 2U p.g P. á 60 cqv 
F R A N C I A 7 á 7 ¿ p - o p - á 3 llív 
A L E M A N I A 5* á Gip .gP . á 8 dtv 
ESTADOS U N I D O S . . . ItH á 11 p.gP. á 8 d[v 
D E S C U E N T O M E R C A N T I L 
Centr i íugas de guarapo. 
Polarización 9S.—Sucos; A O'ioi) pa peso eu oro por 
11̂  iuló¿ri-amo3. 
Bot oyes: No hay, 
A s ú c a r de miel. 
Po larizacioa 88.—Nominal. 
A z ú c a r mascabado, 
Comtin á regular retino.—No hay. 
Sres. Corredores de sardana, 
D E CAMBIOS.—D. Baltasar Gelabert. 
D E F R U T O S . — D . «-uan C. Herrera, 
E s copia—Habana 11 de Marzo de 1897.—El Sín-
dico Presidente Interino. J . Petersón. 
C o t i z a c i o n e s de l a B o l s a O f i c i a l 
el á i a l i de M a r z o de 1837, 
FONDOS PUBICOS, 
Renta 3 por 100 interés uno da 
amortización anual 
Idem, ídem y 2 Idem 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del Tesoro 
de la Isla de Cuba 
Idem del Tesoro de Puerto Rico 
Obligaciones hipotecarlas del 
Excmo. Ayuntamiento de la 
Habana 1? emisión 
rdem, idew 2? emisión... 
A C C I O N E S 
BancoEspañol de la Isla de Cu 
ba 
Idem del Comercio y Ferroca-
rriles Unidos do la Habana y 
Almacene» ae Regla 
Banco Agrícola 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur *. 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Ccmpafiia de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Compañía do Alumbrado de Gas 
Hispano Amere? Consolidada 
Compañía Cubana de Alumbra-
de Gas 
Nueva Compañía de Gas de la 
Habana 
Compañía del Ferrocarril de 
Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de CárdenasáJúcaro. . , . 
| Compañía ae Caminos de Hie-
rro ds Cienfuegosy Villaclara 
Compañía de Caminos de Hierro 
de CaibariénáSancíi Spíritus 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Saguala Grande 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano... 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril da Cuba 
Ferrocarril de Guántánamo... . 
Id. de San Cayetano á Vinales 
Refinería do Cárdenas 
Sociedad Anónima Red Telefó-
nica do la Habana 
Id. id. Nuera Compañía de Al-
macenes de Deposito de Sta, 
Catalina , 
Id. id. Nueva Fábrica de Hielo 
O B L I G A C I O N E S 
Hipotecarias del Ferrocarril da 
Cienfuegos y Viliaclara 1? 
emisión al 3 pg 
Id. id. 2? id. al 7 pg 
Bonoc hipotecarios de la Com-
pañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada, 
15 á 16 pg D. oro 
13 á 16 pg D. oro 
48 á tÓ pg D- itro 
41 á 42 pg D. oro 
67 á 68 pg D. ero 
v2 Á 93 pg D, ero 
4S á 49 pg D, oro 
47 á 48 pg D. oro 
6S á 69 pg D. oro 
68 á 59 pg D, oro 
58 á 59 pg D. oro 
88 á 39 pg D. oro 
¿é á'ÓT pg D.'óro 
1S á 14 pg D. oro 
&? á 70 pSí D. oro 
SE 17 . N O T I C I A S B a 
P L A T A N & C Í O K A L ; á 813 por 100, 
Comns. Vecds, 
Valor 
FONDOS P U B L I C O S , 
Obligaciones Ayuntamiento 1? 
hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Esemo. Ayuntamiento , 
Billetes Hipotecarios de la ÍíÍ» 
de Cuba.. . . . . . 
A C C I O N E S . 
Banco Eepaño de la Isla de 
Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla 
Compañía de Caminos de Hio-
rro de Cárdenas y Júcaro . . . . 
Compañía Unida de los Ferro-
carriles de Caibarién , 
Compañía de Caminos de Hie-
rro Matanzas á Sabanilla.... 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Saguala Grande 
Compañía de Gaminoa do Hie-
rro de Cienfuegos y Viliaclara 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano 
Compañía del Forrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana de Alumbra-
brado de G a s . . . . 
Bonos Hipotecarios de la Com-
pañía de Gas Csnsolidada.... 
Compañía de Gaa Hispano-A-
ruericana Consolidada 
Bonos Hipotecarios Convera-
dos de Gas Consolidado 
Refinería de Azúcar de Cárde-
naa 
Compañía de Alamacenes de 
Hacendados 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur , 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Viliaclara , 
Compañía da Almacenes di 
Santa Catalina 
Red Telefónica de la Habana 
Crédito Territ orial Hipotecario 
de la lela de Cuba 
Compañía do Lonja de Vlvcrei 
Ferrocarril de Gibara á Holgáis 
Acciones , 
Obligicioncs , 
Ferrocarril do San Cayetano s 
Viñales.—Acciones , 
ObUeiciooe? ,, 
Babin» 11 de 
Séeeléii • e r e a B t l l 
V A F 0 B 2 8 E S T B A V a S U 
MarzolO 
. . 10 





. . J4 
_ 14 
„ 15 
. . 16 
. . 17 





. . 19 
— 21 
„ 23 















. . 18 
— 18 




. . 22 
. . 30 
. . 31 
SS EiFSBAJSr. 
Whitnev: New Oneans 7 eicaiM» 
Orizaba- New York, 
Navarro: Liverpool y esc, ' 
Citv of Washmton: Tampico. 
Saratoga: Veracruzy esc. , 
Leonora: Liven>ooiy eso. 
Marta H error a: Puerto Blco » «J 0*114 
Yumcrl í íew Yori . 
San Fernando: Cádiz, . 
Panamá: Wew Yorfe. 
Anfonso X I I I ; Veracruz, 
Séneca- Nueva rorx. 
Paienlino: Liveroool v esc, 
Guido: Liverpool y esc. 
Sesraranci Tamnico 7 eicalai. 
Aransas: Nueva Orleane 7 esac&í» 
Martin Saenz: New Orleans, 
Vieilancla Veracme v escala • 
Yucatán: Htan Vori 
México: Puerto Rico y eacalaSi 
Ciudad Condal: Colón y ese. 
Santanderiuo: Livernool 7 eso, 
Manuela Puerto Rico y esoaiaa-
R. de Larrinapa. Liverpool. 
0&LDSAN. 
Ciudad dfe Cádiz: Cádiz y esc, 
Santo Domingo: Nev YOTS. 
Manuela Puerto Rico v esoalAff. 
Orizaba* Veracruz t eso. 
Whitnev: NevOrleana? «ae. 
City of Washineton: Nneva York. 
Saratosa: Nueva Yors 
Yurnur» Tamnico y eacalas. 
Lafayette: Coruña v esosia». 
Séneca: Veracruz. 6?3. 
Aransaa New Orleans 7 SBC, 
Seoruranca New York. 
Martin Saenz: Barcelona y eso. 
María Berrera: Puerto Rico i «scslas. 
Visrilancia: Veracruz. 
Miguel Jovcr: Barcelona, 
Yucatán Tamnico. 
Ciudad Condal: New York. 
Mézico: Pto. Rico v eso. 
&SPSSLAS, 
MarzolÜ Josefita en BataTíaní, para Clenjuegca, 
Tunas, Júcaro, Santa Cniz4 Mansauiilo, 
t Santiaco de Cuba 
. . 11 Julia, de Nuevilaa, Puerto Padre, Giba-
ra. Mayarí. Baracoa. Guántánamo y Cuba, 
„ U María tierrera: ae Sgo. ás Cub», Pto. Elco 
v escalas. 
. . 14 Argonauta «a Batabaní», procedente deCtt-
ba v esc, 
— 17 Reina do los Angeles: eu Batabanó, pro-
cedente dé Cuba y esc. 
. . 19 Blortora: ae JSuevitss, Gibara, Bsrarc», 
Guantáiiamo. Sao. de Cubav P.Rico, 
.r 21 PuriBimaConceuclóa: ea ííatspauo, proo»-
cedente de CuSa. Manzanillo, Santa Crua, 
Júcaro. Tunas Trinidad v Cianfueaos. 
. . 28 México: Saníiaso rte Vntta. » «*o. 
Abril 4 Manuel» fissantiaco do Cuba yeíoalaj. 
BALDE&ST 
íJarzolO Kanucla, para Nuevitas, Puerto Padre, Gl 
baraSagua da Tánamo.. Baracoa. Gaantá-
ñamo y Cuba, 
— 11 Puríaima Concepción: de Hataoano para 
CionfuegcB. Trinidad', Tanas. Jácaro, San-
ta Cruz, Manzanillo v Santiago de Cuba. 
14 Jcseñsa, de Bstabsuó: ds S&nílago &s Csba, 
Manzanillo, Santa Crus, Júearoí Tunas, 
Trinidad t Cianfuegoa. 
~ 15 Julia, para Nuevitas, Pto, Padre, Gibara, 
Mayar!, Baracoa. Guántánamo y Cuba, 
— 15 Tritón: para Cabaíias, Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cavetano., Malas Aguas. 
Sania Lucía, Rio .{el Medio, Dimas, Arro-
yos v L a Fé. 
— 18 Argouaaw: na Bitabane. Drí'Cíilíatí ¿í 04-
ba y escalii. 
— 20 M^ria Herrera: para Noevltag, Gibara. Ba-
racoa, S. de Cuba, Sta, Domingo, S- Po-
dro de M seorí*. Pouce, Mayaccss,. Agua-
díll». y Pto. Rice, 
21 Reina do ios Aogf'.í», de Bitabacé, para 
Cuba y escaia*. 
« 25 Moriera, para Nuentas, Pto, Padre, Giba-
ra, Baracoa, GaanUcatno f Santiago de 
Cuba. 
31 México; Dar?. Szo. <le Ceba y asa. 
A L A V A , de la Habsua, lo* m'léMolos Ála 6 de 
la tarde para Cárdenas, Sa¿ua y Caibarién, regrer 
lando ios lans$.—Se deespach» i bordo —Viuda ds 
Znhieta, 
GUADIANA, de la Habana los sábado* 6. las 5 de 
la tarde para Kío del Medio, Dimaa, Arroyos, L a Fó 
yGuadiana.—So despacha á bordo. 
N U E V O CUBANO, de Batabanó los domingos 
urimeros de cada mea para Nueva Gerona y Sania 
Vé. Retornando los miércoles. 
GUANIGUANICO, de la Habana para Arroyos. 
La Fé y Guaaírca, !cs días 10, 20 y 30 á las 6 do ift 
















2 á 5 
8 á 25 
NomiDal. 
Nominal 
75 á 100 
Nominal 







Marzo de 18d? 
Extracto la carga de buques 
despachados. 
Azúcar sacos ^ 206 
Tabacos torc íaos . . . . . _ 6.9 ;0 
GaletiÜas. c l u a r r o s . 7 o 7 , r 7 ? 
Picadura, kilos 97 
Cujes yayas 240 
Metálico í eO.OuO 
V A P O R E S C O R R E O S 
flelaCipÉaáilteaiütiGa 
A N T E S D E 
AMTOHIO LOPEZ Y C 
E L V A P O R C O R R E O 
capitán C A S T E L L A 
laldrá para P H O G R E S O y V E R A C R U Z el 17 de 
Marzo á las 4 de la tarde Hoyando la correspon 
deacla pública y de oficio 
Admite carga y pasajeros para dichos puertas. 
Los pasaportas so entregarán ai recibir loa billstos 
de oaaiy'e, 
Las póüzas de carga so firmarán por loa conmgaa-
tarios antea de oorrerias. sin oayo reiuiaito saráa sa-
las. 
Recibe carga & bordo hasta el día 16. 
Llamamos la atención de los señorea pasajeros ha-
cia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y del 
orden y régimen interior de los vanores de esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecna 14 da Noviembre de 1837. el cctal dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre los buiíes 
de su ecuipaje, su nombre y eí puerto do destino, 
con todas sus 'letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en eata disposición, Is Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleva cla-
ramente estampado el nombre y apellido de ou due-
ño, así como el del puerto de destino. 
De m&a permenorss impondrá eti esaagma^o 
M, Calvo. Oficios u, 2S, 
V 
E L V A P O R C O R R E O 
capitán G O B O R D O . 
Saldrá para 
el dia 20 de Marzo á la84deia tarda llevando ia 
cerresuondeucia pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, cafe y cacao en partidas á fleto co-
rrido}' con conocimiento directo para > igo, Gijon, 
Bilbao y San Sebastián 
hfia pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de ¡Kuaje. * 
LaE pólizas de carga se firmarán por ios consigna-
tarioí ante* de correrlas, sin cuyo renuisiio serán 
nula». 
Recibe carga á bordo basta el dia 18 y .os docu-
mentesde embarque hasta c-¡ dia 17, 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hacia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del ornen y régimen interior de loa vapores de esta 
Compañía, aprobado por R, O. de"! Ministerio do 
Ultramar, fecha 11 de Noviembre de ÍS8?, el cual 
dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su Cijiiipaje, eu nombre y d puerto de 
desíico, con toda* sus letras y con Ja mayor clari-
dad. 
Fnndándo?? en esta áisposieion, la Compañía no 
admitirá bulto aleuno de equipaje que no lleve cla-
ramente esiampado el cpmbre y apellido de üuo-
ño. así come del puerto de destino. 
De más pormenoreí ímpoiidrá fo censiguatario 
M, Caire. Óccios cúm. 2» 
LINEA DE ÑüEVA YORK 
i sn e o m b i n a d ó n con los v ia jes á E u r o p a » 
V e r a c r u s y Centro A m é r i c a . 
Se harán tres mensuales, saliendo 
los vapores de este puerto los d ía s 
i O, 2 0 y 30, y del ds Nueva T o r k 
ios-días í b , 2 0 y 30 caáa raee 
ENTRADAS. 
Bía 11; 
De T »? Washing-
:as, vap. esp. T, 37, ton. IbOü cor. Liverpool y esc¿!¡as. et ñora, cap. Bustiuza, 
carga generai á J . Ba¡celis y Cp. 
rro, cap. Goiooecbea, ctfa carga gcíiL'r.i! á ( 
Blauch y Cp. 
S A L I D A S 
Dia 10: 
Para Nueva Orleane, vap, csp. Maní:», cap. Ozam 
Para Pa&cagóula. gol. am. Henrieta J . P ^veil. 
Np.eva York. vap. am. City of WashiíiirtoiiV eí 
E L T A P O R - C O E R S O 
capitán M X J 2 \ A i ? S I Z 
saldrá para NEW YORK e'i £0 de Marzo, 6, las 
cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
puertos de 
L a carga 
L a correi 
tración de i 
^ © o i i F o D j s M í s t i c o . 
Seles regara y ijas e s s M s s . 
Do H A M B U E G O el 6 de cada me», parala Haban 
coa escala en P U E R T O - R I C O . 
L a Empresa admito igualmente earga para Mstaa 
zas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y cual 
Quici otro puerto da la costa Norte y Sur de la isla 
de Cuba, siempre que haya la carga anfloiente par» 
ameritar la escala. 
También se recibo carga CON CONOCIMIENTOS 
D I R E C T O S para la Isla de Cuba do loa principales 
puertos de Eurcna entre otros do Amsterdam? Am-
bares, Biraiingham, Bordeanx, Brernen, Cherbourg, 
Ccpenhagen, Gónova. Grimsby, Manehe».t6r, Lon-
dres, Ñipóles, Southampton, Rotterdam y Plymouth, 
debiendo loa cargadores* dirigirse á los agentes ds la 
Compañia en dichos puntos para más pormenores. 
SaxR HAVílíS ? flAMBD&íiO. «sun «soaífti 
rcntualeo ea HAÍTi . SANTO DÓiSilKíK) y ST. 
THOMÁS. S A L D R A 
«! vapor correo tlamán, de 
capitán 
Afimít© carga para iob cltades paortca y 4&ssb53Q 
Sransoordos con cbaocimiontos directos para nn graa 
Eúmero de puertos de E U R O P A , AME&ICÁ DEh 
S C E . A S i i , A P B I C A y A U S T R A L I A , sogén ¡?or-. 
taonores qs ¿ se facilitan en la casa ooneignat&ría. t 
SiOTÁ.—La carga destinada á puertea ea áosa* 
¡ío toea el vanor, será traobordada en Hamburgo o 
m ol Han'e, á coavealencia da 1* Empíeija. 
Sttií t'Sspcr, hasta nae?» orden, eo ¡adisits gaaac 
itraa. 
L a carga ce recibe por el maelle do Cr,balloría, 
L a correspondencia solo se recibe por la Adoiia'S' 
traeión de Coitoo», 
¿DVERTENGIA I M P O E T A N T g . 
Esta Empresa pono á la dispesicinn df> ¡os señor es 
cargadores sus vaporea para recibir carga ea uno á 
más peertos de la costa Norto y Sur osla Isla dé 
Cuba, siempre qua la carga qne so ofrezca sea sufi-
ciente para ameritar la escala. Dicha carga ae ad-
mite para H A V R E y HAMBURGO y también para 
cualquier otro pnnto, con trasbordo ea Havre <4 
Harabarga á conveniencia de la empresa. 
Para más pormenores dirigirse á trna coasignaía-
rios: E N R I Q U E H E Í L B U T Y COMP,, San Igna-
cio n. 54, Habana. C 1254 15S-X5N 
Servicio regular de vapores correos americaEOí 













Salidas de Naevs York para la Habana y Tampic^ 
todos los miércoles á las tres de la tarde y para la 
Habana y puertos de México, todos loo sábados á la 
nua de la tarda. 
Salidas de la Hsbaca para Nneva York todos los 
jueves y sábados, á las cuatro do ia tarde, como seg; 
SENECA YUCATAN c i t y o f Washington. . . . saratoga seguranza v i g i l a n c i a -
YUMURI 
DRIZABA 
Salidas de la Habana para pucrí 
dos ¡es jueves por ia mañana y pai 
amenté. ¡03 lunes al medio día, cor 
V I G I L A N C I A 
S E G U E A N O A 
Marzo 
Abril 
















aci.í el artí 
ero s crrY^oF Washington! 






S A L I E R O N 
Pumiáiidoíe é¿ia disg 
admitirá bulto algiltto de e 
mente estampado el ucmbi 
i así como el del puerto de s 
De más pormenores, iu 
M. Calvo, Olioioe número 
Para N, Y O R K en el vap. es; 
Sres. Elias R. Cnsado—P £ 
Hevia-Narciso Lúptz-Jalian C 
Francisca Dia? Jaime Saint! 
B; Goldsfein^Tuaa CastrosaKa-
iinonia IJií'.z 








1 M.áüas Aurelio 
irno Líanos—Arturo 
e-Francisco C . Ca-
íbles—Ani orno Gar-
[ibrugen—Robert M. 
¡"a un í i a Eaifeaio 
L Í N E A D E LAS ANTILii 
S A L I D A i L L E G A D A 





¿Entradas de cabotaje. 
Dia 11.' 
De San Cayetano, gol, Vicenta, pa:. Esva, 600 sa-










Dsspscijadcs de cabotaje. 
Dia 11: 
ôl. Morali lad, pat. Suao. 
rem, </.o] Pirineo, pat. feMicer. 
Cárdena?, gol. Aguila de Oro, pat. (Jaulero. 
Sierra Morena, gcl Aguila, pat. Mir. . 
Ncevitas, gol, San Fernando, pat, Eiueúaí. 
Para Gibara, 
Bixq-dss cen registro abierto. 
VIgo y escalas, berg. esp. Viajero, cap Saiape-
ra, por Quasada, Pérez y Cp. 
Barcelohá, bca. esp. Galeota.. cap, Vila, por 
.7. Balcélls y Cp. 
Nuevn York, g<d. ara. J . Dnrant, cao. Durant, 
dot R Tjrufin y Cp. 
Dfliware, I>. W, gol, am, John R. Bergen, ca< 
pitáu Haukius, por L . V. Place, 
N líen a Yoik. vafi. ara. Citv of Washington, 
cap. Burley, por Hidalgo y Cp. 
Nueva Orleans, via Cayo Hueso, vap. ameiicano 
Whiti cy, cap. Birney, por Galbác y Compañía 
B-aq.-13.5s que se han despachado. 
Para Puerto Rico y escalas, vap. esp. Manuela, ca-
pitón Ginesta, por Sobrinos de Herrera, con 
4¿S,C-00 cajillas cigarros y efectos 
Nueva Y'ork, vap. eep. Santo Domingo, capi-
tán Aguirre. por M. Calvo, cou 210 cujes jayas 
200 fiados asúcar y ofectos. 
Puerto Rico, Cádiz y Barcelona, vao, esp. Ciu-
dad de G&dis, cap, Tomasi. por M C&lvo. con 6 
sai os de azúcar, 6,400 tabacos, 307,672 cajillas 
cigarros, 97 kilos picadura, iftíj,0üü en metálico 
y eíectoti. 
Nueva Orleans, vap. csp. Manila, cap. Ozarais, 
por L . Saenz y Cp. en lastre. 
Pascagoula. gol. am. U. J , Po^vclL cap. Pinder 
por lí. if, Santa María, en la^tre. 
Veracruz y escalas, vap, am. Orizaba. capitán 
Dowus, por Hiaalgo y Cp con 500 tabacos y 
efectos. 
Buques que han abierto registro 
Para Nueva York, vap. am. Saratoca, cap, Buck 
per Hidalgo y Cp. 
Cayo Hueso y Tarr.pa vap. am. Mascóte ca-
pitán Rousepór G. Lawton Chílda y Compañía. 
N O T A S .: 
E n sn viaje de ida recibirá en Puerto-Rico los días 
31 de cada mer, la carga y pasajeros que para los 
puertos del ma Caribe arriba expresados y Pacífico, 
éondnzoü el correo que sale de Barcelona el día 25 
y de Cádiz el 30, 
E n su viaje de regreso, entregará el correo qae 
sale de Puerto-Rico el 15, la carga y pasajeros que 
conduzca procedente de los puertos del mar Caribe y 
en el Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
Sn la época de cuarentena, ó sea desde el 7 de 
Mayo al 30 de Septiembre, ee admite carga para Cá-
diz. Barcelona. Santander y Coruña, poro pasajeros 
sólo para les üllimoá puertas.—ií. Onho y Oomo. 
íi. Calvo y Couip , Oüeios número 2S-
l i l i BE U 
Un combinación con 
cou la Compañía del Ferrocarril 
res ¿o ¡a costa Sur v Norte del P 
S A L I D A 
De la Habana él día,. 
Santiago ao Cuba. 
. . L a Guaira 
.. Puerto CaDclio... 
. . Sabanilla 
.v Cartagena 
. . C o l ó n . . . . . . . . . . . . 
dalgo y Comp,, Cuba 
-Estos hermosos vapores y tan bien 
la rapidez y seguridad de sus viajes, 
es ccmoüidadfis para pasajeros en «u*. 
>NDENCIA.—La correspondencia eo 
neute eu la Administración General de 
rá carga se recibe en el muelle de Ca-
nte el día antes de ia salida, y se ad-
ra Inglaterra, Hamburgo, Bremen. 
¡tterdam, Havre y Ambere.i, Buenos 
deo, Santos y Río Janeiro con conoo 
31 déte de la carga para puertos da 
igado i-or adelantado en tsonedaame» 
s papayeros que para evitar 
rork, deben proveerse do un 
ió/j dei Dr.. Burgess, eu O-
ihea de los Sres. James E . 
ira Nueva York los jueves y 
punto de la tarde, debiendo 
do astea de esa hora, 
s dirigirs» á los agentes, Hi-
imeros 76 y 78. 
168-3 B 
¡ J m M f Ef 
Sí 
ifiiisqvaaa s Asiaí'Cíaaarsa 
L L E G A D A 
6 i A Santiago de Cuca el 
9 i La Guaira 
13 Puerto Cabollo,... 
14 j . . Sabanilla, 
17 ¡ Cartagena 
18 ¡ Colón 
65 | Siuuiago de Cuba. 
i . . Habana 
F á c E i 
P ó l i z a s corridas el I O do raarao. 
Tabccos torcidos...,,, 
OaieUUas, cuarroí . , . . 
Picadura icUob , 
Cera amarilla, ki'.os.., 
M:cl abeias galones... 
Pifias y naranjas oles., 







Llamamos la atención de los señores pasajeroj 
hacia el artículo 11 del Roeflamento de pasajeros 
y del orden y régimen interior de loa vapores de es-
ta Compañía, aprobado por R. O. del iíiriislerio de 
Ultramar, fecha 11 de Noviembre do 1837, el cual 
dice así: 
"ijos pasajeros deberáD escribir sobre todos los 
bultos efe su equipaje, r>n nombre y el puerto de 
destino, con todas sue letras y con' la mayor ,cla-
ridad.!' 
Fundándose en esta díspoeielóE, ia Compañí.» no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampsdo el nombre y apellido de su due-
fio así como el del puerto de destino. 
L a carga se recibe el dia 4. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una pólisa 
flotante, así para esta linea como para todae las de-
más, bajo ia cual puedou ase^uiarse todos los efectos 
cue se embarquen en sus vapore». 
15 312-1 H 
A v i s o á l o s c a r g a d o r e s . 
Esía Compañía no responde del retraso 6 estrr.vío 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas délas 
merc-juicías. ui tampoco de las reclamaciones que 
»e hagraf, por mal envase y falta ds precinta en los 
I a, S? ITS 
boui o Í4 V» - i OiUÍÍ, tUJO i Vii 
FRANCÍfeCO, NUhv'A Oi 
C A P J T A L K S t P U E B L O S is 
E s p a ñ a é I s l a s G a n a r í a s 
ADKMAS, COMPRAN Y VKSD&Ü 
MISION, KfSKTAS fcSPASOLAS, FttASfCi 
E I N G L E S A S . BONOS Dw r fta ^ * 
i UNIDOS Y CUALOUIEüA 
i V A L O H H 3 PQtíLíCOa. y í r a vi 
ÜO ' 
5cJA<J 
E A C B N P A G O S P O S ÉL Q&BUn 
yaci l i taa sartxs ds c t é í i i o y g'iíAa 
letra» a ccrSK y larga nasa 
noble Mueva Xors., ¿<*a«y¿t OfieAo», 
co, Ss.n Jusuí de Puerto RicO;, úandres, 
limo, Tarín, Masltu. &, aaSooiao «obra todia i^j i\. 
I itaies y pobUciotics it 
jr̂ -- b Jí i 2 ~ ú ' % ¡i i w 8 m 
» t»=V f j ^ f"? |P)¡ ^ ','l,£S3> 
i 
I M S 
A instancia de varios marchantes, asiduos concurrente? a 
este acreditado estaVlê Imiento, sus dueños Felipe González y 
Scirino han proiongado per la parte de la caliere San Fedrc 
la fresca y pintoresca azotea que la casa ya tenía por la calle 
del Sol, colocando en el nuevo y hermoso tramo mesas de va-
rios tamaños, libres del Sol y del agua, puesto que las cuLre 
un ¿agnífíco toldo; con este motivo los altes recicen_una 
Tentaja ojie antes no tenían, puesto que los baña cerno siem-
pre ¡ta brisa, y se m exentos del resol que molestaca algo 
sobre todo por la mañana. 
Con estas reformas qué se inauguraron el día 8, y el buen 
«ta 
AT^JluLo l ' i . P E 12 A 
í l f i i t i iLDu í i í l MuMu 
l i l i s 
i m i m i X W P O L í T i C O íNl>i<i'2íiVÍ>lENTE 
til HERALDO PK KÍÁriyKlD es 
ri«V!--os mís ir..<portÍHte y i!e mit ci 
Ktle perlúáipo tlebc scrlciilo en e.sts 
lot « t t í t i j estifT a tanto de iu o-piuióu 
los asñfitdí^é Cahu. 
le ios pe 
u de la 
áe parroquianos c;ae lo favorecen consíantsmente. 
" Siempre encontrarán en esta casa los mejores mariscos y 
los mejores vinos, sin que faitea jamás los famosos y bien a-
creditados "Ojo de Gallo" y "Eioja Pobes." 
..3, 
Habana, y co] 
En el antiguo y acreditaeto % J M K 
se sirven los mejores refrescos y sorbetes de 
el mayor esmero se atiende á las familias, así como á la esco-
gida sociedad que diariamente lo favorece. 
En este café se encuentran constantemente los mejores 
vinos de Jerss, y los especiales de Molina y Comp. representa-
dos en esta Isla por Feüps Sonsalez. 
C 1036 
C I I t U J A X O D E N T I S T A . 
Construye dentaduras postizas de todos 
los materiales y sistemas, 
Practica todas lar, operaciones dentales 
per les procedimientos más modernos. > 
CoíYíC lo erdgo la sitUacióji. sus precios 
han sido reducidos de modo que toaas las 
personas y familias que necesiten operar-
se la beca, puedan nacirlo sin gran es-
fuerzo. 
Todos ios áíac de S á 1 
Prado <)!, imuNÜato á Xcpinno. 
72J3 16-22 St 
: l F 10, 
VIAN l ' i í l N A K I A S . 
SALiX7D 2. 
C 10S0 
D E 12 A 3. 
31-^2 St 
Juana Mi L îicuQue. 




¡£íjiftcia\iíi.*, tv. ]fta cnfsrrftcdDdes dei apsr&to di-
2t>-7 S 
B i anviguo y acreditado a l m a c é n de maderas y taller de 
iur* carpintería en general 
i&a"M¿rqués Gonzá lez , Bstrel la y Carlos 
Í I I , cont inúa como siempre efectuando 
ÍTusí ventas y h a c i é n d o s e cargo de toda claae de trabajos de svi giro m á s 
bar&to que ninguno del gremio. Te lé fono 1,153 
O 1081 
n s 28-38 St 
Coraci falca! k k k m m ú 
ÍALMOKKANASJ 
POR E L 
Á I Í - O F í R O Losada. 
estivos e 
2G-23 St 
Sin operación quirúrgica ni itso «le grasa ni instan-
cias moiesiaí 6 que mancLcn lite ropa». La cttíaclóu 
radical ele eata péitoslsima tnfermedad se verifica ce 
el corto tiempo de cuairo á quince dias por aniiguas 
ó rebehles quesean y ííü dietas r.i cridados de uin-
¡rfm gér>«ro, sin ser tampoco oltsíáculo el embarazo. 
£1 precio módico, y no se pagará hasta la cura-
ción. " , ' 
ariamente íikIuso joe 
mo 147, esquina á Es-
le la noche, 
8-17 
los mionosei y 
la vía <!e Tampa y se ;oi«ceioDet t)or 
S centavos el nfiineró 
en iá Agencia Goj:eral exclusiva para sn -tenia en 
"ÍMPRENTA "EL FÍGARO." 
O B I S P O 62. O B I S P O 62. 
A L L A D O D E L P A L A I S RGYAL Y FRENTE A 
I L á S e e c i ó n X . 
C 10S0 £.39 
i i £ s&i ] i j £ í i i u iu r i S i J 
0110 i m L E Y , 
Suarneciaascon preciosos BEILLANTSS 
esmeraldas, ruíís, etc. etc, 
m m ü 9 . 
Especial idad en ani l les macizos y 
S O L I T A K I O S D B B H I L L A N T S S , 
desde dofs hasta cuarenta centenes, 
todo b a r a t í s i m a y garantizado. 
Nota: C O M P K A p la ta y oro 
viejo, joyas usadas, ¡ B I í I I j I í A Ñ T E S 
y toda clase de piedras finas, pagan-
do ios mejores precios de plaza» 
1\ ¿ v i ¿JCO 
E L D O S D E M A Y O 
70é3 A I S T G B j L ' S S 9 . 
í1 alt 
8-13 
\ OBJETOS PASA EL GÜITO EN EL 
con atención las preguntas que siguen y si Vd. siente alganos 6 la mayor parte áe tales sínto- H 
(íESTíNA, triunfa Sienipre, aiín en los casos donde íracasaü les digesíivor». 
IV iTicns Vd. náuíeag, vómitos, vahído» 6 M 
dolor Je r-aheza frecuente* 
29 ¿Está su lengua cubierta con «na capa 
blanca, gris ó amarillosa) 
3V Siifcc Vd. do latidos en el estómago, a-
compafiado de amargor e.n la boca? 
^9 jNota Vd. que le sube A la gargacía, a-
gua, flemais ó eruptos ácidos ó quemantes? 
59 Experimenta Vd. dolor de estómago ó 
peso de plomo eu el mismo, con llenura y opre-
sión por poce que coma v raaleitar después de 
¡a comer, necesitando aflojar las ropas que le 
oprimen? 
69 ¿Está Vd. nervioso é irritable sin causa 
algaaa y se enfada fácilmente? 
¿Siente Vd. gases con hiuchazóii del 
vientre daspués de comer con augnsti a de aho-
garse? 
S9 Tiene Vd. salivación ó agua de boca, 
con mal aliento, y mal kusío eu ¡a misma? 
Í*V ^Experimenta Vd. dolores en el estóma-
go, vientre, espalda ó rifioñesl 
109 ¿Tiene Vd. el espiiitn decaido y triste ^ 
después de la» comidas y le vieíieo ideas me-
tan oólicas? 
i l 9 Padece Vd. Ae ístyeñimiRnto. diarrens, 
159 iDespnés de las comidas siente Vá. a-
baíimiento fisieo y moral cou pereza y debili-
dad como si no hubiera comido^ 
169 jTiene Vd, dolor y latidos en las sienes 
y la sangre so !e sube á, la cabeza >ie golpe? 
179 ¿Siente Vd. vértigos, ó se le va la vista 
ó pone tnrhia y borrosa? 
1SV Sient* V d . frío en los pies, manos, pier-
fiojera de vieiare con deposicionef y g.iseí de 
mal olor? 
ñas ó espalda? 
199 ¿Padece V d de vótííítoi rebeldes á to-
_ dos los remedios y arroja la comida sin peder 
129 ¿Siente Vd. rni'lo de íripas coa acumu- ^ evitarlo? 
lación de gases y sensación de calor ?u el estí- ^ -¿Ov ' iSnfre Vd. de ataques de bilis ó diarrea 
mago é intestinos y cólicos? p| amarillosa? 
139 iSon sus digestiones lardias y lentas? m 219 Tiene Vd. color amarillo, pálido 6 bron-
149 Nota Vd. repugnancia al ver la comida m ceado y el blanco <l'¿ ojo al^arilloso 6 rojo? 
• é inapetencia con deseo de tomar agua ecus- M "239 ' ¿Padece V d , de barros, espinillas, gra-
tauteinéíitü? B " ülra erupción de lá piel? 
O-SBILLY NDM. 83. 
Signe esta casa con especialidad 
dedicada á toda clase de art ículos 
para el culto, teniendo un extenso 
surtido en i m á g e n e s , variando Sct 
altura de 2 5 á 80 c e n t í m e t r o s con 
muy finas encarnacionsai y esmera-
da escultu: 
lia guerra es la mayor de todas l a s calamidades, p o r q u e tras e l ! 
vienen la muerte, la ruina y las e n í e r m e d a d e s . L o s e a í - a r m o s rio 
ó pobres tienen que evirarse y bueno es saber « u e la ' 0l>* 
T 
dei Dr. GrONSALiEZ calis d é l a Habana n, 112 e s t á montada c o n u n 
bundante surtido de toda clase de medicamentos, que allí se despach 
con exajerada escrupulosidad las fórmulas facultativas y que ©vis b í * 
cios e s t á n al alcance de todas las fortunas. 
l a 
L o s medicamentos que prepara el Dr. G o n s á l e z se han hecho pe-fi 
•es porque llenan una necesidad, * 
convierte á les que padecen catarros frecuentes, á los asmát icos , á lo» 
que sufren de la vejiga, á los tuberculoso» , á los l infáticos, á los convalo. 
cientes, á los reumát icos , á los a n é m i c o s y á los que tienen iá sans 
descompuesta, i g r a 
DEL DOCTOR S O N S A L E Z 
ha devuelto la sa luda millares de enfermos F O R T A L E C I E N D O A L03 
D . E B I L B S en un espacio brex'fi de tiempo. E l tiempo es dinero y cuan-
to mas pronto se acuda al 
w 
D E L DOCTOR GONZALEZ 
tanto m á s pronto ss ha de lograr la curación. L a 
D E L DOCTOR 6 © * ' Z A L E Z 
fué la primera que se p r m n t d en el mercado., babiíndo oí legado liempre su crédito, por la pureza d« 
materia prima, perfecta y agradable preparación y so «.'ra por ia tegeridad de sut efecto» No hay 
medicamento como la 
D E L DOCTOR GONZALEZ 
P A I I A CO^ÍBATÍR L A S N E U R A L G I A S 
contra la JAQUECA es un específico sin rival. Dc;d8 i:*cn 
humiüidad se ha ahorrado mucha» ho^as de dolor. 
El tónico de las sefioras es f,i compuesto qne se ilama 
eat? de fsrs precio?» itiítancía, ¡a 
i 
fe 
D E L DOCTOi i QOJXZALEZ 
Las jóvenes qne lo toman metódicamente á las tomida* A D Q U I E R E N B U E N COLOR, BNGCrfU 
y entre las m u c h a s qüe | D A N y D E J A N D E PADECER V A H I D O S , \ APORES y TRISTEZAS. El preparado del Doctoá 
h a y C i t a r e m o s a l g u n a s de l a s m á s j González qua $e llama CARNE. H I E R R O Tí VINO. ES E L RECONSTITUYENTE MAS P0DS4 
veneradas, como jSTtra. Sara, del Car-
men. Ntra. Sra. del Rosario, Nues-
tra Sra. de las Mercedes, P u r í s i m a 
Concepc ión . N i ñ o Jesús, . Sagrado 
Corasen de J e s ú s , Sagrado Corazón 
de María, San Antonio de Pádua, 
San J o s é , San Hamón, San Vicente 
de Paul . San Agustm, San Francis -
co de A s í s , Sanca Teresa de J e s ú s , ! 
Angeles de distintos t a m a ñ o s y dife- ! 
rentes posiciones, crv.cifiios, pilas 
para agua bendita, cá l i ces , vinaje-
ras, candeieros, etc. etc. 
ÍCÍS EGONC LOS PE1C10S C OMICOS 
l?Éa casa para eslas e s p É ü f e 
ROSO D E L A SANGRE. 
Todoe los preparado» del Dr. González se cendeu en la 
a í l e 
Y El f ODAS O 1012 
' m a m n n u m - o n ^ . — m i m m 
i i i l i ! BOTICAS áCRUTáMS 
' ^1 
ISTB. B 7 Y 3 9 . 
HabieiMlo sal ido pava Europa el Dr. T;!n?ajo, sifcne él lh; Beiot eu la d i r e c c i ó n <!« 
ífi - f i 'RñÜlf f ^ esíaWe(,5,l,iei!to> fea^énitose cari?© pers<ína1iné«le de la a s í s í cBc ia de los enfermos ^ 
i W . - V iWtAi¡f W de la ayUcacióM del Ivatamieut* hidrotonlpico. C«eafa ademas **n el V>i; Tejada, ya co< 
¡t 2a-li 2d-i6 nocido, para eouipartircoií él en didios Irabiijosí, C 1084 4-34 
X J I í R I O I , que le a sombrará el auv;.o que ^ 
l. De venta: Sarrá, J ñ h n s ó n , l iobé , etc. y '§M 
C 1( st c a í a 
Í J I T 
ofreciendo entonces como ahora a r t í c u l o s e s c o g i d m y f a n i a n t e s por meno 
l i i m i t a d d e l v a l o r conocido 
" V H ^ T G - ^ ü T L O S B I L L E 1 T E I B 
p m w 44LA S E C C I O N X59 continúa con m exclusivo sistema el más 
iómodo y ventajoso para el público, presentando en sus ámplios departamen-
>s de P r e c i o U n i c o un nutrido y variadísimo surtido de A r t í c u l o s U t i l e s y d e 
' o r n o . Acabamos de recibir para nuestras Secciones de 
ÍIVWÍ 
á & 
Lo más conveniente y caprichoso en los siguientes artículos: 
centavos 
centavos 
á 25 centavos 
á 2 M 
á c< 
á 26 centavos 
é 25 centavos 
á áU5 centaros 
á 26 centavos 
ARTICULOS D I 
26 centavos 
4 26 centavos 
^1 
AETICÜLOS DE 
ARTICULOS DE ESCEITOEIO 
ARTICULOS DE FERRETERIA 
ARTICULOS DE CRISTAL 
BISCUIT 
P I E L 
ARTICULOS DE MIMBRE 
ARTICULOS DE JUGUETERIA 
ARTICULOS DE PERFUMERIA 
ARTICULOS DE OPTICA 
ARTICULOS DE MISCELANEA 
ARTICULOS DE TOCADOR 
ARTICULOS DE MENACB 
á 26 centavos ARTICULOS DE BISUTERIA 
a ce: 
á 50 centavos 
á 6 0 centavos 
á 6 0 centavos 
á 60 centavos 
á 60 centavos 
á 6 0 centavos 
á 60 centavos 
á SO centavos 
á 6 0 centavos 
á 6 0 centavos 
á 60 centavoa 
I D E O ^ O I ^ T " C J l Ñ r i 3 3 J L I D 
, 5 .000 carteras piel fina en 50 modelos, todos nuevos y muy elegantes 
lis la casa de l a s i t u a c i ó n , ú n i c a en su g é n e r o en l a I s l a de Cuba. 
Solo aquí se resuelven e c o n o m í a s positivas adquiriendo cuanto se os ocurra en los 
i f i mm i c f l ü T s u 
i€o m precios y en Bdfedade i 
ir® % ® m Sr. ' 
es la peletería que ofrece positiva economía á las familias, 
y á la vez la casa que recibe mejor calzado tino y elefanta 
construido en su propia fábrica de Cindadela. 
FIJENSE LOS PADRES DE F A M I L I A eu los precios del calzado de C a b r i s a s y L a 
A m e r i c a n a para niños y sefioras que, fino,, [lámante y de primera calidad vende á los siguiente^ 
precios en plata; 
NT 
Napoleones Cabrisas, con t a c ó n del 
21 al 26 
Napoleones Cabrisas con t a c ó n del 
21 al 3 2 . . . . . 
Napoleones negros y amari l los con 
cu í la de Cabrisas 6 " L a Amer ica -
na5' del 21 al 3 2 . . . 
0 .90 | 
1.00 1 
Napoleones ú o Cabrisas con t a c ó n , 
de pr imera ^ 1.50 
Napoleones Cabrisas ó L a Amei i cana 
concuna, negros y amaril los I a . . . . l.OC^ 
Idem í d e m de 2a i.oíl 
Ninguna casa vende á esos precios las siguientes clases todas frescas y de buena caí í dad. 
1.Í0 
Polacas charol y g l a c é con t a c ó n y 
de c u ñ a , de Pons Ia del 22 al 32 . 1 . 7 5 
Polonesas g l a c ó y mate con t a c ó n 
bajo, d é Pons, Ia del 22 al 32 1,50 
Imperiales y polonesas piel I lus ia , 
color, con puntera de charol, Pens, 
1°, del 22 a l 32 1.50 
Zapatos g l a c ó americanos, medio 
corte,^con puntera de charol í6Sacli 
(Cincinatti) 2 .50 
Zapatos idem Idem, medio corte y 
Blucher, piel de Rus ia de color, 
Sach {Cincinatti).. 2.50 
Imperiales y polonesas charol y « é -
nei-o 3.OO 
nos precio que otras peleterías. 
BS FOEláB MODERNAS. 
ha encontrado el medio de poder vender ganando menos, mu-
cho menos de un CINCO POR CIENTO, y todas cuantas 
mercancías tiene, las vende con notabilísima diferencia á me-
PARA CABALLEROS. - m s . «BRACION 
Botines piel R u s i a de co lor . . . . $ 2 .00 m Zapatos piel Rusia , Blucher $ 
Botines becerro virado . 2,50 | l Zapatos becerro Gladstone 
B o r c e g u í e s „ „ 2.50 12 § o l m « 9 i1© becerro y lobo 
Idem piel R u s i a , B l u c h e r 2.50 1 B ^ ^ e s . 1 l e 8 T O S ^ c o 1 ^ Blucher, americanos 
2.00 
2.00 
Precio del calzado extra, dlt ima novedad, botines b o r c e g u í e s B lu tcher botines aboto-
nados, hegros y amaril los, piel de Rus ia , puntas anchas y estrechas, todos, todos á $3.50l 
Y las m i l de clases y formas, imposibles de especificar las vende extremadamente baratas. 
Zapatos de charol ú l t i m a moda para Sefioras ^ 125 
,50 
Edem 
D e piel de R u s i a de color idem ^ 
ÍAO 
1 0 
•malí iría n a ü i e e i i g a i u i j j a h í i a m . í x ^ a ^ L a p e í 
v e n d e m á s b a r a t o . H i n c a casa con f á b r i c a p r o p i a . ' 
c i m 
i w i 
«fe 
